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I n v e s t i g a t e
Accept no man’s statement as law. 
formant may be.honest but mistaken.
Your
Do Vour 
Thinking
If you were planning to build a house you 
would invite contractors to present competitive 
bids. A contract of Life Insurance usually entails 
the investment . of a large sum during its term. 
Would it not be in accord with good business 
principles to exercise equal care in its selection?
We are convinced and believe we can convince 
you that we can furnish Life and Endownment 
Insurance at the LO W E ST N ET C O ST and 
would appreciate an opportunity to present our 
proposition, with no obligation on your part to in­
vest and no offence to us if you do not.
We guarantee No Importunity— will not dis­
turb your rest or interrupt your meals by untimely 
and unwelcome visits- -will furnish a copy of our 
contract, rate applying to your age, such other 
information as you may require, invite fair com­
parison with other insurance propositions and sub­
mit to your judgment.
If We Have The Best Proposition, You Surely 
Want To Know It Before Investing Elsewhere.
E. C. M o ra n  &  C o m p an y
ROCKLAND, M A IN E
306 Main Street Telephone, 305-4
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
It* is b e t t o r  t o  m a k e  a  t h o u s a n d  in  In­
t a k e s  a n d  su fT er  a  th o u s a n d  r e v e r s e s  
t h a n  t u n  a w a y  f r o in  b a t t l e . - H e n r y  
V i i A l y k e .
♦ ♦ a
♦
“C om m ander P eary  pot the  N orth  
Pole bu t P ro f. Donald TL M cM illan ev i­
den tly  pot the  s to ry ,” w as the verd ict 
of the  P o rtlan d  P ress a f te r  h earin g  
Prof. M cM illan repent th e  en te rta in in g  
lec tu re  w hich lie delivered  in th is  city .
C onfidently a sse rtin p  th a t  a f te r  15 
y ea rs ’ exp erim en tin g  lie has  discovered 
a  process w hereby black  roses m ay  be 
prown, D ennis Taploy, a  hopeless c rip ­
ple from  S av an n ah , Ga., is in W a sh ­
ington to  ob tain , if possible, a p a ten t 
upon his discovery.
T h a t fo rm er P resid en t Roosevelt m ay 
lead the A n ta rc tic  expedition to be sent 
from  th e  U nited  S ta te s  w as the s ta te ­
m en t m ade in P o rtlan d  by  Prof. Donald 
M. M cM illan, the  scientific m em ber of 
C om m ander P e a ry ’s successfu l N orth  
Pole p a rty . The proposition  has been 
discussed and  Prof. M cM illan hoped the 
form er P resid en t would accept.
T he  w idespread  ag ita tio n  a g a in s t the  
hipli p rice of m ea t lias failed to check 
the advance  in prices of hops, say s  a 
Chicago despatch . L ive hops a t  the 
s tock  y a rd s  here, sold M onday a t  the 
h ighest m ark , w ith  one exception in the 
las t 40 years. The new high  poin t re ­
corded to d ay  w as $9.27^ p e r 100 pounds, 
and  pred ictions w ere free ly  m ade th a t  
w ith in  a  few  weeks th e  $10 level will 
h ave  been passed. S im ultaneously  the 
price of hog p roducts  a lso  m ade m a rk ­
ed advances. P ork  fo r M ay delivery  
sold a t  $23.65 p er b arre l. T h is is the  
h ighest price since th e  Civil w ar, ex ­
cept in 1887.
THE T1ME| HAS COME TO BUY ALL GOOD COPPER
B u y  R a w h i d e  M i n i n g
IT ’S T H E  STO C K  T H A T  STOOD T H E  T E S T  in th e  recen t b reuk  
in  th e  m a rk e t,  an d  h tanda aa firm  aa a rock  a t 23 to 25 eta. R em em b er
Wc guarantee you against loss if you buy Rawhide Mining NOW
T he por cen t o f P ro fit w ill be ns la rg e  on a $10 d ea l as on  a $1000 d e a l. 
U se tbo ’P h o n e “fo renoons a t o u r o x p en se.
E L W E L L  &  C O
K in g * -Q u e e n !
OF THEM ALL!
Pillsbury Block, Rockland, Me.
’ P h o n e  3 4 5
| J O S E P H
p E. F. GOULD, Mgr.
% B o x  2 5 0
P. S. Would be pleased to send you prospectus. ^
A WISE SMOKER
-------------W I L L  T R Y -------------
A “BRUNO”
A  5 C E N T  C IC A R
Verdict Rendered by the 
World’s Greatest Artists
IN FAVOR OF
W e sse r  B ros.
Interior Plaver
BE UP-TO-DATE
Turn in Your Old Upright 
Pianos Toward jOne
Consider this “Ad.” an invitation to 
you to call and hear this wonderful Piano.
Talk with me about it over the ’phone. 
Write ine for catalogue.
P a t ta n g a ll  C o m es B a c k
Editor of Maine Democrat Says Obadiah Gardner’s 
Nomination W ould Set the Party Back io Years 
“ It W ould Not Be a Defeat; It W ould B e a Rout.”
Will Thomaston Lose Prison?
Chairman Pike of Executive Council Hears LoudjCall 
for Its Re-Location Nearer Center of Population. 
— Splendidly M anaged Under W arden Norton, the 
Reports Show.
T he g a u n tle t thro\yn <U*wn by Oba- 
d iah  G ard n er in a recen t Interview  re ­
published  by th is  p ap e r is taken  up 
w ith  a  vengeance by E d ito r  P a tta n -  
galL T he c u rre n t issue of the  M aine 
D em ocrat co n ta in s  the  follow ing ed ito r­
ial from  the la t te r ’s pen:
A T  E V E R Y  C I O  A l t  S T O R E
M A D E  B Y  T H E
Camden Cigar Co.
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•j We cannot make it lor the money.
= n Neither can anyone else. 2  1=  J== n That is a better cigar than the J. W. A.
== 10 Cents. .
1 ii It is of the very best tobacco. I
EE 11 Made by skilled workmen, under the
best sanitary conditions. =  |.
V Try one and see if this is not so. i t
ii At any Dealers. EE'
o
The J. W. A. Cigar Co. EE r
R O C K L A N D 1 1
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Fifteen people, owners of Wes- 
scr Bros. Interior PI' ■ nr Pianos, 
in Camden and vicinity stand 
ready to hold up both lo.nds for 
them.
Reliable, Wonderf.l, Artistic 
Simple
T H O M A S
P IA N O  M A N
CAMDEN
Tel.— Private wire 136
N B. —Knocking ! When you hear 
a person knocking another, you can take 
it for granted that person is growing 
musty and stale and stands in the way of 
the march of progress,
l'or instance—1 am very often asked 
if 1 realize the knocks my competitors 
send at me? My answer is invariably, 
“Yes.” 1 hear the knocks, but the more 
they have knocked, the more they have 
boosted me.
A b s o l u t e  P a i r ,  S q u a r e  D e a l i n g  a n d  
R e l i a b i l i t y  h a s  g i v e n  m e  a g r o w i n g  
b u s in e s s  a n d  p l a c e d  m e  w h e r e  1 am to­
day. FRANK H. THOMAS.
b f 3 t f
L. 15. B R A D FO R D , M. 1).
S P E C I A L I S T
N o s e  a n d  T h r o a t  
M a i n  St. -  R o c k l a n d ,  M b .
T k e e t u o n  K
I  H. E. GRIBB1N, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V C l .A k b M O N  I » T .  K O C K L A N D . M E . 
D o . l i o u r .  j tf t o  1 3  » .  M M  
a m i  b y  a p p o i n t m e n t .
Leo h o n e  c o n n e c t io n .  6-104
Dr. Rowland J.Wasgatt
X'J BLM M KK bT ., EOCM LAND, toK
O f f i c e  H o v k s - U u t i l  9 a .  U i.; l|u>X C aju<i 7 to  
p .  v x .  T e l e p h o n e  A A .
Mr. O badiah G ard n er h as  announced, 
th ro u g h  th e  K ennebec Jo u rn a l, his am ­
bition to be ag a in  nom inated  for gov­
e rn o r by th e  D em ocratic  p a rty . If  Mr. 
G ard n e r’s chosen o rg an  quo tes him  cor­
rectly , he sa id  to its  rep o rte r:
“ I am  c e rta in ly  not a  q u itte r  
and  I expect to be a  cand ida te  
for nom ination  for governor be­
fore th e  n ex t D em ocratic  con­
vention. I have understood  th a t 
I am  n o t considered  a  desirable 
c an d id a te  by ce rta in  m em bers 
of m y p a r ty  in . th e  K ennebec 
valley, b u t I am  no t th e  kind of 
m an  th a t  re tire*  u n d e r fire, nor 
do I propose to  be th ro w n  out c*f 
m y p a r ty  by th e  scru ff of the  
neck by m en who h ave  been 
fo rm erly  R epub licans.”
*  *
T h a t is f ra n k , p lain  and  unequivocal 
I t is a  s ta te m e n t, too, w hich contains 
food for th o u g h t. T h e  in ference to be 
d raw n  from  it, th a t  no one considers 
Mr. G ard n er an  u n d esirab le  cand ida te  
excep ting  c e rta in  m em bers of his p a rty  
in the  K ennebec valley, if tru e , leads to 
the  irre sis tib le  conclusion th a t  Mr. 
G ard n er will not only be nom inated  but 
by a  very  larg e  m ajo rity , because a 
few K ennebec D em ocra ts  could not 
m ake m uch h ead w ay  a g a in s t the  res t 
of the  D em ocracy  of th e  s ta te . To be 
su re  it is unk ind  of th e  can d id a te  to 
sn eer a t  th e  K ennebec D em ocrats, for 
th a t  co u n ty  gave him  ju s t  exactly  the 
vote w hich  it gave one of its  own sons, 
C yrus W . D avis, in 1906, even W ate r-  
vllle, the  hom e of Mr. D avis, d up lica­
ting, in 1908, its  vote of 1906, and  should 
Mr. G ard n e r be a g a in  a candidate, 
those K ennebec votes w ill be p leasing  
nd conven ien t to have on election 
day. As to th ro w in g  Mr. G ard n er out 
of th e  p a r ty  “by th e  scru ff of the  
neck ,” is opposition to his ^ n o m in a ­
tion e q u iv a len t to th ro w in g  him  out of 
th e  p a rty  in th a t  b o isterous and u n ­
seem ly w ay?  If he is no t renom inated  
is he going  out of th e  p a r ty ?  W e c a n ­
not believe th a t.  R a th e r  would we be­
lieve th a t  he would rem a in  in th e  fo re ­
f ro n t of th e  b a ttle , do ing  th e  sam e 
v a lia n t w ork for D em ocracy  th a t  lie 
did in 1904, 1906 and  1908, before he was 
a  c an d id a te  for governor am i in 1900 
and 1902 w hen less loyal D em ocrats 
were vo tin g  th e  R epub lican  ticket.
« *
K nox coun ty  w as th e  tlrs t  coun ty  in 
M aine to  re tu rn  to D em ocracy a fte r  
th e  d isru p tio n  of th e  p a r ty  in 1894 ami 
every  one in K nox know s w ith  w hat 
unceasing  v igor and  e a rn e s t effort Mr. 
G ard n e r labored  to b r in g  ab o u t th a t 
resu lt. H e should  not, however, be­
cau se  of liis ad m irab le  record  of loy­
a lty  to o u r p a rty , sp eak  too h arsh ly  of 
m ore recen t co n v erts  to  D em ocracy or 
of rep e n ta n t sinners, w ho h av in g  once 
backslid , have, in an  hum ble and con­
tr ite  sp ir it, re tu rn ed  to w orship  a t  the 
a lta r  of th e  tru e  fa ith . I t  is not a re ­
proach th a t  c e rta in  v o ters  now allied 
w ith D em ocracy  w ere once R epubli­
cans. R a th e r  is it c red itab le  to them  
th a t  they  h ave  seen th e  e rro r  of their 
w ays and  tu rn ed  from  sin  to  rig h teo u s­
ness and  a  cause  fo r rejo icing  am ong 
the fa ith fu l th a t  th e ir  ran k s  uru a u g ­
m ented  by th e  b ra n d s  sn a tched  from  
the burn ing . Surely  Mr. G ard n er 
would n o t read  refo rm ed  R epublicans 
out of th e  p a rty  o r refuse  to accept 
new rec ru its  from  th e  opposition. He is 
not so u n g ra te fu l to  th e  10,000 form er 
R epublicans who v o ted  for him  in 1908 
as  th a t  w ould im ply. And, on the sam e 
line, we would su g g est to  Him th a t  even 
n arro w  m arg in  of 7000 vo tes by 
w hich lie w as d e fea ted  in 1908 canno t 
overcom e in 1910 unless m ore “ lorn i- 
R epub licans” ally  them selves w ith 
Die D em ocratic  forces. Mr. G ard n er 
should sp eak  not sneering ly  of tHe only 
class of vo ters  by w hose aid he can 
possibly hope to be elected  governor, if 
nom inated.
I t  is tru e  th a t  th ere  a re  D em ocrats in 
the K ennebec valley  who do not deem 
Mr. G ard n e r a  d esirab le  can d id a te  for 
governor. I t  is a lso  tru e  th u t th ere  are  
D em ocrats in every  co u n ty  in Maine 
who feel the  sam e w ay ab o u t th e  m a t­
ter. Is th a t  a  crim e?  H as D em ocracy 
included lest* m ajes te  in its  c rim inal 
code? Upon w h a t m ea t h a th  tills our 
C aesar led th a t  lie lias  grow n so g rea t 
th a t  tlie  tes t of p a r ty  loyalty  is to be 
the su p p o rtin g  of him  in ids am bition , 
not to be e lected g o vernor of M aine, 
(for no sune and  well in form ed m an 
believes for a  m om ent th a t  Mr. G ard ­
ner can  be elected  g overnor nex t fall) 
bu t to be ren o m in ated  for governor? 
The tim e has  c6m e for p lain  speaking  
on th is  m atte r .
S o  l o n g  a s  M r .  G a r d n e r  h e l d  h i s
peace, it w as the p a rt of all loyal 
D em ocrats, even though opposed to his 
denomination, to hold theirs, for family* 
lu arre ls  should be conducted  behind  
closed doors, not on the sidew alk . B u t 
when a  c an d id a te  insists  upon w ash ing  
the d irty  linen  of th e  p a r ty  in public 
and  in a  w a sh tu b  so s tro n g ly  im preg­
na ted  w ith  R epublican  soap  as  the  
K ennebec Jo u rn a l, the ironing  m ay  as 
well also bo done in public and  the 
wash h u n g  ou t to d ry  w here everyone 
can see it. No one opposes Mr. G ard ­
n er’s renom inatibn  from  personal r e a ­
sons. He is not an  issue in M aine 
politics. H is cand idacy  is not th e  p a ra ­
m ount m a tte r  in th e  m inds of the  peo­
ple of M aine. The opposition  to his 
candidacy  sp rin g s  from  ju s t  one fact, 
namely, th a t  his course  before  the 
M aine leg is la tu re  and  since, In rep o r t­
ing to th e  G range the w ork  of th e  leg ­
isla tive  com m ittee , lias been such  as to 
positively preclude any  possib ility  of 
his election and  D em ocracy is n e ith er 
m ak ing  g u b e rn a to ria l nom inations, a t  
the p resen t tim e, for fun  nor bestow ing 
them  on anybody  as  -a com plim ent.
If  Mr. G ard n e r h ad  s tay ed  aw ay 
from  A u g u s ta  la s t w in te r  or, going 
there, so conducted  him self as  to b ear 
out th e  re p u ta tio n  fo r in te g rity  and  
ab ility  w hich lie possessed in 1908, he 
would, w ith o u t doubt, h ave  been the 
next governor of M aine. In pu rsu in g  
the course w hich lie did he w as e ith er 
prom pted by  d ishonesty  or an  inability  
to cope successfu lly  w ith  th e  govern­
m ental problem . W e do not believe 
him  to h av e  been dishonest. B u t in ­
efficiency is only a  less fau lt  In a  public 
se rv a n t th an  d ishonesty  and  to  acq u it 
him  of d ishonesty  is to conv ict him  of 
inefficiency. T ills, no t because  he op­
posed th e  p assag e  of a  c e rta in  law  
Men m ay  honestly  and  in te lligently  
differ a s  to th e  m erits  of th a t  law . B u t 
because in seeking  to find a  su b s titu te  
for th a t  law  and to am end  it, he failed 
u tte rly  to  g rasp  th e  problem  w hich he 
w as try in g  to solve and  w as betrayed  
finally in to  th ro w in g  his influence in d i­
rections w hich  give th e  lie to  a  cl 
of public professions.
•?
Consistency  does not w holly consist 
of a lw ays h av in g  voted portio n s  of our 
p a rty  ticket. Men m ay ch an g e  p a rti 
and  ad h e re  to the  sam e political p r in ­
ciples, fo r p a rties  change  f ro n t f re ­
quen tly  a s  issues change. T ru e  * con­
sistency  consists  in adherence  to one 
set of principles, aban d o n in g  them  only 
wiien convinced of th e ir  fa llacy  and 
then  p rom ptly  am i openly a d m ittin g  
the conviction. To pose fo r y ea rs  as  
advocate  of c e rta in  th ings, and  then  
while still p ro fessing  to cling  to a  be 
lief in them , to jo in  in opposing th e ir  
being b ro u g h t ab o u t is not a  course 
which m en m ay p u rsu e  and  still re ta il 
public confidence.
T h e  R epublican  press, leaders and  
p a rty  a re  unan im ous in d esiring  Mr. 
G ard n e r’s renon iination . W hy? 
cause  from  th e  d ay  the cam paign  opens 
to the  h o u r of the  closing  of th e  polls 
they can  keep him on th e  defensive, 
he is n om ina ted  the cam p aig n  will 
one of exp lan a tio n  and , ju d g in g  by th 
rep o rts  of tlie  G range leg isla tive  com 
m ittee , of exp lan a tio n s  w hich  do not 
explain. P e rh ap s  Mr. G ard n e r looks 
fo rw ard  to such a  cam paign  w ith 
pleasure. Some D em ocra ts  do not. 
Some fo rm er R epub licans do not. If 
p u rty  desires such  u cam paign  it 
can have it. T h e  w ay to get it is plain.
I t  can end in n o th ing  but d isas ter. It 
would not be a  defea t. I t  would be u 
rou t. I t  would se t the  p a r ty  back  ten 
years. I t  would end, for a  while, uny 
obnoxious R epublican  an noy ing  Mr. 
G ardner by com ing o v er to D em ocracy. 
Very likely Die p a rty  inuy decide to try  
tlie experim ent. We sh a ll find no fau lt 
if such is the  case. W e can  s tan d  it if 
Mr. G ard n e r can. Should he be nom ­
inated  he will have o u r loyal support. 
W e can  cheerfu lly  accord  th a t  to him  
for tw o reaso n s; first, th a t ,  as  a  choice 
betw een evils, we should  prefer him  to 
a  R epublican  and  second, because, 
know ing th a t  lie w as su re  to be d e fe a t­
ed, our su p p o rt of him  and  voting  for 
him, could w ork no possible In ju ry  to 
Maine.
* r
Should he be noin iuutcd , so fu r a s  lii 
p la tfo rm  goes, it m ay  as  well b 
om itted , fo r no th in g  in the  las t p la t­
form  ap p eared  to be reg ard ed  by 
as in an y  way b inding upon him 
perhaps, it would be well to adopt an 
e lab o ra te  und m ost e n tic in g  p latform , 
fo r n o th in g  in it  could lose us vot 
The public would u n d e rs tan d  th a t  it 
w as m eaningless und it would look 
well in p rin t. In any  even t, D em ocracy 
is not going to die. I t  m ay  su ffer from  
a  tem p o rary  illness—bu t it  will survive. 
D em ocracy is a g rea t, big. Im portan t 
affa ir, w hile o b a d ia h  G ardner, the 
M aine D em ocrat and  th e  ed ito r thereof, 
m ight a ll p ass  aw ay  tom orrow  and  the 
w'orld would hard ly  notice  the  d iffe r­
ence.
Is T hom aston  some d ay  to lose the 
s ta te  p rison? A vague suggestion  of 
th a t  so rt is conveyed in th e  an n u a l re ­
p o rt of Leroy F . P ike, ch a irm an  of the 
E x ecu tiv e  Council’s sub-com m ittee  on 
M aine s ta te  prison.
T he  an n u al rep o rts  of those w ho h ave  
to do w ith  prison a ffa irs  has reached  us 
in book form , w ith  the com plim ents of 
W arden  N orton, and  they  co n ta in  so 
much of in te res t, hithc rto  unpublished  
th a t  T he C ourier-G aze tte  is g lad  to 
avail itse lf of th e  m ost im p o rta n t s e c ­
tions.
C hairm an  P ik e’s rep o rt above re ­
ferred  to is as  follows:
In  the superv ision  of a ffa irs  a t  the  
prison, your ch a irm an  has endeavored  
to perfo rm  his d u ty  and  respec tfu lly  
rep o rts  th e  conditions there  a s  being 
very  sa tisfac to ry . T he  la s t  leg is la tiv e  
assem bly  w isely m ade an  a p p ro p ria tio n  
of $15,000 for Die e rection  of a  fire-proof 
build ing  a t  the  M aine S ta te  P r iso n  to 
be used ns a b arn ess  shop and  c a rriag e  
repository. W e tak e  m ucli pride in re ­
p o rtin g  th e  building, 45 fee t wide by  197 
feet long and  th ree  s to ries in he igh t, as 
now com pleted and  occupied. I t  is be 
yond question , the  best for w hich  it 
w as designed, in New E ng lan d . No 
m ate ria l excepting  th e  b est w as used in 
the  con stru c tio n  of th is  b u ild ing ; and 
yet, by the exercise of good business 
a b ility  on the p a r t  of the  W ard en  in 
buy ing  m ate ria l and  u tiliz in g  th e  p r is ­
on help, the  full expense of fo undation  
an d  bu ild ing  does not exceed th e  a p ­
p ropria tion . F ro m  the old build ing  
w hich is rep laced  by  th e  neiv a  section 
som e 65 feet in leng th  w as m oved to 
one side and  is found to  he a  v e ry  con­
v en ien t store-house. F ro m  th a t  portion  
of the  old bu ild ing  razed , a  fine cow 
b a rn  has been constructed .
* »!
O ther im provem ents include th e  a d ­
d ition  of a  b road  p iazza  to  th e  “ W a r­
den’s H ouse,” g rea tly  Im proving  th e  
p ro p erty  in o u tw ard  ap p earan ce  and 
enhancing  the com fort of the  p resen t 
and  fu tu re  occupants.
The roof of the  n o rth  w ing  of the 
prison h as  been thorough ly  repaired , it 
being found n ecessary  to  s tre n g th e n  
w ith  new tim b er and  to re-s la te .
W hile  it is indeed tru e  th a t  m uch h as  
th u s  been accom plished th ere  is m uch 
m ore in the  w ay of im provem ents th a t 
will be considered a  necessity  in the 
n ear fu tu re .
The n est of boilers as now s itu a te d  in 
the  p it un d er the  w ood-w orking, broom 
and p a in t shops, w here th ree  score men 
or m ore a re  c o n s tan tly  engaged, are 
not, for m ore reaso n s th an  one, w here 
they  should be, and  bad re su lts  m ay 
follow. A boiler bouse should be con­
s tru c te d  and  the boilers in sta lled  In the 
prison y a rd  a t  th e  sam e e leva tion  
th e  w ork  shops.
O ther fire-proof build ings, nam ely , a 
s tore-house, a  b lacksm ith  shop, an d  a 
laundry , should be e re c ted ; th en  the In­
s titu tio n  would be in fa ir  cond ition  to 
get a long u n til such tim e a s  m ore cell 
room  is needed; and  really , th a t  tim e is 
a lread y  a t  hand, for th e  e n tire  prison 
is fully  occupied.
A very  im p o rtan t question  is sug  
gested  by these necessary  req u irem en ts  
and  a tte n d a n t  expense; is i t  th e  p a r t  of 
isdom for the  S ta te  of M aine to m ake 
th is  in stitu tio n , in its  p rese n t locntlon, 
all th a t  th e  conditions and  exigencies 
jf the  p resen t and  fu tu re  m ay  requ ire?  
I’lie prison w as estab lished  a t  T h o m as­
ton 86 y ears  ago, a t  the  tim e w hen pas 
and tra n sp o rta tio n  by w a te r  w as 
the m ost feasible. The a d v e n t of the  
ra ilroad , a s  we a re  a ll aw are , has  e n ­
tire ly  changed  those cond itions; and 
th e  se ttlem en t, and  th e  rap id  increase 
in population , of th e  m ore N o rth ern  
and  E a s te rn  portion  of our s ta te , seem s 
to  call loudly for a  re-lo ca tio n  of the 
prison, to some poin t on Die m ain  line 
of the  ra ilro ad  and  n ea re r  the  cen te r  of 
population.
T ak in g  into acco u n t the  am o u n t of 
work th a t  has  been done th e  past se a ­
son by the p rison  help In th e  w ay of Im ­
provem ents m entioned, th e  show ing for 
labor in th e  severa l d e p a rtm e n ts  is very 
g ra tify in g ; and  re-afflrm s the p rev a il­
ing opinion, th a t  the  p rison  is well 
m anaged.
The prison inspectors, C\ A. Leighton, 
E d w ard  P. M ayo and  F . H. H a rg rav e s  
rep o rt th a t  th ere  were 227 convicts  in 
th e  prison  w hen th e  y ea r began. S ix ty- 
nine w ere received d u rin g  the year, 74 
were d ischarged , th ree wt re pardoned 
and  10 in sane p risoners w ere t ra n s ­
ferred  to the insane h osp ita l a t  A ugus­
ta, leaving  209 convicts Dec. 1, 1909.
F ro m  the inspectors rep o rt we quote as 
follows:
The to ta l cost of ru n n in g  th e  d e ­
p a rtm en ts  and  th e  m ain ten an ce  and  
i» of th e  prison a n d  prisoners 
am ounted  to $30,931.47, w hile  the  profits 
of the  d ep a rtm e n ts  have um ounted  to 
$22,191.66, m ak in g  the n e t cost to the  
s ta te  for ru n n in g  the in s titu tio n  $8,- 
739.81.
“ i t  is very g ra tify in g  to be ab le  to 
m ake such u sa tis fa c to ry  rep o r t on the 
financial condition of the  in stitu tio n  
d uring  th e  p ast year, considering  th e  
advance in a ll m ate ria ls  th u t  e n te r  into 
the co nstruc tion  of the  m erchand ise  
produced, and  the fac t th a t  d u rin g  the 
four m onths consum ed in e rec tin g  tin  
new build ing  there  w as a n  a v e rag e  of 
th ir ty  convicts  taken  from  th e  different 
d ep a rtm en ts  and  used in co n stru c tin g  
lids building. W hile engaged  In th is  
w ork tlie d e p a rtm e n ts  suffered  to the  
ex ten t of th e  num ber used  fo r th is  p u r ­
pose.
“ W arden N orton deserves a greul 
d ia l  of c red it for the  show ing lie has 
been able  to m ake  w hile tlie changes 
incident to re-co n stru c tio n  lias been go ­
ing on, m ak ing  it im possible to  work 
tlie convicts to the  sam e ad v an tag e  
they  n a tu ra lly  would. T h e  stock  of 
m an u fac tu red  goods on h and  a re  up to 
d a te  and  tlie la te s t designs. Tlie sm all 
s tock  on hand shows him  to be a le r t  in 
keeping up w ith th e  tim es an d  p ro d u c­
ing the m erchand ise  th u t uu  exacting  
public dem ands. T he goods have been 
disposed of to reliab le l in n s  and  no 
losses have been m ade d u rin g  the p ast 
year. These a re  som e of tlie q ua lities 
th a t  incline us to believe th a t  tlie of­
fice of w arden  is filled by th e  r ig h t 
man.
“ A rth u r F. Brown who h as  occupied 
the position of c lerk  fo r th e  p as t Uve
year.* is a g en tlem an  who is p e rfec tly  
capab le  of filling the office as h is  term  
of years would Indicate. He tak e s  in­
te re s t and  pride in keeping a  fine se t of 
books.
“Dr. J . E. W alker, prison physician , 
has  a  record for h im self th a t  sp eak s  
for itself, h av ing  filled th is  position  13 
years. H e gives his know ledge am i 
ab ility  to those th a t  require  h is  s e r­
vices.
“The chap lain  of th is  in s titu tio n  
comes in co n tac t w ith  the conv ic ts  in a  
w ay  th a t  no one else can. H e m ust be 
a  m an full of sym p ath y , of a  k ind ly  
disposition, a lw ays ready  to  m eet the 
dem ands th a t  a re  m ade upon him  T he  
s ta te  has such a g en tlem an  In R ev . C 
A. P lu m er who has  filled the position  
m ost accep tab ly  for so m an y  y ea rs . 
Rev. F r . F ly n n  of R ockland is one o f  
the  v isitin g  clergy; a lw ays has  the  best 
of advice to give w hich is accepted  b y  
a  larg e  num ber of those who listen . Wc* 
ap p rec iate  his calls.
“The food fu rn ish ed  is of th e  sam e  
s ta n d a rd  as  the  la s t  report. T h e  c lo th ­
ing is well looked a fte r, co m fo rtab le  
and  clean.
W e would recom m end to th e  n e x t 
leg is la tu re  th a t  an o th e r fire  proof 
bu ild ing  be erec ted  on the sam e lines aa  
the one recen tly  finished to ta k e  th e  
place of the  b lacksm ith  shop an d  o th e r  
wood co nstruc ted  buildings. T h e  wood 
shop w hich Is crow ded would bo re ­
lieved and the com bination  of th e  d if- 
n t  d ep artm en ts , such as to  m ake n 
saving . T he p resen t h e a tin g  p lan t be­
ing u n d e r tlie wood shop, th ir ty  fee t 
low tlie ground* lloor shou ld  be 
changed as m uch b e tte r  re su lts  w ould 
be obtained  by its  being on tlie level 
w ith  the ground floor of th e  prison. 
W ith  these changes the s ta te  build ings 
would be as  n ea r fire proof as*possible. 
T he  s ta te ’s  p ro p erty  h as  been k ep t up  
in every  p a rticu la r. T lie build ings in ­
side th e  w alls h av e  received specia l a t ­
ten tion , th e  s la te  on the roof lias been 
thorough ly  a tten d ed  to. This, w ith  o th ­
e r general rep a irs  have pu t th em  a ll in  
prim e condition .”
K at
W arden  N orton 's  rep o rt is as  fo l­
lows:
I t  lias been a  y ea r of p ro sp erity , a n d  
today  th ere  is a s  sm all a  q u a n ti ty  o f  
m an u fa c tu re d  p ro d u ct on h a n d  a s  ev e r  
in the  h isto ry  of tlie  in stitu tio n . Tli*? 
m ark e t for our c a rriag es , s le ighs, h a r ­
nesses and  broom s h as  been  excellent^ 
and  the m an u fa c tu re  of fu rn itu re  h as  
en tered  in to  the business tra n sa c tio n s  
in no m ean proportion . Tlie e rec tion  o f 
th e  new h a rn ess  shop and  reposito ry , 
w hile it  has  affected  th e  ea rn in g s  of 
the  h arn ess  d e p a rtm e n t co n sid erab ly  
and  re ta rd ed  th<5 o u tp u t, w ill p rove of 
v e ry  g rea t value for tlie  fu tu re , and  be­
ing p rac tica lly  fireproof, w ill afford  a  
sa fe  place for the  larg e  am o u n t of 
va lu ab le  p ro d u ct th a t  we h a v e  on h a n d  
a t  c e rta in  seasons of tlie  y ear. T he  
g rea te s t need th a t  th e  p rison  now has, 
is a n o th e r brick bu ild ing  of am ple  p ro ­
portions to  tak e  the p lace of the  r e ­
m ainder of the  wooden shops.
T h e  increase in value of th e  stock  
accoun t Nov. 30, 1909, o v er th a t  of a  
year ago is a lm ost $9000. N ea rly  a ll of 
th is increase is in raw  m ate ria l, an d  
tills accounts for the  la rg e r  indeb ted­
ness of th e  in s titu tio n  in 1909 th an  in. 
1908. T he accoun ts receivable  and  th e  
m oney in tin* lunik a m o u n t to very  
nearly  tlie sam e as la s t y*ear, and  tin 
net asse ts  a re  a  little  r is in g  $4300 m ore 
thun  in 1908. •
The rem oval of the  c rim in a l in sane to  
A ug u sta  h as  been of g re a t  benefit to 
the  prison, an d  has provided cell room  
w hich o therw ise  would h av e  been h a rd  
to find. D espite  th e  fa c t  of th is  re ­
m oval, th e  dally  av erag e  p riso n  popu­
lation  th is  y ea r bus been 218, one mor* 
th an  th a t  of la s t y ea r w hen tlie in sane 
w ere still here. F o r th e  p a s t five years: 
the  num ber of the  conv ic ts  h as  been 
s tead ily  and  co n stan tly  increasin g , and 
should tills in crease  continue, i t  is & 
question  of only a  few  y e a rs  a t  the  
m ost w hen a  new prison, o r  a  su b s ta n ­
tia l addition  to th e  p resen t one, w ill 
have to be built.
Tlie m onth ly  inspections of yo u r v is ­
iting  com m ittee, Hon. Leroy  F . P ik e , 1 
have apprec iated , und h is  a s s is ta n c e  
and  counsel have been va lu ab le . M y 
sincere thu n k s a re  a lso  ex tended  to  the* 
board of prison inspec to rs fo r th e ir  
never failing  co -opera tion  and  adv ice ; 
also all overseers and  officers of tlie  In­
s titu tio n  a re  en titled  to m y th an k s .
The ro ste r  of prison  officials u t tiler 
tim e the rep o rts  w ere p ub lished  was a s  
follows:
W arden, Bernes O. N o rto n ; d ep u ty  
w arden , C harles A. P ie rce ; clerk, A r ­
th u r  F. Brown! ch ap la in  and  teacher, 
C harles A. P lu m er; physician , J. E dw in 
W alker; com m issary , F ra n k  G. N orton; 
engineer, H u rry  Young: engineer, E d ­
win Young; wugon m uster, E. E. M ank: 
y ard  m aste r, H a rry  F u u lk n e r; officer of 
tlie guard , E d g a r  D aniels; overseers  
ca rriag e  d ep a rtm en t, J . II. F eelian, H 
U. Adam s, I,. II. G ray; overseers h a r ­
ness d ep a rtm en t, C hurles E. Shorey, L  
C. Bucklin; overpeer broom  d ep a rtm en t, 
A. W. Allen; day  g u a rd s , J. F . M orton, 
R ichard  Feelian, George H eaton , J e f ­
ferson F au lk n er, Levi Jones, A. O. 
H um es; n ig h t g uards, A r th u r  Shibles, 
H enry  B ucklin, S. L B agley; n ig h t 
w atchm an, W illiam  F ee lian ; relief of­
ficer, A lfred T. New ha ll; m atro n . M rs. 
A lbert O. H um es. Mr. Shorey h a s  
since resigned  a s  o verseer of the  h a r ­
ness dep artm en t.
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
O ld - f a s h io n e d  p o e t r y ,  b u t  c h o ic e ly  g o o d .—
I m a k  H o l t o n .
The Weather
i>o u o t  g r o a n  a  b o u t  tb o  w e a t h e r ;
I t  won't m a k e  m u c h  d i l l e i e u c e  w h e t h e r  
Y o u  a r c  p le a o .d  w Till i t  o r  n o t .
"  t o p  i t .  i f  i t ' s  t a m i n g ,  
o w  a l l  y o u r  c o m p la i n in g  
1 n o t  m a k e  i t  c o ld  o r  h o t .
A u d  yoi 
W il l  i
B e t t e r  t a k e  i t  a s  y o u  h u d  i t ;
I f  i l ’a  b a d .  U y  u o t  to  m in d  i t ;
J u s t  e n jo y  i t  i f  i t ' s  g o o d .
F a i r  a u o  f o u l  d a y s  b r in g  t h e i r  m e a s u r e  
E q u a l ly  o f  jo y  a u d  p l e a s u r e ,
I I  y o u  l iv e  th e m  a s  y o u  s h o u ld .
b o . t h e n ,  d o  u o t  s i t  r e p i n i n g ,
T h o u g h  t h e  s u n  m a y  u o t  b e  s h in i n g ,
M « k c  y o u r  s u n s h in e  a l l  t h e  t im e .
B a n is h  a l l  v o u r  m e la u c b o ly ,
A u d  y o u ’ll f in d  y o u r  l i f e  s o  io llv  
Y o u ’ll b e  g l a d  y o u  r e a d  t h i s  r h y m e .
—[ S o m e r v i l le  J o u r n a l -
T11K ROCKLAND COUKIEK-OAZETTJC : SA T U R D A Y , FEBRUARY 1!>, 1H10.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W I C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
R o c k ta n d ,  F e k m a r y  15, 1910.rolo, w
_______________ ______ i  h o  is  p r e s s m a n  in  t h e  office
o f  t h e  R o c k la n d  P u b l i s h in g  C o ., a n d  t h a t  o f  t h e  
{M ne  o f  T h e  C o n r ie r - O a r - e t t e  o f  F e b r u a r y  12, 
IV10, t h e r e  w a s  p r i n t e d  a  t o t a l  o f  4 ,4 1  R c o p ie s  
B e f o r e  m o  : J .  W . C R O C K E R .
N o ta r y  P u b l i c .
Mammoth Food Fair
Continues T o  D raw  L arge Crowds Notwithstanding 
Inclem ency of W eather.
REPUBLICAN CITY CAUCUS
T k o  R .n v b H c m n n  o f  t h e  O l t j  o f  R o c k la n d ,  
M a in e ,  w il l  n t e e t  in  c a u c u s  o n  
P r lr ta r  F e e n la * . FHS. I* . lt*tO, 7.80 o 'clock  
l a  i r a o ,  R a t i ,  S p r in g  S t r e e t ,  l a  « a td  R o c k ­
l a n d ,  f a r  t k e  f a l l o w i n g  p u r p o s e s :
T o  m eM tfaa te  a  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  f o r  
M a y o r ,  t o  b e  r n t e d  f o r  a t  t h *  C i ty  E le c t i o n  to  
• e  k t t r t  MoW a t , M a rc h  7. l i l t  
C o  t e e  t f  t h e  o n n c n s  w il l  c o n f i r m  th e  n o m i n a ­
t i o n  w f  a im n b e r *  o f |  t k e  C i ty  C o m m i t t e e  a s  
< lin se n  a t  f t p  s e r e r a l  w a r d  c a n  cm se n  h e ld  T h u r s ­
d a y .  V e b t n a r y  IT, 1W 0, l * i n g  o n e  m e m b e r  f r o m  
dach ward.
T o  t r a n s a c t  a n y  o t b e r  b n s in e s a  t h a t  m a y  l e ­
g a l ly  e n aa e  b e f o r e  a a id  c a u c u s
I k  n i l  p a s t  .fflces p n l n a  should 
ta k e n  t» em u la te  th e  exam ple of the 
N ew  T a r k  p as t o f f i c e  employes, who, as 
a  p reean tlaa  a g a in s t th e  sp read  of d is­
ease  germ s a re  delivering  all postage 
s ta m p s  face dow n on th e  counter. The 
New T o r k  P ss t.ff lc e  a u th o ritie s  re ­
ceived o rders to th is  effect from  W a sh ­
ing ton  a a  Nek. 4. T h e  m easure  is tak en  
because  a f th e  m an y  com plain ts from  
h e a lth  b ea rd s  and  from  indiv idual p h y ­
sic ian s  t h a t  w hen th e  s tam p s  a re  p u sh ­
ed  a rra s s  th e  co u n te r  w ith the gum m ed 
side  flowa they  pick up m any  germ s 
w hich a re  licked aft by th e  persons who 
p u t th e  s ta m p s  an envelopes. I t  w as 
s ta te d  ky clerks in th e  post office th a t  
m an y  p e rsons m oistened  th e ir  fingers 
w ith  th e ir  lips hefore p ick ing  
s tam p s, an d  tills, th e  po sta l au th o ritie s  
said , w as a  d irec t w ay of ca rry in g  
germ s to  th e  coun ters, which in m any 
cases w ere m ade  of wood and  held tire 
g c r a s a .
W hile we who abide peacefu lly  on the 
lan d  h av e  had reason  to co n g ra tu la te  
ourselves on an  exceptionally  m ild w in . 
te r , it  seem s like an  ironical decree of 
fa te  t h a t  th e  ocean should p rov ide  so 
m any  traged ies . I t lias seem ed a lm ost 
im possible to  pick up a  daily  paper 
w ith o a t rea d in g  of a  vessel or s team  
b o a t w reck, too a ften  accom panied  by 
s ta r tl in g  h ead lines  a s  to loss of life 
an d  th e  d is tre ss in g  new s h as  so often 
com e n ea r hom e th a t  ICnox county  
read e rs  h a v e  had  especial reason  to feel 
concerned . L a rg e  a s  th e  los» of life 
h a s  beoa i t  w o u l d  h ave  been im m ense 
ly  l a r g e r  b u t  f o r  w ireless teleg raphy , to 
w hose w o n d e r s  we can  not pay  too 
m any  trib u te s .
P o rtlan d  is very  proud and  h appy  be 
c au se  th e  s ta te  assesso rs ' rep o rt fore 
c a s ts  a  p o pu lation  of over 76,000 w hen 
th e  new  census is tak en  R ockland 
is en titled  ta  e x tra c t  som e com fort 
from  tho  sam e rep o rt w hich ind icates 
th a t  o u r pap u la tio n  will be 10,971. W e 
w ill u n ite  in hoping  th a t  th e  s ta te  a s ­
sesso rs a re  not m isled o r too optim istic , 
b u t  i t  Is difficult to  see w here R ockland 
h a s  gained  n ea rly  .lOOS in h ab itan ts  in 
th e  la s t  decade. On th e  o th er h and  it 
is easy to  see w here site will do it in 
th e  nex t decade.
In creasin g  a tte n d a n ce  a t th e  M ethod­
ist b a z aa r  and  exposition all th is  week 
has d isabused  th e  prophesy  m ade  by 
som e persons th a t  food fa irs  h ave  w orn 
ou t th e ir  welcome. T he crow ds have 
found som ething  to  occupy th e ir  a t ­
ten tion  every afte rn o o n  and evening, 
and  there  is a n  a tm o sp h e re  of soc iab il­
ity  ab o u t it a ll th a t  seem s to  be th e  
p e d a l  function  of th is  form  of e n te r ­
ta in m en t. "S ift in and have a  good 
tim e," seem s to  he the m otto, a lth o u g h  
trifle slangy, perhaps, for a  church  
tim e.
T u esday  a fte rn o o n  w as know n as 
g rocers ' d ay  and  adm ission  w as com ­
p lim en ta ry  to follow ers of th a t  trade, 
who found them selves r ig h t in th e ir  
e lem ent w hen th ey  got am ong  th e  
booths and  ch inned  th e  d em o n s tra to rs  
P e n n a n ts  w ere m uch in evidence, 250 of 
them  being  given aw ay  by  th e  m anage 
m en t of th e  fa ir, a long w ith  som e 500 
p ackages of eougli candy. T h e  m an 
nger of the  M ethodist Society 's booth 
h ad  a  well developed cough w ith  w hich 
he w as a p p a re n tly  dem o n stra tin g . The 
o rch es tra  ag a in  p leased  w ith  its  e x ten ­
sive reperto ire.
T he  doors w ere besieged w ith  wom en 
folks w hen th e  even ing  session began, 
th e  cause  of th is  fem inine jam  being 
th e  an nouncem ent th a t  100 b e a u tifu l a r t  
so u v en |r  p la te s  would be given to  the  
first h undred  lad les ad m itted . T alk  
a b o u t yo u r n in e-cen t d a y s ' T hey were 
no m ore to be com pared  w ith  souvenir 
p la te  n ig h t th a n  a  fash io n ab le  recep­
tion  is to  a  sco tch -g rab  fo r new  nickels.
Then ag a in  everybody w an ted  to hear 
th e  m uch ad v e rtised  Food F a i r  E igh t, 
w hich w as c e rta in ly  not o v e rra ted , no 
m a tte r  how m uch it m ay h ave  been e x ­
p loited fo r a d v e rtis in g  purposes. The 
eigh t singers w ere F red  S h erm an . R a y ­
m ond K. Greene, H aro ld  G reene, Os­
m ond A. P a lm er, F ra n k  M cLaughlin, 
R oss M cK inney. R o b ert A dam s and 
A dam  Cole. T h e re  a re  som e fine voices 
in th is  group and  th ey  harm onized  as 
perfec tly  as though  th e  F ood F a ir  
E ig h t w as a  life-long in s titu tio n  in ­
stead  of being  ju s t  th ro w n  to g e th e r for 
th is  purpose. A m ong th e  m an y  popu­
la r  selections w hich  th e  E ig h t d e lig h t­
fu lly  rendered  w ere th e  following: 
■'Just B eing  H ap p y ."  Jacobsen ; ‘‘The 
B uccaneer,” F ro lich ; "V ira .” R iker: 
"M ary 's  L ittle  W ise M an." C arte r; 
"M rs. Cosy’s B oard ing  H ouse," M aey; 
“T he  W a te r  M ill," M acy; “T h e  Sw eet­
est S to ry  E v e r Told," S tu lts -S h a ttu c k ; 
"G lid ing  Down th e  S tream ,"  K ra tz ; 
" J u a n ita ,"  a rr . K ra tz .
•? *
' One u su a lly  a ssoc ia tes tin -p a ils  w ith  
dog 's ta ils, b u t W ednesday  afte rn o o n  
th e  com bina tion  w as pails  and  c a ts—100 
p a ils  to  th e  first 100 lad ies who came, 
and  20 of th e  h andsom est ca ts  in Knox 
co u n ty  for th em  to  see a f te r  th ey  got 
there .
T he  com m ittee  ad v e rtised  fo r two 
classes of c a ts —high-blooded A ngoras 
w ith  fluffy m anes and  a ris to c ra tic  a irs, 
and  th e  com m on house c a t  w hich is 
supposed to  devote  His h u m b le r en e r­
gies to  ca tc h in g  m ice and  sleeping  in 
th e  shed.
T h e re  w as only one com m on house 
c a t  on th e  benches, b u t it  is sa fe  to b e t 
package  of jello a g a in s t a  m u sta rd  
sandw ich  th a t  th is  p a rt ic u la r  c a t gets 
som eth ing  b e tte r  th an  m ice to  ea t 
ell a s  th e  best c h a ir  in th e  house to 
sleep in. H is nam e w as "D usky ,"  and  
he w as ow ned by  M rs. R alp h  Stone. He 
w as aw ard ed  firs t prize, and  deserved
“ W hy d n n 't  th ey  do so m eth in g  in 
P enobsco t coun ty  7" is a  com m on cry  in 
o th e r  sections of tiie  s ta te  w hen the 
a rg u m e n t tu rn s  onto th e  questio n  of 
liquor en fo rcem ent. T hose who h ave  
read  th e  new spaper rep o rts  of recen t 
c o u rt proceedings in B angor m u st now 
a d m it t h a t  so m eth in g  h as  been done, 
fo r th ere  a re  SI liquor d ea le rs In B a n ­
g o r Jail, and  a  long lis t of heav y  fines 
lias been imposed. B angor is not Im­
m une, a f te r  all.
T he PYcnch - tn ta rc tic  ex p ed itijn  
h ead ed  by  D r Je an  M. C harcot, lias re ­
tu rn e d  to Chili, h av in g  failed  in its 
q u e s t of th e  South  Pole. I t  is sa id  m w  
th a t  the Soutli Pole w as not th e  objec­
tiv e  p o in t of th e  explorers, an d  so it 
would seem , fo r th ey  only rea d ie d  the 
70th degree of la titu d e . F a te  is re ­
se rv in g  th is  d istin c tio n  for th e  A m eri­
cans.
Linwood E. C lark , th e  Bowdoln s tu ­
d en t who la te ly  received a  C arnegie 
m edal an d  $2000 w as secre tly  m arried  
la s t  D ecem ber, it now develops. A 
s tu d e n t w ith o u t a  profession, who has  
th e  courage  to get m arried  in these 
days of h igh  prices, deserves a n o th e r 
m edal, an d  Incidentally  a n o th e r $2000.
T h e  political sensa tion  of th e  M iddle 
W est ia w illia m  J . B ry an 's  la te s t a n ­
nouncem ent tlm t D em ocracy m u st d i­
vorce itse lf  from  the liquor In te res ts  
fo r all tim e  to  come. Could Col. B ryan  
get a M aine delegation  on th a t  Issue?
A  I a > s  Angeles m an solved the m y s­
te ry  or a  m issing  Scotch te rr ie r  w iien 
he a te  a “hot dog" in a  re s ta u ra n t  and  
c ru n ch ed  upon som eth ing  m etallic  
w hich proved to be the m issing  dog 's 
license tag  How careless!
B U K A M L A N D  T H E A T R E
F o r  a  b r i g h t ,  c l e a n ,  s n a p p y  s h o w ,  t h e  
b i l l  l o r  T h u r s d a y ,  F r i d a y  a n d  S a t u r ­
d a y  a t  D r ^ u i l a u d  c a n n o t  b e  s u r p a s s e d .  
T h e  v a u d e v i l l e  f o r  t h e s e  d a y s  i s  t h e  
P a r s o n  S i s t e r s ,  a n  a c t  t h a t  i s  p r o v i n g  
h i g h l y  p o p u l a r  w i t h  t h e  p a t r o n s  o l  
D r e a m l a n d .  T h e i r  p r e t t y  c h a r a c t e r  
a n d  p o p u l a r  s o n g s ,  b e a u t i f u l  c o s t u m e s  
a n d  p r e t t y  d a n c i n g  h a v e  f e w  e q u a l s ,  
e v e n  a m o n g  a c t s  p l a y i n g  h i g h - p r i c e d  
v a u d e v i l l e  h o u s e s .  T h e  p i c t u r e s  p r e ­
s e n t e d  a r e  t h e  b e s t  t h a t  c a n  b e  s e c u r e d .  
T h e  l e s l u r e  p i c t u r e  l o r  F r i d a y  a n d  S a t ­
u r d a y  i a  a  s p l e n d i d  B i o g r s p l i ,  “ i n  t b e  
W a t c h e s  o l  t h e  N i g h t . "  M r .  R r e u U i u  
i s  s i n g i n g  " J u s t  t o  L i v e  t h e  O l d  D a y s  
O v e r . "
A PACKAGE OF MEDIC INE FREE
p e a s e ,  a  p a c k a g e  c o n ta in i n g  e in a l l  b o x e s  o f  a l l  
t h e  f o l lo w in g  w e l l k n o w n  m e d ic i n e s  l a n e ' s  
T e a  l o r  i t i e  b o w e ls ,  K n lu o l s  f o r  t h e  k n ln c y a .  
L a n e 's  P e a s a n t  Q u in in e  T a b l e t s  l o r  c o ld s  a n d
5r i p ,  s o d  n b e r u u a a 's  H e a d a c h e i R e u i e d y .  r e a a  O j s w r  V. W o o d w a rd , L e  k e y ,  N . \  .
it.
T h e  A ngoras w ere a ll beau ties  from  
th e  23-pounder down to  the fluffy k i t ­
ten  th a t  w as so f igh t it h ad  to be 
w eighed on apo th eca ry  scales. P e r ­
haps you th in k  it w as fun  to select the  
prize-w inners, bu t it d id  not excite  the  
risib les of E . E. B oynton, who cam e 
down from  Cam den to  perfo rm  th a t  
du ty  before th e  hall opened and  who 
decam ped before th ere  w as a  possib ility  
of In d ignan t ow ners selecting  a t  r a n ­
dom from  the h a irs  of h is  head. M r. 
Boynton, how ever, know s every  c a t le t­
te r  in th e  a lp h ab e t, an d  h is se lec tions 
m ust be reg ard ed  a s  m ost wise, in 
sp ite  of th e  tem p o rary  pa in  they  occa­
sioned to th e  losers. F o llow ing  is a  lis t I 
of th e  w in n ers  in th e  A ngora class;
Solid color—“ Bruce," ow ned by  Miss 
F an n ie  T ib b e tts , 1st; “ K it,"  ow ned by 
Mrs. Johnson , 2d.
M ixed color—“B u sty ,"  ow ned by M rs. 
R alph  Stone, 1st; "R eek ie ,"  owned by 
M rs. L ia n d e r  Nos w orthy , 2d.
M ixed color, k itten s—Buff, owned by 
M rs. H. E. C loutier, 1st.
W hite  c a ts —"C hum ,” M rs. R alph  G. 
W hitney , 1st.
W h ite  k itte n s—" P u r ity ,"  Miss Jo se ­
phine B arker, 1st.
"B ru ce” h a d  th e  ad d itio n a l d is tin c ­
tion of w inning  in th e  sw eepstakes 
class.
T h e  com m ittee  in ch a rg e  of th e  ca t 
show  com prised  Dr. R. W . B ickford , C. 
M. H a rrin g to n  and  M rs. J . S. R an le tt. 
Dr. B ickford  a fte r  w orking  h a rd  to 
m ake  th e  show  a  success, had  th e  m is­
fo rtu n e  to be confined to Ills hom e by 
illness w hen th e  day  a rriv ed .
»t It
T h e re  w as a  perfec t c ru sh  a t  th e  fa ir  
W ednesday evening, w hich  w as known 
on th e  p ro g ram  as  G ran d  A rm y nigh t. 
T he first 200 ladies a rr iv in g  received 
bags of W illiam  T ell flour.
T h e  bronze b u tton  w as everyw here  to 
be seen, com rades w ho fo u g h t in the 
Civil W a r  being p resen t from  R ock­
land , T ho m asto n , C am den, R ockporl 
and  a  n u m b er of o th e r  tow ns. T he e n ­
te r ta in m e n t given in th e ir  honor w as 
under th e  d irection  of M rs. L ilian  
S p rag u e  Copping, w hose success in ex ­
p lo iting  th e  Food F a ir  E ig h t h ad  b o  
well p leased  th e  p a tro n s  on tile p re ­
vious n ig h t. T h is tim e the Food F a ir  
E ig h t w as reinforced  by th e  L iberty  
Group, w hich included a  very  a t t r a c ­
tive G oddess of L ib e rty  and  10 o th er 
young lad ies  who h ad  nice voices and  
knew how to  use them . T h e  young men 
looked like a  p ic tu re  ou t of an  arm y  
novel in  th e ir  k h a k i su its , w hile the  
young lad ies  w ere gow ned in som e so rt 
of cream y, gauzy  m a te ria l t h a t  m ade 
'em  look so nice it rea lly  d id n 't  seem  as 
if they  would su rv iv e  th e  in ten se  h ea t 
of th e  place. T he  G oddess of L ib e rty  
w as M rs. R. K. G reene. T h e  o th er d is ­
ciples of L ib e rty  w ere G eorgia  K ossu th , 
R u th  F lin t, R ena  Joyce, B e r th a  M cIn­
tosh, B eulah  S tudley. Lou F o ster , S te lla  
F u lle r, E velyn  B ern e t, E d n a  Nelson 
and  V iola Nelson. In  tab leau x  and  
song th e  tw o g roups held th e  cen te r of 
a d m irin g  a tten tio n . T h e  songs were all 
of a  p a tr io tic  n a tu re , o u t of deference 
to  th e  fa i r 's  honored  guests , th e  p ro ­
g ram  being as follow s: “ Red W hite  and 
B lue,'' L iberty  G roup and  Food F a ir  
E ig h t; 'T e n tin g  T o -n ig h t,"  Food F a ir  
E ig h t; “A m erican  H y m n ,"  L iberty  
G roup; “S ta r  Spangled  B en n er,"  L ib ­
e rty  G roup  and  Food F a ir  E ig h t; "Sol­
d ier 's  F a rew e ll,"  Food F a i r  E ig iit; 
“A m erica ,"  (in w hich the aud ience  was
[rs. B. P. Judd , p o p u lar  wife of the  
tor, w as w inner of th e  tireless cook •
or con test conducted  b y  H. H  Cric & 
Co. H er n ea res t opponen t w as Mrs. R. 
K. Greene.
« *
"A little  c h il l  shall l e a l  llirtn .” 
Scores of l it tle  c h ild -en - v e ry  lit tle  
led a larg e  crow d to tho  A rcade  T liu is- 
d ay  a fternoon, an d  tn a t  too i i sp ite  cf 
the  snow storm  th a t  never once he d Its 
peace from  ea rly  m om  un til la te  n ight 
It was ex h ib ito rs ' day, and  509 cake* of 
lav a  soap w ere am ong  th e  num erou 
souven irs given aw ay.
T h e  com m ittee  in c b a rg e  of th e  baby 
show  com prised Rev. and  Mrs. B 
Judd , Mrs. C. E. M eservey and  Mrs, 
E u la  W hitm an . T h a n k s  to  th e ir  energy  
th e  d isp lay  of m in u te  h u m an ity  
one w orth  tra v e lin g  th ro u g o  the s to rm  
to see. P rizes  w ere aw ard ed  as  fol 
lo w s:
C lass 1—B etw een 3 and  S m onths 
A lva P a rk e r  M oars, age 6 m onths, 1st; 
V era E stelle  S tudley, age 7 m onths, 2d 
George G rannou. age 8 m on ths 
heaviest.
C lass 2—Betw een 8 and  16 m onths 
S idney Isad o re  Segal, aged  12 m onths 
1st: E leanore  M ary  Reed, age
m onths, 2d; R o b ert Fogg, age 
m onths, h eav iest.
C lass 3—B etw een 16 and  24 m onths 
B lanche Rogers, age 22 m onths,
M ilton Dickson, age 23 m onths, 21 and 
heaviest.
L ittle  A lva H ea rs  a lso  recelv 
special prize of $1, given by F ra n k  H 
M errill, th e  d ictio n ary  m an.
Tho judges w ere Mrs. H en ry  B. Bird 
Mrs. F. B. A dam s and Mrs J ..I1 , T ry  
nor.
R K
A num ber of booths w ere opened af 
te r  T h e  C o u rier-G aze tte  rep o rte r  hail 
m ade his "ro u n d s M onday a fternoon  
T he E pw ortli L eague lias a  five-eent 
ra ilw ay  w hich b rings w onderfu l prizes 
from  unknow n realm s. R aym ond 
S tap les is m oto rm an  and  conductor. 
Ice  c ream  cones a re  sold a t  a  booth 
w here .M rs. F ra n k  A chorn and  Mrs. 
W h itm an  a lw ay s have a n  eye open for 
business. M rs. S w anberg  sells all k inds 
of ivory so u ven irs an d  has  a  sm ile 
th a t 's  like  tu rn in g  on a  flash light. She 
is the  wife, by th e  w ay, of th e  s ilonue tte  
m an whom  everybody can  rem em ber 
from  th e  la s t  fair. A n o th er booth 
om itted  from  th e  lis t  is in ch a rg e  of 
Mrs. A ldrich, who te lls  th e  public all 
a b o u t th e  E le an o r p e ttico a t. T he  ice 
c ream  lad ies in th e  g a lle ry  a re  u n re ­
m ittin g  in th e ir  effo rts  to  s e p a ra te  p a ­
trons from  th e ir  la s t  dime. B u t they  
give good m easure.
*  N
T h e  b i g  e x t r a  a t t r a c t i o n  l o r  F r i d a y  
a n d  S a t u r d a y  i s  M i s s  R u t h  W o l f e ,  t h e  
■ t a r  c o r n e t  a o l o i s t  a e n a a t l o n  o f  N e w  
Y o r k .  T h e  e x h i b i t o r s  h a v e  a  l o t  o f  
v a l u a b l e  a o u v e n i r a  f o r  p a t r o n s .
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  t h e  T h o m a s t o n  
B o y s ’ B a n d ,  2 0  p i e c e s ,  w i l l  p l a y  f o r  t h e  
d o l l a  d a y  a n d  p a r t y .  T h e  p r i z e s  f o r  
t h e  p r e t t i e s t ,  t h e  b e s t  d r e s s e d ,  t h e  
l a r g e s t ,  t h e  m o s t  d o l l s ,  a u d  t h e  c u t e s t  
T e d d y  b e a r  a r e  a l l  ( l  e a c h .  M i s s  
W o l f e  w i l l  e n t e r t a i n  i n  t h e  e v e n i n g .  
T h e  l a s t  s n d  c l o s i n g  d a y  of t h e  f a i r  i s  
b y  n o  m e a n s  t h e  p o o r e s t .  E x h i b i t o r s  
w i l l  u n l o a d  t h e  b a l a n c e  o f  t b « ' r  s a m ­
p l e s  a n d  H v e r y b i - d 7  w i l l  b e  m a d e  h a p ­
py-
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
of
LAST NIGHT’S CADCDSES
Full Tickets Nominated By th e  Republi­
cans in Every W ard.
. W A R D  ONE.
A lderm an—H. L. H iggins.
Conimon Council—R. A. Rhodes, A. J 
L arrabee, W . W. Sm ith.
W arden—W. H. Sm ith.
W ard  C lerk—A. G. T hom as.
C ity C om m ittee—R. A. Rhodes.
W ard  C om m ittee—T he nom inees. 
C hairm an—E. B. Burpee.
S ec re ta ry —R. A. Rhodes.
p rev en ta tiv e , and  th e  o th e r  should he 
m ade to work as a  p u n ish m en t and 
correction , the  em ploym ent to  be along 
in d u str ia l lines If possible, b u t  If th is  
is not feasib le  under local conditions, 
or from  tlie sm all n u m b er of th e  p r is ­
oners, then  they  should  b rea k  stone for 
the  benefit of the  h ig h w ay .”
T h e  inspectors fu rth e r  rep o rt: "In
some of our Jails th e  lack  of cell room 
is a  m enace to th e  h ea lth  of those  con­
fined in them , am i m ay well he consid ­
ered sh am efu l; and, we believe th a t  we 
are  justified  in ad d in g  a  d isg race  to  
those coun ties In w hich th ey  a re  s it ­
ua ted ."
W A R D  TW O.
A lderm an—C. S. Beverage.
Com m on Council—W a lte r  S. M orton, 
F ra n k  A. M axcy, F ra n k  M. U lm er. 
W ard en —J. G. Sim onton.
W ard  C lerk—E lm er B. C rockett.
C ity  Com m ittee—L. W. Benner.
W ard  C om m ittee—A. C. H am ilton , F. 
. P eterson , W. G. <J. W alker. 
C h a irm an —A. P. S tC lair.
S ec re ta ry —F. M. Shaw.
W A R D  T H R E E .
A lderm an—A. S. Black.
Councilm en—C h arles  S. Coughlin, 
R alph E. K alloeh. M ilton W . W ey­
m outh.
W arden—A bbott L. R ichardson .
W ard  C lerk —E ugene W . Gross.
W A R D  FO U R.
A lderm an—E d w ard  A. K now lton. 
C ouncilm en—Ja m e s  F . C arver, 
w ard  F. G lover, G eorge H . Allen. 
W arden—Job  P. Ingru liam .
W ard  C lerk—L. S. Robinson.
W A R D  F IV E .
A lderm an—S. K. H atch .
Councilm en—H a rry  M. F lin t, George 
W . B lethen, D aniel M unro.
W arden—F red  H. S anborn .
W ard  C lerk—Jo h n  R. F rohoek.
W A R D  SIX .
A lderm an—George H . Blethen. 
Councilm en—F ra n k  E. Post, W alte r  
T. D uncan, Benj. L. Gould.
W arden—Allen F . Sylvester.
W ard  C lerk—Jo sh u a  N, S ou thard . 
C h airm an —Ista e l Snow,
S ec re ta ry —C harles H. Morey.
ROCKLAND BOYS PROSPECTING
W A R D  SEV EN .
A lderm an—W. B. G ardner.
Com m on Council—A lb ert W inslow, 
W, N. B enner, J r., E lm er C. St. Clair. 
W arden—A. S. B a r tle tt .
W ard  C lerk—E lk an ali Spear.
C ity  C om m ittee—S. A. A dam s.
W ard  C om m ittee—A lb ert W inslow, 
A ustin  W . Sm ith) Jo h n  R. Adam s. 
C h airm an —A lbert W inslow .
S ec re ta ry —E. C. St. C lair.
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
Fo l e y 's  K id n e y  p e l l s
Fes B a c k a c h e  K id n e y s  a n d  B ia o o c o
THEY W ILL SAW  WOOD
Knox County Prisoners to be Furnished 
Imm ediate Em ploym ent and W ill Not
Bs Transferred-
Col. C. A. Leigh ton , ch a irm an  of the 
board of prison  and  ja il  inspectors, had 
a  conference w ith  th e  coun ty  com m is­
sioners T u esd ay  as  th e  resu lt of which 
the la t te r  h av e  ag reed  to fu rn ish  im ­
m edia te  em ploym ent fo r the  Knox 
co u n ty  prisoners, and  Col. L eighton 
w ith d raw s h is th re a t  of t ra n sfe rr in g  
them  to a  coun ty  w hich  has a  com ­
pleted w orkshop.
W ood-saw ing is th e  d iversion  which 
w ill be offered to K nox c o u n ty 's  guests.
T ouch ing  on Lilts questio n  of w orking 
the p riso n ers  th e  an n u a l board  of the 
s ta te  prison  and  ja il  in spec to rs says:
"T he aim  of your inspectors is to 
b ring  ab o u t a  h ig h er level of condi­
tions in the  housing  an d  tre a tm e n t of 
prisoners, a  definite sy stem  on ques­
tions of em ploym ent, d iet, c lo th ing  and 
s a n ita ry  a ffa irs  in th e  hope th a t  our 
ja ils  m ay  no t con tinue  to  be ‘schools of 
crim e,’ b u t ra th e r  correc tive  and  re ­
fo rm ative."
•'One of th e  p rinc ip les  adhered  to  has 
been th a t  a ll ab le  bodied convicted vio­
la to rs  of the  law s sh a ll be m ade to 
work, and  no t allow ed to pass th e ir  
tim e in  slo th fu l idleness, w hich is a  
source of d em o ra liza tio n  to those in ­
dustrio u sly  inclined an d  a  g ratification  
to those w hose only  desire  is to  vic­
iously w aste  tim e. One should be a l­
lowed to  w ork  as a  sa feg u a rd  and  a
Bert Lombard and Dr. Tufta in Heart of 
Mining Country on Santa Fe Railroad
"See w h a t tw o R ockland boys a re  do­
ing," w rites  n C alifo rn ia  co rresponden t, 
who sends us th e  fo llow ing clipping 
from  the Los Angeles H e ra ld  of Feb. 9:
U nusual ac tiv ity  has  p revailed  a t 
Cam p Signal, n ea r GofTs, on the S an ta  
Fe ra ilw ay , th is  w in ter, accord ing  to 
A. L. Lom bard  of S a n ta  M onica, who 
retu rn ed  y este rd ay  from  a  prospecting  
trip  th ro u g h  th a t  region. T he older 
ou tfits  have been w ork in g  stead ily , and 
several new crow ds a re  a b o u t to en te r  
the  cam p an d  begin developm ents.
Mr. L om bard  says M alcolm  W illiam s 
and asso c ia tes  of P a sa d en a  h av e  had  a 
crew  of m en w o rk ing  fo r  several 
m onths on a  group  of th re e  claim s. 
They a re  s in k in g  a  s h a f t  w hich they  
expect to p u t down to  th e  1000-foot 
level, m ore o r less, a cco rd in g  to the  r e ­
su lts  acquired .
A nother com pany is b e ing  organized  
by S a n ta  M onica persons to  develop a 
group of fo u r c la im s a t  C am p Signal, 
upon w hich  it is sa id  a  sp lendid  su rface  
show ing is in evidence.
Dr. E d w ard  A. T u f ts  of Los Angeles 
lias Just re tu rn ed  from  the cam p, 
w here he did som e w ork  on the Avlee 
and  G enuine claim s.
T he L eiser-L ee com pany  has  ju s t 
s ta r te d  its  25-ton mill, w hich  w as out 
of se rv ice  fo r  a b o u t tw o m o nths on a c ­
co u n t of freez in g  pipes.
On the L eiser-R ae  p ro p erty  a 12-lnch 
vein h as  been encoun tefed . T h e  vein 
w as cu t in th e  ea st d r if t  on th e  150-foot 
level, abou t n in ety  fee t from  the sh a ft. 
The w ork ings on th is  p ro p erty  also in ­
clude a  w est d rif t, ab o u t fo rty -five  feet 
in, and  a n  old incline s h a f t  w hicli is 
down a b o u t 150 feet. S u rface  im ­
provem ents, besides th e  mill, a re  an  a s ­
say  house, b lack sm ith  shop, hoist, two 
bunk  houses, cook house and  o th er 
build ings.
Tow nsend and C a rp e n te r  have two 
p roperties, know n as th e  Red, W hite  
and  B lue Nos. 1, 2 a n d  3. T hey have 
co n trac ted  to s ink  a  s h a f t  and  a sce r­
ta in  depth . T ills sh n ft is .now down 
ab o u t th ir ty -fiv e  feet, a t  w hich depth 
the fo rm ation  w as so en co u rag in g  th a t  
they  sen t o rders to lo ca te  ev e ry th in g  
in sigh t. T hey  expect to e n te r  rich  ore 
a t  a  d ep th  of fifty  feet.
A fea tu re  in th e  developm ent of 
Cam p Signal is th e  recen t discovery  of 
i w ater, th u s  e s tab lish in g  new possib il­
ities and  rem oving  th e  w o rst d raw b ack  
th e  cam p h a s  ever had . W a te r  w as e n ­
coun tered  a t a  d ep th  of 100 feet in the  
s h a f t  of th e  W eb ste r  p ro p erty , and  they  
a re  now g e ttin g  five b a rre ls  a  day.
T iie L e iser-R ae  com pany  has. i t  is 
said , a deal on w ith  Los Angeles p e r­
sons to sell to them  fo r $150,000 all its 
p ro p erty  as  soon as  th e  first c leanup  is 
m ade from  th e  mill. T he  Mill resum ed 
op era tio n s  a  few day s ago, and  is said 
to  have considerab le  o re  on hand.
Mr. L om bard , who is in te res ted  In tiie 
new S a n ta  M onica com pany  w hich will 
w ork  on fo u r c la im s a t  S ignal, will re ­
tu rn  to th e  cam p w ith in  the n ex t few 
days.
FREE! EREE!
SATURDAY AND MONDAY
W I T H —
1 lb. of T ea. . .  
or 2 lbs. Coffee,
................ 50c or GOc
........25c. 30c or 35c
A GENUINE VENETIAN TEA OR COFFEE POT
rliite lined inside, blue outside, worth actually the price we 
ask you for the Tea and O'offeo
ONLY ONE TO EACH CUSTOMER
COFFEES roasted Fresh every morning. The only store 
guaranteeing you fresh roasted Coffee.
TEAS, lovers of a good cup of Tea can always find just what 
they want at this store.
Sava Sliver Stamp*, It will pay you.
Premiums
Large assortment of
S C O T T  & C O M P A N Y  38*„“ -
S t a m p s  a r e  a l s o  g iv e n  b y  J .  F .  Q r e g o r y  &  S o n ,  t h e  O n e  P r ic e d  C l o th i e r s
For Sale.
o n  SALK—TW O  U A B I1 IT  H O U N D S f o r  
s a le .  I n q u i r e  o f  H O W E  H A L L , M id d le  
s t r e e t  h i l l .  lU tt
F '
LU M B E R  F O R  H A L K - U s e d  f o r  b o o th s  a t  t h o  K ootl F a i r .  F o r  s a le  c h e a p .  I n q u i r e  o f  L . N .  I .I T T L E H A L E  o r  A .W . ( rR K G O R Y . 15 tf
F O R  R A L E —O n e  H olitl B la c k  W a ln u t  E x ­t e n s io n  D in in g  R o o m  T a b l e ,  w i th  m o r e  
!eg *  th a n  a  h o r s e  h a s .  N e w , in  gtK>d o r d e r ,  f o r  
s a le  c h e a p .  I f  y o u  d o u ’t  w a n t  t o  b u y  I t .  I w ill
r o o m s , c o n s i s t i n g  o f  w a s h  ro r  
s o t  t u b a  a n d  la r g e  ie o  c h e s t  b u i l t  in  k i t c h e n  
W o u ld  m a k e  a  tin e  b o a r d in g  h o u s e  to  r i g h t  p a r*  
) 40 f o o t  s t a b l e ;  w i l l  s t a n d  five  
h o r s e s .  I n q u i r e  o f  N . W A R D  o r  a t  r e s i d e n c e ,  
25 W in te r  s t r e e t ,  a l s o  to  l e t ,  a  l a r g o  s to r e  h o u s e  
lO tf
to n  r o a d  o n e  n t i lo  f ro m  C o m m o n .  C o m m o ­
d io u s  h o u s e  o f  12 r o o m s .  H o o d  b a r n ,  o u t  b u i l d ­
in g s .  f in e  o r c h a r d  a n d  y o u n g  o r c h a r d  o f  200 
t r e e s .  R a r e  l o c a t i o n  a u d  s c e n e r y .  I^ako  s h o r e  
p r iv i l e g e .  J A M E S  L . G R I F F I N ,  U n io n ,  M e. 
E t . F . D . 1  12*15
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  1 *
W ash ington  Tour
P E R S O N A L L Y  C O N D U C T E D
MARCH 24, 1910
A d d r e s s ,
O R R IN  J .  D IC K E Y , M g r . ,  B e l f a s t .  M e . i
F o r  a  S t a n d a r d  C r o w  B l a c k  C h e v i o t  
S u i t  a t  O u r  G r e a t  S a l e
The best Suits in the world at $10 is not putting it too strong
They have been on the markef for fourteen years and each year every detail oj 
tailoring, linings, trimmings and fabric, has been improved till they are equal in 
every respect to any S i5 suits in the city.
The fabric is a rich, lustrous black that will stay black
It is made solely for us by one of the best mills in America, is suitable for either 
business or semi-dress wear, and will give unequalled service.
Over 1,000,000 ma Standard “Crow Black” Cheviot Suits sold
have demonstrated their merit and the sale is larger every year.
[juy one now while you think of it and sav e five dollars
There is a full line of sizes in small, regular and stout-r plenty of smart styles 
for every sort of man“and every occasion.
C. & K. and Knapp Felt Hats
Silver Stamps with every Suit
Gregory Son
Lost and Found
L 0 8 ? ^  d a r k  S " * *  S h a g  C a t ,  h a l f  as l i t  in  o n e  e a r .  R e tu r n  t o  G . M . B K A IN -  K R D , 31 M a s o n ic  s t r e e t ,  a n d  r e c e iv e  r e w a r d .
F O U N D — B e s t  p la c ?  in  R o c k la n d  to  h a v e  m a in  s p r i n g s  p u t  in  y o u r  w a t c h ;  p r i c e  75 c e n t* ,  a n d  w a r r a n t e d  f o r  tw o  y e a r s ,  H U N T , 
t h e  j e w e le r ,  375 M a in  s t r o e t ,  u p  s t a i r s .  3 7 tf
Wanted
W A N T E D —G ir l  f o r  g e n e r a l  h o u s e w o r k  in  a  f a m i l y ‘J f  tw o .  A p p ly  H t t h o  M E T R O ­P O L IT A N  IN S U R A N C  E  O F F I C E .  lG tf
WA N T E D —O n e  Host* C o m b , R h o d e  I s la n d  R e d  C o c k e r e l ,  f o r  b r e e d e r .  M u s t  b e  o f  g 4M»d s i r .? a n d  c o lo r .  G iv e  d e s c r i p t i o n  a n d  p r i c e .  
A d d r e s s  C . W . L E E ,  R o c k la n d ,  M e , lf f tf
t b s  d i f f e r e n c e  in  
t h e i r a g e .  G o o d  b r e e d in g .  J A M E S  1.. G R I F F I N  
U n io n ,  M e .,  I t .  F .  D . N o . 1 12*15
s e c o n d  h a n d  s le d ,  
c h e a p .  H a v e  a ls o  l 
•  le d  s u i t a b l e  f o r  o n e  o r  tw o  h o r s e s ,  t h e  b e s t  
m a d e  s le d  in  t h e  c i t y .  M u s t  b e  s e e n  to  b o  a p ­
p r e c i a t e d .  C .  F .  P R E S C O T T ,T e l . 261-2 , R o c k  
la n d . 12*15
g X ) R  S A L E —C a s h  b u s in e s s ,  e s t a b l i s h e d  t e n
M ain  s t r e e t ,  i n  t h e  K n ig l 
S to c k  c o n s i s t s  o f  D ry  G o o d s .  M e n ’s  a n d  B o y s ’ 
C lo th in g .  L a d i e s 'a u d  G e n t s ’ f u r n i s h i n g s ,  S h o e s  
a n d  R u b b e r s .  C le a n  s to c k  a n d  r e n t  is  r e a s o n ­
a b le .  A d d r e s s  O . D . G O U L D , W a r r e n ,  M a in e , 
12-17
FO R  S A L E  o r  t o  l e t .  S i n g h i  C o t ta g e  N o . 185 B r o a d w a y . C a ll  o r  a d d r e s s  W . G . S I N G H I  186 B r o a d w a y ,  K o e k i a n d .  M e . U t f
F O R  SA L E  O R  T O  L E T — P r o p e r t y  a t  O c e a n  l ’a r k .  M o u th  o f  t h e  K e a g  r i v e r ,  S o u th  
T h o m a s to n ,  c o m p r i s in g  a  s u m m e r  h o te l ,  s t a b l e  
a n d  65 a c r e s  o f  l a n d .  F o r  t e r m s  iu q u i r e  o f  W . 
A. L Y N D E , L y n d e  H o te l ,  R o c k la n d .  M e . 41 t f
To Let.
g O M E O N E  s a id  y o u  w e r e  g o in g  to  g e t  m a r-
k e e p in g ,  w h y  n o t  r e n t  185 U to a d w a y  
c a r p e t s  o n  th e  f lo o r s ,  w in d o w  s h a d e s  a n d  la o e  
c u r t a i n s  a l l  f i t t e d ,  C o a l a n d  w o o d  in  t h e  c e l la r ,  
e t c .  W , u .  S I N G H I  c a n  t e l l  y o u  th e  r e s t  a b o u t  
t h e  h o u s e  i f  y o u  c a l l .  lO tf
' '■ ’lO  L E T — O n  o r  a b o u t  A u g u s t  1 s t,  t h e  d e e l r -  
1  a b l e  p r o p e r ty  o n  L im e r o c k  s t r e e t  k n o w n  
a s  F a r m e i s ’ E x c h a n g e  b u i l d i n g .  B e e t a v a i l a ­
b le  p r o p o s i t i o n  in  c i t y  a s  to  c o n d i t i o n ,  l i g h t ,  
e t c .  A d m i r a b l e  f o r  b u s in e s s  o r  s to r a g e  p u r  
p o s e s . A p p ly  to  H . O . G l ’ R D Y , 388 M a in  S t r e e t ,  
l t o c k l a n d .  5 7 tf
f T I O  R E N T - C E N T R A L  R O O M  in  J o n e e  B lo c k  
I  la te ly  o c c u p ie d  b y  N e l s o n ’s  ba 
B u i ta h l e  f o r  ufiic**, d r e s s m a k i n g ,  e t c .
a r b e r  s h o p  
A p p ly
F O R  S A L E
H O U S E  a n d  8T A B L E — 7 r o o m  h o u s e — a l l  iu  
f in e  r e p a i r .  l a r g e  s t a b l e ,  a i l  c o n n e c t e d ,  c e n ­
t r a l l y  l o c a t e d .  W il l  s e l l  a t  a  G i e a t  B a r g a in .  
A ls o  a  H ue  L A R G E  H O U S E  a t  t h e  S o u t h - e n d -  
a l l  m o d e r n ,  b e a u t i f u l l y  l o c a t e d ,  v e ry  s i g h t l y .  
A p p ly  t o  F L O Y  D  S H A W , G lo v e r  B lo c k ,  R o c k -
W A N T E D —M R S . M A C M IL L A N  Is d o in g  D R E S S M A K IN G  a t  27 S t a t e  s t r e e t ,  
w h e r e  s h e  w il l  bo  g l a d  to  s e e  h e r  o ld  c u s to m e r s  
a n t i  a s  m a n y  n e w  o n e s ;  S h e  a l s o  h a s  t h e  a g e n e v  
f o r  t h e  C a m d e n  W o o le n  M il l G o o d s . C a ll a n d  
""■e s a m p le s .  -15*18
WA  N T  E D — I ) It E S S  M A K IN G —  S h i r t  W a is t a  a n d  S k i r t s  a  s p e c i a l t y .  M R S . R I C H A R D  D . h A V I L L E , 15 O c e a n  s t r e e t .  14-17
I X 7 A N T K D ,  W a tc h e s  a n d  c lo c k s  t o  r e p a i r .  
V V  D ro p  a  p o s ta l  a u d  I ’ll c a l l  f o r  s a m e .  
B r ic e s  r i g h t ,  s a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d .  G E O R G E  
B. M A C O M B K R , .J e w s le r ,  10 G r a n i t e  s t r e e t ,  
n e x t  E l k ’s  H o m e ;  lo o k  f o r  b ig  w a t c h  s ig n .  12*15
H a v e  y o u  a n y  o ldW A N T E D —O ld  |L e a d ?  _____  ______  ___h e a v y  lo a d  t h a t  y o u  w i t h  to  s e l l ?  I f  so  
c a l l  o n  H . H .  C R I E  Jfc C o . ,  45G M a i n > t r e e t  R o c k -  lltf
C a m d e n ,  B e l f a s t  a u d  T h o m a s to n .  A f i r s t  
c la s s  o p e n in g  f o r  t h e  r i g h t  p a r t i e s .  A d d r e s s  
“ G ”  C o u r i e r - G a z e t t e  o ffice . i o t f
WA N T E D  — W a s h in g  a n d  I r o n l a g .  W il l  c a l l  a n d  d e l iv e r .  L o n g  e x p e r i e n c e .  F i r s t -  c la s s  w o rk  g u a r a n t e e d  a n d  pi 
D ro p  a  p o s t c a r d  t o  10 B R E W S ']  
l a n d .  W M .K . R IC H
 .   
r r i c e s  m o d e r a t e .  
IT E R  S T .,  K o c k -  
lO tf
\ k [ A N T E D —C u t  H a i r  I n  a l l  s h a d e s ;  I w ill  p a y  
f  1  *  p r i c e  f o r  c u t  h a i r  in  a l l  s h a d e s .
A ll t h o  l a t e s t  i n n o v a t io n s  in  h a i r  g o o d s ,  
O r n a m e n t s ,  T u r b a n  f r a m e s ,  e t c  E x p e r t  a t t e n d ­
a n t s  w ill  a s s i s t  y o u  in  s e l e c t i o n  a n d  a r r a n g e ­
m e n t  o f  a  b e c o m in g  c o i f f u r e .  H h a m p o o iu g -  
M a a ic u r in g  a u d  C h i ro p o d y ,  R O C K L A N D  H A IR  
S T O R E , H o le n  C . R h o d e s ,330 M a in  s t r e e t ,  R o c k ­
l a n d ,  M o. U lio n e . 219-4
W A N T E D —A N G O R A  C A T S  a n d  K IT T E N S  W r i t e  g iv in g  d e s c r i p t  J O H N  R A N L E T T . R o c k la n d .
Miscellaneous
W R I T E  f o r  o u r  P r e m iu m  L i s t  a n d  C a ta ­lo g  f o r  19UJ a n d  1910. I t  w il l  i n t e r e s t  
M a lle  ■ § a m  ------------y o u
M E . H A L E Y , H A I R D R E S S E R , M A N I ­C U R I N G . G o o d , c l e a n ,  r e l i a b l e  H a i r  G o o d s .  C o m b in g s  m a d e  i n to  S w i t c h e s ,  P o m ­
p a d o u r s ,  C h ig n o n s  a n d  P s y c h e  P u f f s .  S w i t c h e s  
m a d e  o v e r  a n d  d y e d .  L A  G K K C Q U E  C O R ­
S E T S . 400 M A IN  S T R E E T . 68t f
l a n d . l l t f
ANNUAL MEETING
T h e  a u n u x l  m e e t i n g  o f  t h e  S to c k h o ld e r s  o f  
tin* R o c k la n d  T i u s t  C o m p a n y  w i l l  lit) h e ld  a t  t h e  
b u n k in g  r o o m s  o f  s a id  C o m p a n y  in  R o c k la n d ,  
M a in e , o n  1 imnday, M a r c h  1 . 11MO, a t l O n .  
in . ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e l e c t i n g  a  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a n d  a n  E x e c u t iv e  C o m m it te e  a n d  to  
v o te  to  a m e n d  S e c t io n  X V I .  o f  t h e  B y - L a w s  to  
c o n f o r m  t«» th e  r e q u i r e m e n t s  b f  S e c t io n  X IX . ,  
A c t  o f  1907.
S e c t io n  X V I. T h e r e  s h a l l  b e  a n  e x a m in a t io n  
a n n u a l ly  o f  a l l  t h e  b o o k s ,  a c c o u n t s  a n d  s e c u r i  
t i e s  o f  t h e  C o m p a n y ,  b y  a  c o m m i t t e e  t o  bo  a p ­
p o i n t e d  b y  t h e  E x e c u t iv e  C o m m i t t e e  f o r  t h a t  
p u r p o s e ,  w h ic h  c o m m i t t e e  s h a l l  r e p o r t  t h e  r e ­
s u l t s  o f  s u c h  o x a m lu a t io u  to  t h e  E x e c u t iv e  
C o m m i t t e e .
T o  t r a n s a c t  a n y  o t h e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  
c o m e  b e f o r e  s a i d  m e e t i n g .
B O A R D  O F  T R U S T E E S
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
w il l  b e  h e ld  a t  t h e  s a m e  p la c e  o n  T u e s d a y .  
M a r c h  K, 1 0 lO , a t  10 a .  m . ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e l e c t i n g  a  P r e s i d e n t  a n d  V ic e  P r e s i d e n t  a n d  
a p p o i n t i n g  a  S e c r e t a r y ,  e t c .
C . M . K A L L O C l i .  S e c r e t a r y .
R o c k la n d ,  M a in e ,  F e b .  14 ,1910 . 16 »7
f 0 l E Y $ H 0 N E Y " “ >TAK
S u r f  s  O s l4s a  P s t v e s i s  P M u s i o n l a
AGENTS WANTED
I desire a few good life insur­
ance agents. A special contract 
will be given to right parties. Ad­
dress, PARKER J. PAGE, Man­
ager, Portland, Me. 13-20
FOR SALE OR TO LET
Singhi Cottage, No. 185 Broadway
With new carpets on the floor. Window 
shades and lace curtains.
Coal and wood in the cellar.
Possession after Feb. 3. A good chance 
for people who are about to start house keep­
ing. Call or address,
W. G. SINGHI, Owner.
8 0 0 0  M O N E Y -M A K IN O  F A R M S  t h r o u g h o u t  
16 s l a t e s .  O n e  a e r o  t o  a  th o u s a n d .  #500 to  
|26,U N ). S t o c k  a u d  looh* in c lu d e d  w i th  m a n y  
to  s e t t l e  c a u t e e  q u i c k ly .  I l l u s t r a t e !  C a ta lo g u e  
" G u i d e  2 8 "  F r e e .  K . A . S t  r o u t ,  D e p t .  JU7, K e n t ’s 
H i l l ,  M a in e .  14 .15
Fo l e y s  ORwolAXMivE
fom St o m a c h  T h o u s l e  a n d  Co n s t i p a t i o n
V E R I-B E S T  C O A L
A Few of the Many Nice Things That 
Are Being Said about Our Veri-Best Coal
T Mr. E. L. said : “I waut to tell you the Nut Coal you
delivered to iny house is the best i  ever had.”
H Mr. F. A. C, said: “The Stove Coal I got from you
last fall is mighty good, never had better.
H M rs.-----  told another dealer “she had some of the
best Lehigh Coal from Mr. Spear she ever saw.’’
If These unsolicited testimonials are particularly gratify­
ing to me, coming as they do from parties who appre­
ciate a first class fuel. If you are not enjoying the 
pleasure of burning the VERI-BEST, why not try 
some and do it now. I have it in all sizes.
PD0MPT DEL1VEBY AND SATISFACTOfiY SEP VICE
FRED R. SPEA R
\TIIE llO C K LA NI) COU1UEIM4AZKI’TE: SATURDAY, JTEliRUARY If), 19J0.
H a n y  P e r s o n s
CANNOT UNDEkSTAND 
OUR GREAT GROWTH.
f l o r a l :
DO BUSINESS WITH US 
. . . A N D  FIND OU T . . .
Se cu r ity  T ru st C o m p an y
WAIN STREET, FOOT OF LIWEROCK
ROCKLAND, M A IN E
MUSICAL EVENT OF THE SEASON
GRAND CONCERT
OPERA HOUSE, ROCKLAND, MAINE
Thursday Evening, March 3,1910
Madame Frieda Langendorff one of the greatest Mezzo-Sopranos in 
the world in Song Recital. Assisted by M ISS MARGARET L. WILSON. 
Violinist, and MR. WILLIAM R. CHAPMAN, at the Fiano.
Given under the auspices of the Festival Chorus and for benefit of same
Exchange Tickets now for sale by the Chorus
Reserved Seats $1 .0 0  and $1.50. Admission 75c.
Seats checked at Box Office, 9 o’clock March 2. 12tf
VELIE 40 ”t t l f n  i r *  o w n  Greatest value offend to-day In U.S., Price, Power and Quality considered
“ V E L IE  40”  HtandH w i th o u t  a  p eer, a n d  in in  a c la s s  b y  i t s e l f .
C R E A T E S T  H I L L  C L I M B E R  IN  M A I N E
T h e  I O I O  “  V E L I E  4 0 ”  Is t h e  f i r s t  s e r i o u s  r iv a l  t h a t  c a r s ,  c o s t i n g  $ 3 ,0 0 0  o r  
o v e r  h a v e  e n c o u n te r e d .
W a it and  see it  before  you b u y , th en  you w ill bo convinced
READY FOR DEMONSTRATION MARCH I
P r i c e  S I  8 0 0  F. o. B. Moline, Illinois
S econd H a n d s==
1 Mitchell 4 cyl, 1 Buick Model 10, 1 Maxwell 14 II. P. 
1 cyl, 1 Ford Runabout 4 cyl, 1 Maxwell 4 cyl, aud others 
that ean not be heat.
B E S T  T R A D E S  F O R  Y O U R  M O N E Y  W H E N  Y O U  D E A L  W IT H  U S 
F o r  F u r t h e r  I n f o r m a t io n  C a ll o r  W r i t e ----------
W A M r l  A IN  I r  « 8  Main st.,. j'A. lULLAIlY, JI.j Rockland, Me
Calk of the tow n
L ook  for tho d e m o n s tra tio n  of thin 
Spoon  H older a t tlie M am m oth  Food 
F a ir .  A lso  aak  to see the new
"LEVEL” MEASURING SPOON
m ad e  o f A lu m in u m .
Reduced Prices on PHOTOGRAPHS
A T . T .  TH IS MOIVTII
The REED STUDIO 320 main street^
B O R N
L e a v i t t — R o c k la n d .  F e b .  17, t o  M r . a m i M rs . 
F .  M . L e a v i t t ,  a  s o n —B e r y l  B a r t l e t t .
H a n n a n —P a l e r m o ,  F e b .  in ,  t o  M r . a n t i  
M r s .  E r n e s t  L . H a n n a n  a  12 1-2 lb .  s o n .
V i n a i  L y n n ,  F e b .  t h ,  t o  D r . a m i M rs . C h e s ­
t e r  A . V in a l  a  d a u g h t e r ,  M a r t h a  F r a n c e * .
C a h t k h  b to n i n g t o n ,  J a n .  3JU t o  M r. a n d  M rs . 
S a m u e l  C a r t e r  a  s o n —D o n  a lt!  F r a n k l i n .
M A K s i i - B t o n i n g t e n ,  J a n .  31, to  M r. a n d  M r s . 
H a r r y  I t .M a r s h ,  a  d a u g h t e r —E th e l  T h u r lo w .
FAIR AND BABY SHOW
U n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  L a d ie s*  
A u x i l i a r y  o f  t h e  G o ld e n  ( b o s s
IN ST. JOHN’S HALL
MONDAY, FEB’Y 28
AFTERNOON and EVENING
F a n c y  A prons, Baits, D olls, E tc .,  
w ill bo on salo
An Old-Fashioned Boiled Dinner
In d ia n  P u d d in g , B aked  Beans, etc.
Served from 11.30 to 1 o’clock
Dinner Tickets 25c 
Admission to Fair 10c
D A N C E IN T H E  E V E N I N G
M u s ic — F a r u h a u P s  O r c h e s t r a  
T i c k e t s —O O c  s  C o u p le
l a  z  e l  8 a lv «  
For P l l e a .  B u r n s .  S o r e s .
M A R R I E D
T h o m a s —H a l l —H o c k la n d ,  F e b .  16. b y  A r t h u r
L . urn** , N . 1 \ ,  K u g c n e  T h o m a s  a m i  A lic e  L . 
H a l l ,  b o th  o f  I to c k l a n d .
E m e r y - 'W h a l e n —Bo s t o n ,  J a n .  13, G e o r g e  
I I .  F i n e r y  o f  J e f f r e y s ,  N . I I . ,  a n d  M is s  G e n ie  
W h a le n  f o r m e r ly  o f  N o r t h  H a v e n .
A n a k t a h io — V i K .v rw o K r i!—C a m d e n ,  F e b .  14, 
b y  l t e v .  S . K . F r o h o c k .  N in o A n a s t a  i o a n d  M is s  
F l o r e n c e  W e n tw o r th ,  b o th  o l C a m d e n .
G h k k n —H a i i n b y —Se b e o  S t a t i o n ,F e b .1 0 ,  F r e d
M . G r e e n  o f  D e e r  I s le  a n d  L a u r a  B a r n e y  o f  B e- 
b e c  s t a t i o n .
P e b t —E a t o n —D e e r  I s le .  F e b .  2 .  H e r m a n  I t 
P e r t  o f  S e d g w ic k  a n d  L ila  K .B a to n  o f  l) e
C o m i n g  W e ig h tm r t m o r t  E v e n t s .
F e b .  1 4 - lh —M e th o d lR t M a m m o th  F o o d  F a i r .
F e b .  21—T h e  S h a k e s p e a r e  s o c i e t y  m e e ts  w i th  
M ir  D tifT.
F e b .  2 l -  D e m o c r a t i c  M a y o r a l ty  C a u c u s  A r ­
m o r y  b a l l .
F e b .  22— W a s h in g t o n 's  B i r th d a y .
F e b .  2.1—D e m o c r a t i c  W a r d  C a m  u s .
F e b .  24— C o n c e r t  a n d  m a s k e d  h a  I b y  K n o x  
c o u n ty  b a n d  at, A r c a d e .
F e b .  25—F i r s t  a n n u a l  h a l l  G e o r g e s  R iv e r  
L o d g e  K . o f  1 \ ,  O h  v e r  h a d .  W a r i e n .
F e b .  2 5 - R u b i n s t e i n  C lu b  m e e ts  w i th  M rs . 
F r e d  R. S p e a r .
F e b .  28— F a i r .  L a d i e s ’ A u x i l i a r y  o f  t h e  G o ld e n  
C ro s s  In  S t .  J o h n ’s  h a l l .
M a rc h  7—C i ty  e l e c t i o n .
M a rc h  7—L a d y  K n o x  C h a p t e r ,  D . A . R . m e e ts  
w i t h  M rs . A d a  B la c k in g te n .
M a rc h  27— R a s t e r  S u n d a y .
M a r . .30 E a s t e r  a p r o n  s a lo  a t  U n lv e r s a l i s t
A p r i l  0 , 7—J a p a n e s e  C a n t a t a **P r in c e s s  C h r y s -  
n t f i e m n m .”
R epublican  c ity  cau cu s in A rm ory 
hall th is  F r id a y  evening.
R epublican  m ay o ra lty  caucus , in 
A rm ory  hall a t  7.30 th is  F rid ay  even­
ing.
Sidney d a r k  has closed his b a rb e r 
shop a t  th e  P rem ie r billiard  parlo rs  and 
is now em ployed by F ra n k  M anson.
Those who h av e  not seen the M ethod­
ist food fa i r  should n o t let the  few  re ­
m ain in g  opp o rtu n ities  slip by  u n heed­
ed. You’ll find everybody from  e v e ry ­
w here there .
C Q D
LTZ—B e l f a s t ,  F e b .  I f ,  D e x t e r  F .  W a l tz ,  
n a t i v e  o f  W a ld o b o r o ,  a g e d  62 y e a r s .
R o b b i n s  p o r t  C ly d e .  F e b .  10, tin* d a u g b t e i  o l  
M r . a n d  M r s .  G e o r g e  R o b b in s ,  a g e d  f o u r  m o n th s .
C a u t e k —S t o n i n g  to n .  F e b .  5  D o n a ld  F r a n k ­
l i n ,  i n f a n t  s o n  o f  M r . a n d  M rs . S a m u e l  C a r te  
a g e d  5 d a y s .
H a t c h —D e e r  I s l e ,  F e b .  3 , C a p t .  S e th  H a t c h ,  
a g e d  78 y e a r s .
W a t e r m a n —N o r t h  H a v e n ,  F e b .  l i ,  F r e d  
W a te r m a n .
11 a w t u o h n —L o s  A n g e le s ,  C a l i f . ,  J a n .  19, A n ­
d r e w  H a w th o r n ,  a  u u t i v e o f  C u s h i n g ,f o r m e r l y  o f  
U o e k l a u d - a g e d  a b o u t  87. .
A u s t i n —S t r o n g .  M a in e , a t  t h e  h o m e  o f  M r 
L u t h e r  W e e d ,  l 'e r i e y  A u s t in ,  a g e d  18 y e a r s ,  1 
m o n t h ,  11 d a y s .
W i l l i s -  T o p e k a ,  K a n . ,  H e n r y  A . W i l l i s ,  f o r ­
m e r l y  o f  T h o m a s to n ,  a g e d  66 y e a r s .
II  AUDI m i —T h o m a s to n ,  F e b .  16, O liv e r  ( ) . ,  »o i 
o f  M r . a u d  M r s .  H e n j a m iu  H a u l i n g ,  a g e d  t 
m o n th s .
H o l m e s -  R e c k  l a n d ,  F e b .  15, O r r i s  H o lm e s  
ag«*d 71 y e a r s  9 m o u th s ,  16 d a y s .
R o k e * — A p p le to n ,  F e b .  13, W a lla c e  H o k e s ,  
a g e d  77 y e a r s .
F O L E Y S K I D N E Y P I L L S
F t a  D a c t a c m c  K i o N C T iA N o b u o o tu
W E  L E A D ,  O T H E I t S  T H Y  T O  F O L L O W
'' NEW DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T
THE HIGHEST CLASS MOVING PICTURES IN THE W0BLD 
shown at this Theatre
HIGH CLASS VAUDEVILLE, UP-TO-DATE ILLUSTRATED SONGS 
AND SINGER
REMEMBER 4 m BIG EXITS " 4  ON GROUND F100R
J U S T  S T U I ' A N D  T H I N K  H O W  S A L K  Y O U  A  H E
VAUDEVILLE FOR FRIDAY AND SATURDAY
...........THE PARSON S IST E R S ............
Character change Artists and Duetists
M R .  B R E N T O N  “■> ubt lo liv e  the o ld  d a y s  o v e r.1
O l ’K  M O T T O - T H E  B K 8T  O K  N O M E
P e r fo r m a n c e  1.30 to  4 .3 0  6 :3 0  to  10.00
A N orthern! m an w ho h as  been fish­
ing in W arren  for several weeks, h as  
re tu rn ed  hom e a fte r  overstock ing  the 
New York and  C hicago m arke ts , a c ­
co rd ing  to  report.
Rev. W . J . D ay a tten d ed  th e  roll-call 
m eeting  of the  B a p tis t  church  in Blue- 
hall W ednesday, and  delivered an  in ­
te re s tin g  ad d ress  on “ W inning  F orces 
in C h ristian  W ork."
T he  in s ta lla tio n  of officers of Casco 
H arb o r, No. 75, A. A. of M., M. and  P., 
h as  been postponed u n til M arch 21, as 
th e  in s ta llin g  officer is unable  to be 
p resen t u n til  th a t  tim e.
M iss M ildred C larke, who lias been 
w ith  the E m pire  c ircu it the  p as t e ig h t 
m onths, h as  ju s t  s igned a  two y ea rs  
co n tra c t w ith  th e  K eith  c ircu it, and  
d u rin g  tiie nex t two w eeks will s ing  a t 
th e  B ro ad w ay  th e a tre  in N ew  York. 
H er new position offers b e tte r  oppor­
tu n ity  for advancem ent.
T he officers of K ey Com pany, U n i­
form  R an k , K n ig h ts  of P y th ia s , will go 
to A u g u s ta  n ex t M onday evening  to a t ­
tend  the e lection  to be? held by th e  of­
ficers of th e  M aine brigade for a  com ­
m an d er to  succeed G eneral W alte r  E. 
Reid, fo rm erly  of W aterv ille , who re ­
signed w hen lie m oved from  th e  s ta te .
K nox L odge of Odd Fellow s con­
ferred  th e  second degree upon R alph  L. 
C hoate  a t  th e ir  la s t m eeting. One a p ­
p lication  fo r m em bership  w as accepted. 
\p p le to n  Lodge h a s  invited th e  Knox 
Lodge b re th ren  to  v isit it S a tu rd ay  
evening  F eb . 26, and  the degree team  of 
tiie R ock land  Lodge will confer two 
degrees. .
D e p u ty /G ra n d  M aster F ra n k  B. M il­
ler is in E llsw o rth  today  a tte n d in g  a 
conven tion  of Odd Fellow  lodges *of 
D is tr ic ts  32 and  33. In  com pany w ith  
o th e r  G ran d  Lodge officers lie expects 
to a tte n d  a  reception  tendered  to Alice 
P ries t, p res id en t of the  R ebekah A s­
sem bly, a t  h e r hom e in W aterv ille  n ex t 
M onday evening.
W . F . L ak e  m an  of R ank in  s tre e t is 
confined to ids house w ith  a  bruised 
leg, caused  by fa llin g  th ro u g h  the cel­
la r  s ta irs . W hile he w as com ing from  
th e  ce lla r w ith  a  hod of coal and  a 
ligh ted  lam p a  s tep  in th e  s ta irs  gave 
aw ay  a t  one end le ttin g  him th rough  
th e  s ta irs . H e th rew  tiie lam p u p s ta irs  
and  by m arvelous luck  it landed rig h t 
side up. H e is th an k fu l to get out 
itUout a  b roken leg.
T here  w as a  h earin g  at^ the  T h o rn ­
dike hotel T u esd ay  on the petition  of 
th e  L im erock  R ailroad , which asks to 
build  a  sp u r  tra c k  to the  proposed s a r ­
dine fac to ry  on T illson  w harf. Com ­
m issioners P eaks and  K eizer were p res ­
ent, to g e th e r  w ith  th e ir  clerk, G. F . 
G iddings. T he L im erock R ailroad  w as 
rep resen ted  by S. T . K im ball and  H. L. 
Shepherd. T h e re  w ere no rem o n stran ts . 
The com m issioners apd o thers  in sp ec t­
ed th e  location  asked  for, and  in due 
season w ill issue a  decree g ran tin g  tiie  
priv ilege asked .
A t a  m ee tin g  of the s tockholders of 
le E a s te rn  S team sh ip  Co. In B ath  
T uesday , F red erick  H. Low w as elect- 
d c le rk  of th e  co rpora tion  and  the fol­
low ing d irec to rs  w ere re-elected : C a l­
vin A ustin , W illiam  T. Cobb, E ugene 
N. Foss, Jo s iah  W . H ayden, W illiam  
H. H ill, Jo h n  F. H ill, C harles F . L ibby, 
H e n ry  R. M allory and  Galen L. S tone. 
Those p resen t w ere P resid en t C alvin 
A ustin  of Boston, J . F . L iscom b 
P o rtlan d , A ss is ta n t T reasu re r  R. 
P epper, Ja m e s  E d w ard  D rake of B a th  
and  F . S. S h erm an  of Rockland.
T h a t  P le a sa n t V alley G range is very  
p rogressive  w as show n las t T uesday  
n ig h t a t  th e  reg u lu r m eeting. The p ro ­
position  of bu ild ing  a  large s tag e  w as 
b ro u g h t up, and  m uch in te res t show n 
by th e  d iffe ren t m em bers. A com m ittee  
w as ap po in ted  to get all tiie p a rticu la rs  
reg a rd in g  th is  s tag e  and N to rep o rt a t  
th e  nex t regu lu r meetibr.- Feb. 22. This 
is of p a rt ic u la r  in te re s t t<» « very m em ­
ber, an d  it is hoped all wil! be p resen t 
a t  th is  m eeting , as  doithtU s som e a c ­
tion w ill be tak en . T in w orthy  lec t­
u rer  is hold ing  tiie p ro g ram s up  to the  
s ta n d a rd  set, and  next T uesday 
p resen t a  very  p a tr io tic  one.
J. W . H a tc h  and  nephew, Otlio H a tch  
of tills  c ity , a re  conducting  rev iva l se r­
vices in S ea rsp o rt. Of th e  young solo­
ist tiie  L aw rence  T eleg ram  recen tly  
said : "M r. H a tch , ia a  young m an  of
exceptional ab ility . H e  comes from  
m usical fam ily. Tiie H atches a re  
m usical w hile his m other is a  wom an 
of fine m usical ta len t. I t is not s tra n g e  
th a t  lie should  in h erit a  love for m usic, 
and  w hen only a  boy lie engaged 
th e a tr ic a l  w ork as a com edian, singer 
and  buck  and  w ing dancer. W h en  he 
w a s /tw en ty  y ea rs  old lie w as converted  
in a  rev iv a l m eeting  conducted by T a y ­
lor a n d  H a tch , tiie la t te r  being ids 
uncle. T h is  closed his career on the 
s tag e  and  a t  a  g rea t financial sacrifice 
he becam e a  gospel singer. F o r  five 
y e a rs  he lias assis ted  p asto rs  and 
evan g elists . H e lias a clear, ^ r o n g  
b a rito n e  an d  does no th ing  for effect but 
s ings from  a  fu ll heart. H is solo s in g ­
ing is of th e  firs t q u a lity  and  is also 
a  fine leader as well. He is full of good 
n a tu re  and  never scolds his chorus or 
con g reg a tio n  b p t he can  m ake them  
sing. H is  en th u sia sm  and cheerfu lness 
a re  con tag ious. Mr. H a tch  is a refined 
C h ris tia n  g en tlem an .’*
No house Is thoroughly  cleaned unless 
the w alls  have been newly papered  It 
costs  b u t l it tle  for the p ap er if you buy 
it a t  the  A rt & W all P ap e r Co.’s, John 
D. May, P rop . Up one flight, over 
C all’s d ru g  store . P ic tu re  fram in g  
specialty . 23tf
Smoke 3 3 5
Fo l e y s  Orino laxative
f o a  S t o m a c h  T b o u m l e  a n d  C o n &t i p a t i o *
The K nox Telephone & Telegraph Co. 
is soon to begin s tr in g in g  some 15,000 
feet of new cable. T h is  is but one of 
several im p o rta n t im provem ents the  
com pany p lan s  to  m ake  th e  com ing 
season.
C. M. W alk e r h as  sold one-half of the 
P illsb u ry  block, s itu a te d  a t  the  corner 
of M ain and  School stree ts , to David 
T a lbo t of th is  city . I t  is rum ored th a t  
ex tensive  ch an g es  will be m ade in tho 
block in th e  n e a r  fu tu re .
F rien d s of M aste r  A rth u r  Rowley a re  
sy m p a th iz in g  w ith  him  in the loss of 
ids pet donkey, *'Jinnie,” which has 
been a  well know n figure in the  various 
p arad es  th a t  h av e  tak en  place in this 
city . The an im a l w as found helpless in 
ills s ta ll and  had  to he killed. I t  is 
th o u g h t he m ay  h av e  h ad  paralysis.
Rockland Lodge of E lks is to observe 
L ad ies’ D ay a t  th e  H om e on W ash in g ­
to n ’s B irth d ay , nex t Tuesday. The p ro­
g ram  will include bridge for the ladles 
in tiie a fte rn o o n , com m encing a t 2.30, 
and  an  in fo rm al dance fo r E lks and 
ladies, com m encing  a t  8.30 p. m. Tiie 
how ling a lleys will be open for the 
lad ies' use bo th  afte rn o o n  and evening.
E a rl F ra n c is  M aloney of South 
T hom aston , who g rad u a ted  from  R ock­
land  high school in 1908, is one of the 
six Bow doin s tu d e n ts  ju s t  chosen from  
30 sp eak ers  to  tak e  p a r t  in the B rad ­
bury  prize d eb a te . H e will uphold the 
n ega tive  of th e  question : “Resolved,
T h a t tiie  U n ited  S ta te s  Should E s ta b ­
lish a  C e n tra l B ank S im ilar to th e  Im ­
perial B ank of G erm any." A nother 
Knox coun ty  s tu d en t, John  Libby C u r­
tis  of Cam den, is a lte rn a te  deb a te r for 
the  negative. C harles W ilbert Snow of 
Ash P o in t w as one of th e  judges a t  the 
tria ls  in w hich  the sp eak e rs  were se­
lected.
The K nox C ounty  Band will m ake its 
deb u t a t  tiie  A rcade nex t T hu rsd ay  
even ing  w ith  a  g ran d  m ask  ball. Five 
do lla rs in gold w ill be given in prizes, 
ha lf for tiie  b est c h a ra c te r  rep re se n ta ­
tion by a  fem ale  and  h a lf  for the  best 
c h a ra c te r  rep re se n ta tio n  by a male. A 
few selections will be rendered by the 
band  before th e  dance, which begins a t 
9 o’clock, co n tin u in g  un til 1 o’clock. 
T h e  M eservey q u in te t will a ssis t the  
han d  in fu rn ish in g  m usic. In  addition 
to h av in g  a  n a tu ra l  desire to see and 
* e a r  th is  new  band  the public will 
w a n t to  help  give tiie o rganization  a 
good send-off, financially .
M ain s tre e t  is now lighted  on moon­
lig h t n ig h ts  by  10 incandescent lam ps 
of 60 horsepow er. In  fo rm er years, un ­
d e r th e  m oon ligh t schedule, M ain s tree t 
would be in com p ara tiv e  d arkness u n ­
til tiie  m oon rose above th e  buildings. 
T hen  an  a rra n g e m e n t w as m ade 
hereby  tiie  com pany  kep t tiie Main 
s tre e t a rc  lam p s b u rn in g  until the  
moon w as h ig h  enough to answ er the 
urpose. W h en  th e  new  ligh ting  sys­
tem  w as in au g u ra te d  it w as found th a t  
th ere  would h av e  to  be some o ther 
m ethod of ca rin g  for M ain street. A 
few  ad d itio n a l poles w ere erected and 
betw een P a rk  and  L indsey  s tree t 10 
in can d escen t lig h ts  w ere installed . They 
seem  to  a n sw e r  th e  purpose adm irably.
One of th e  b ig  d anc ing  events of the 
season  a t  W a rre n  th is  w in ter will be 
tiie first a n n u a l  ba ll of Georges R iver 
Lodge, K n ig h ts  of P y th ia s , which will 
tak e  p lace in  G lover hall on F rid ay  
evening, F eb . 25. D u rin g  the week 
th a t  the  b a ll com es off the  floor will be 
p u t in fine shape. L arge  num bers of 
tick e ts  h a v e  a lre a d y  been sold, and as 
a ll th e  K. P . lodges in th is  section have 
been invited , a  larg e  crow d is assured. 
The m em bers a re  especially  anxious 
th a t  th e ir  f irs t  ball should be a  p ro­
nounced success. H . M. Robinson will 
be floor m an ag e r, a ssisted  by W. E. 
Spear, R. (M. Spear, A. D. B roadm an, 
E a rl L udw ick  and  T. V. M athews. The 
g ran d  m arch  w ill begin a t  8 o’clock 
sh a rp , a n d  th ere  w ill be dancing  until 
o’clock, o y s te r  su p p e r being served at 
in te rm ission . S ing le ton’s o rch es tra  will 
fu rn ish  m usic. T here  will be cars to 
R ock land  a f te r  the  ball.
T he crow ded d in in g  room of Young’s 
hotel in Boston  num bered  am ong its 
g u ests  rec e n tly  a  new ly-m arried  couple 
from  th is  section. U n fo rtu n a te ly  for 
th e  peace and  happ iness of the  new ly­
weds th e re  w ere a lso  in the  dining 
room  tw o R ockland young m en whose 
tendency  to  p lay  p rac tica l jokes is 
q u ite  p rov erb ial. T h e  two young men 
got th e ir  head s  to g e th e r and  th ere  w as 
onferonce w ith  th e  head-w aiter. A 
few m in u tes  la te r  tiie  w a ite r  for the 
N ew lyw eds p u t in appearance, c a rry ­
ing w h a t  seem ed to be an  ex trao rd in - 
,* lurge tra y  of dishes. J u s t^ a s  he 
rea d ie d  th e  tab le  the  w a ite r  stum bled  
and  the d ishes c la tte red  over the floor 
in a  trem en d o u s sm ash . Of course the 
tab le  w as tiie  c en te r  of ull eyes, and  a t  
tills e m b a rra ss in g  ju n c tu re  tiie tw o 
R ockland Jokers a rose  am i shouted: 
J u s t  m arr ie d .” T iie o th er guests  saw  
tiie p o in t im m edia te ly  and  the d ining 
room  resounded  w ith  laugh ter. I t is 
qu ite  c e rta in  th a t  th e  bride and  groom 
c an n o t te ll to  th is  d ay  w h e th e r they  a te  
pa te  de foie g ru s  o r  cabbage salad. And 
t th e  groom  know s m ore abou t tiie 
hotel b u sin ess  th a n  m ost of us.
T h is  s to ry  is no t a  new one, and the 
victim  is no longer a  residen t of tills 
city , so th a t  it m ay  be told w ith o u t in ­
ju rin g  an y b o d y ’s feelings. The victim  
had a  bad  to o th ach e , a lth o u g h  for th a t  
m a tte r  tiie  ad je c tiv e  is en tire ly  su p e r­
fluous. H e  fortified  him self ag a in s t the 
■•prospective p a in  of tooth  pulling  and 
headed fo r a  d e n tis t’s office. By tiie 
tim e he h ad  m oun ted  th e  s ta irs  lie was 
in sucii a  befuddled  condition th a t 
ab o u t tiie  only tiling  lie w as conscious 
of w as th e  p e rs is te n t pain in tiie d is­
eased m olar. H e landed in the  w ork­
room an d  in stead  of finding th e  den tis t 
found tw o  p rac tic a l Jokers, only he 
d id n 't  know  tiie  difference. “ W e'll fix 
you a ll  r ig h t ,” sa id  one of tiie jokers 
when tiie m an  w ith  tiie too thache  m ade 
his e rra n d  know n. One of tiie jokers 
fished a n  old too th  out of the b arrel 
and  tiie  o th e r  b ro u g h t fo rth  a w rench 
being  th e  b est su b s titu te  he could 
find fo r  forceps. Jo k e r No. 1 tapped 
tiie a c h in g  tootli several tim es witli tiie 
w rench an d  th en  m ade  a  bluff a t  p u ll­
ing. "T h ere  she Is!” exclaim ed tiie  o th ­
e r Joker and  he handed  tlie victim  th e  
tootli w h ich  h ad  belonged to  som e fel­
low su ffe re r  in o th e r  years. T h e  vic­
tim 's  eyes fa ir ly  bulged from  ills head. 
“S hay, d o e to r,” he sp lu tte red , “ th ash  
s ’ e a sie s t job  I ever had done; h' 
m u ch ?"  T iie Jokers a ssu red  him  he 
w as q u ite  w elcom e to th e ir  services, 
and  he d ep a rte d  profusely  th u n k fu l and 
fond ling  som e o th e r  m an ’s  tooth. B ut 
it  becam e n ecessary  to a ir  ou t tiie 
w orkroom  a f te r  th e  rea l d en tis t h ad  e 
p ressed  ids opinion of the  proceeding
T h ere  will be no session of the  high 
school M onday a s  the  teach ers  will ob­
serve  v isitin g  day. The low er grades 
will be In session.
D. C. Quinn h as  closed his jew elr 
s to re  (fo rm erly  th e  M acom ber sto re) at 
th e  Brook, and  moved w ith  his fam ily 
hack  to Keene, N. IT.
T here  will lie no choir reh ea rsal F r i ­
day  evening  on accoun t of th e  Food 
F a ir. I t  will be held S u n d ay  m orning 
a t  9.30 sh a rp  in the  M ethodist church .
The las t m eeting  of th e  p resen t c ity  
governm ent will tak e  p lace n ex t M on­
day evening, a t  which tim e the an n u al 
rep o rts  of th e  v arious c ity  d ep a rtm en ts  
will he p resen ted .
A t tiie re g u la r  m eeting  of R alph 
U lm er ra m p , U. S. W . V., S a tu rd a y , 
Feb. 12, the  offices-elect w ere installed 
by Dept. Com. C harles F . W elch of 
Lew iston.
All m em bers in te rested  in the  new 
M asonic Tem ple proposition a re  re ­
quested  to m eet in M asonic hall next 
M onday evening  a t  7.30 o’clock. F ina l 
a rran g em en ts  fo r the  com pletion of the 
Tem ple will be discussed.
T h ere  w ill ho ex e rc ise s  in the  high  
school a u d ito r iu m  M onday afte rnoon  
by  tiie 7th , 8th  an d  0th g rad es  of the 
g ra m m a r  school. R ec lam ations, rec i­
ta tio n s  and  p a tr io tic  songs w ill he in 
o rd er, tho p ro g ra m  be ing  a rran g ed  in 
h o nor o f W ash in g to n  and  L incoln 
b ir th d a y  a n n iv e rsa r ie s .
W . A sh ton  R ip ley  w ho lias had e x ­
ten siv e  ex p e rie n ce  as c a rp e n te r  and  
b u ild e r , d isp la y s  a new  sign  a t  the 
Geo. F . A y ers  b u ild in g , 055 M ain s tre e t, 
and  is read y  for co n trac ts  and a ll k in d s  
o f jo b b in g .
T he M en’s l e a g u e s  course  of e n te r ­
ta in m en ts  w ill bo ce n tin u e d , s ta r tin g  
n e x t F r id a y , th e  25tb, w itli P h id e la  
Itice, d r a m a tic  im p e rso n a to r. T he 
p lace is tire U n lv e rsa l is t  ch u rch .
UNION
E lia s  B u rk e tt  and  w ife a re  sp e n d in g  
a few w eeks in  Boston an d  v ic in ity .
M rs. A. M . T h u rs to n  in v ited  the 
c h ild ren  ol h e r ne ighborhood  to a V a l­
e n tin e  p a rty  T u e sd a y  a fternoon .
H a r ry  T h o m p so n  ol L ow ell, M ass., 
was tiie g u e s t of M r. an d  M rs. C yrus 
S te w a rt la s t w eek.
T h e  M ain m o th  Corn Co. a re  read y  
to b u y  o u t tho s to ck h o ld e rs  o f tho corn  
fac to ry  hero.
Ize tta  L id s to n o  is v is itin g  M isses 
M ary  a n d  E v a  W aro th is  w eek.
M iss F lo re n c e  S m ith  is a tte n d in g  
school a t G orham .
M rs. Roscoe R o b b in s  took  h e r nephew  
W a lte r  C oom bs to  P o r tla n d , M onday, 
to tiie E y e  a n d  E a r  In firm a ry  lo r an 
op era tio n . T h ey  re tu rn ed  W ed n esd ay ,
M o s to l tho  schools closed in tow n, 
F eb . 4, w ith  tho excep tion  ol‘ tiie p r i ­
m ary  a t tho  C om m on w hich closed 
F eb . 11. A lso  H ig h  and  g ra m m a r 
closed a t  s am e  tim e for a th ree  w eeks 
vacation . M r. B ailey , p rin c ip a l of tho 
H ig h  school, re tu rn ed  to  kis hom e in 
M an ch ester, N. I I . ,  las t w eek.
H e rb e rt  H aw es d ied  a t  h is  borne 
F eb . 6 o f g a n g re n e  in ol one of h is  feet, 
h a v in g  su ffered  lro m  th is  m alad y  since 
las t su m m e r, aged  a b o u t 60 y ea rs . M r. 
H aw es w as a m uch respected  citizen  
an d  a n  e n te rp ris in g  la rm er , o w ning  
one o f th e  la rg e s t farm s in tow n . N ot 
o n ly  w ill  he  be m issed  by h is fam ily , 
b u t by th e  c o m m u n ity  a t large, l ie  
leaves a w ile, a son an d  several g r a n d ­
c h ild ren . H is  fu n era l w as held  from  
his la te  hom o the fo llow ing  W ed n es­
d a y  a t 10 o’clock .
D o e s  N o t  
Color Hair
Ayer’s Hair Vigor, as now 
made from our new improved 
\ formula, does not stain or color 
|  the hair even to the slightest 
f- degree. Gray hair, white hair, 
i blonde hair is not made a 
t. shade darker. But it certainly 
re s  stop falling hair. No 
I : ‘-tion about that.
i . i . t  c h a n g e  t h e  c o l o r  o f  th e  h a i r ,
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F U L L E R - C Q B B  O O .
SATURDAY, FEB'Y 19
....TH E LAST DAY OF...
W h i t e  S a l e  W e e k
The weather conditions this w< ok has made us de­
cide to continue our White Sale Six More Days to 
accommodate our out of town trade that has been 
unable to attend, and got some of the choice val­
ues we offer in otir several departments. We 
would call special attention to our White Sale 
Suits at *25.00 aud *30.00.
FUR DEPARTMENT
We have the stock. You want the garments.
We want your money. IIow bad wo want it is 
for you to come and see. Special reduction on 
Mink, Black Lynx, Black Fox, Black Wolf, and 
Black Coney Muffs and Neck I’ieces. Week be­
ginning Feb. 14 to 19 inclusive.
MEN’S FUR COATS
We have a few Men’s Fur Coats. More than 
usual. On these eoats we give you not a big re­
duction but a liberal discount from early prices.
Any garment purchased this next week, will be 
stored for you free of charge. This means much 
to you. If you get your garment moth eaten dur­
ing the summer months it means quite an expense 
for repairs. Wo insure them against moths, lire 
and thief, and deliver them to you next fall at no 
expense, if purchased this week. This same offer 
applies to all women’s furs purchased between 
Feb. 14 to 19 inclusive.
F U L L E R - C O B B  C O .
WITH THE CHURCHES each em
ndeed, we believe it will stop e v e r y  c a s e  
of falling hair u n less  there  is s o m e  v e r y  
unusual com p lica tio n ,so m eth in g  g r e a t l y  
l i f e c t i n g  the general health . T h e n  y o u  
s h o u l d  c o n su lty o u r physician . A l s o  a s k  
h i m  a b o u t  t h e  new A yer’s H a i r  V i g o r .
_ M » d ,  b y  th *  J .  C. A y e r  C o ., U o w a ll , S u l . ------
A. W. FOSS, M. D.
O f f i c e  a n d  K m  d e u c e
46 Summer Street., ROCKLAND
At the F i r s t  B a p tis t  ch u rch  S unday  
m orning  a t  10.30, p reach in g  by tiie p a s ­
tor, Itev. W . J. D ay. S un d ay  school a t 
. E v en ing  serv ice  w ith  bap tism  a t  7 
clock.
F ir s t  C hurch  of C hrist, Scientist, 
rd a r  and  B rew ster  s tre e ts :  Services
S unday a t  11 a. m. S ub ject of tiie les­
son-serm on, “M ind." S unday  school a t
2.15. W ednesday  even ing  m eeting  a t 
.30. All a re  welcome.
A t the A d v en tis t church  S unday, 
ltev. J . H. W ales of S unshine will 
p reach  both m orn ing  an d  evening. Sun- 
duy school a t  noon. Loyal W ork ers ' 
m eeting  T u esd ay  even ing  a t  7.30. All 
a re  cord ially  invited  to a tten d .
M usic a t  M e thod ist church  S unday: 
M orning an th em , "G loria  in Excelsls ,"  
Schilling; even ing  an th em , "M y Song 
Shall Be of M ercy," W ilk inson; b a ri­
tone solo, "O Cease M y W andering  
Soul," Gilder, R aym ond IC. Greene.
St. P e te r 's  church , 2d S unday  in 
L en t: H oly com m union a t  7.30; M a­
tins, L itan y  und serm on a t  10.30; even­
song  and  serm on u t 7.30. T he recto r 
p reaches m orning  und evening. S a tu r ­
d ay  L en ten  serv ice  for ch ild ren  a t  4 
o’clock.
'A t  G alilee Tem ple, the  p as to r will 
p reach  a t  10.45 on, "C h ris t th e  S en t of 
God.” T h e re  w as in c e rta in ty  a  Jesus 
who is the  sav iour. S. S. a t 12. Gospel 
m eeting  a t  3 w hich Is everybody 's  s e r ­
vice. D rin k in g  m en especially  Invited. 
At 7, tiie  th ird  serm on on tiie P rod igal 
Son w ill he given, on “T he  hom ew ard 
Journey , and  a  fa th e r  on th e  lookout. 
W hy d o n 't  m in iste rs  ru n ?  F o o tp rin ts  
on the deck. Tiie only c lean sin g .”
S unday a t  th e  L ittlefield  M em orial 
church : P re ac h in g  by  the p asto r, W.
P. P o rte r , a t  10.30, su b jec t, "The 
T em pta tion , or H ow  Could Je su s  Be 
Tem pted ." S ub ject fo r the  evening, the 
lust of a  se ries of ta lk s  on th e  life of 
John  th e  B ap tis t, "H is  D isappoin t 
m en t.” S unday  school a t noon. L ast 
S unday w e organ ized  a  M en's A dult 
Class, and  we a re  hoping  th ro u g h  the 
agency of th is  c la ss  to  In te res t the  
m en a t  thq, N orthend .
C hurch  of Im m anuel, U n lversalist, 
Rev. Jam es D. T lllln g h u st, mill 1bte 
M orning serv ice  a t  10.30, w ith  two un- 
tliem s by q u a r te t  and  an  offertory  solo 
by Mr. H a l G reen . E ven in g  service a t
7.15, w ith  tw o an th em s by the large 
chorus choir. S unday  school a t  12', 
Ju n io r U nion a t  4; Y. P. C. U. a t  0; 
leader, Alice M cCurdy—subjec t, George 
W ashington , I lls  S tro n g  C h a ra c te ris ­
tics. A cordinl welc® 
every  service.
A t the  C ongrega tiona l church  n ex t 
S unday  th e  p asto r, ltev . W. i t .  M ous- 
ley, w ill p reach  In the m orn ing  on "T h e  
R atio n a le  of th e  C h u rch ” and  in th e  
even ing  tiie first of a  se ries of se rm ons 
on "The U tility  of R eligion." T he  su b ­
jec t nex t S un d ay  evening  Is "R elig ion  
As An Aid In M an's D u ty  to H im self."  
M orning  serv ice  a t  10.30, even ing , se r­
vice a t 7.15, S unday  school a t  13 o 'clock. 
A t th e  w eek-day  service nex t T uesd ay  
even ing  a t  7.30 th ere  will be a  sy m ­
posium  conducted  by m em bers of th e  
church . Subject, "O ur R ela tio n  to 
Those W ith o u t.” C ordial In v ita tio n  e x ­
tended to ull the  services. T he  m usic  
p ro g ram  a t  tills  ch u rch  will be us fol­
lows; M orning—“O Jesu s , Thou  A rt 
S tan d in g ,"  by Jo h n  H y a t t  B re w e r; 
soprano  solo, “The N in e ty  und N ine ,” 
by E d w ard  Cam pion; ev en in g —“Com e 
U nto  Me," by H a rry  R ow e Shelley ; so ­
p ran o  solo, "A  C lean H eart.'*
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C A N  Y O U
Thread a Needle Easily?
If not, you are In neod of
GLASSES
W o  c a r r y  a l l  t h o  l a t e s t  a m i  b e a t  
s ty l e s  a n u ,  w h a t ’s  m o r e ,  w s  k n o w  
a l l  a b o u t  f i t t i n g  t h e m .
T h e r e ’s  n e  g u e s s w o r k  a b o u t  t u r  
m e th o d s  —w e  a r e  s c i e n t i f i c .  17 
y o u  h a v o n 'i  b o o n  u h lo  to  n o t  s a t i s ­
f a c to r y  f lu s h e s  e l s o w h o ro ,  c o m e
C.H. Pendleton &  Son
O P T O M E T R I S T S
RANKIN BLOCK,ROC
ifflllllllllllllllllllllllllllini
H. M. ROBBINS, D.D.S.
. .■ ■ D E N T I S T ...........
O fllc e  H o u r s :  u to  U ;  I t o  6.30. T e l e p h o n e '
341 MAIN ST. • ROCKLAND
Dr. T. E. TIBBETTS, •
D E N T I S T
C o r n e r  M a in  a n d  W iu te r H t r e e t a ,  U o c k la z a i
25
PER CENT
DISCOUNT
O N . . . .
Winter Overcoats
U N T I L  A P R I L  i s t
W. A. RIPLEY
. CARPENTER AND BUILDER .
6 5 5  M a i n  K t b k k t , N o u t h - E k d
u p t ly  a t t e n d e d  to ,
b a t i s / a c t i o u  g u a r u n u te e d .
SIM EON M. DUNCAN
PAINTING -PAPER HANGNG
OUTSIDE WORK
U 4 .N K 1 N  B L O C K  W l  M A IN  S T  K E L T
K O C K l.A N U , M A IN E  Ull
TH E 1«H K L A M >  C O U IU E li-G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , F E B R U A R Y  19, 1910.
* T h e  L u r e
qf ihe
Mask
B y
H A R O L D  
M A C  G R A T H
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C H A P T E R  X V I I .
M O llE  T A N O l.E S .
’ I T . L A R D  p a s s e d  t h e  c a r d  t o  
M  e r r  I h e w .  w h o  p r e s e n t e d  i t  t o  
K i t t y .  S m i t h  I m d  a l r e a d y  s e e n  
i t .  T i e  w a v e d  i t  a s i d e  m o o d i l y .  
I . a  S i g n o r i n a ' s  e y e s  r o v e d  a s  I n  a n  o f  
f o r t  t o  f i n d  s o m e  w a y  o u t .
" I t ' s  a  p r e t t y  k e t t l e  o f  f i s h . "  s a i d  
O ’M a l l y ,  r a t h e r  p l e a s e d  s e c r e t l y  I n  
h a v i n g  c r e a t e d  s o  d r a m a t i c  a  m o m e n t  
" T h e r e ' s  n o t h i n g  f o r  u s  t o  d o  b u t  t o  
c l e a r  o u t ,  b a g  a n d  b a g g a g e . ”
T h e n  I . a  S i g n o r i n n  r o s e  t o  h e r  f e e t  
S h e  t o o k  t h e  c a r d  f r o m  K i t t y ' s  l i n ­
g e r s .  t o r e  I t  j n t o  m a n y  p i e c e s  a n d  f l u n g  
t h e m  o v e r  t h e  w a l l .
“ W e  h a v e  b e e u  b e t r a y e d ! "  s h e  c r i e d ,  
a  s t o r m  I n  h e r  e y e s .
" B e t r a y e d ?  I n  w h a t  m a n n e r ? "  a s k e d  
H i l l a r d .
" H e r  h i g h n e s s  h a s  h a d  n o  h a n d  i n  
t h i s .  I k n o w  S o m e  o n e  w i t h  m a l i c e  
h a s  d o n e  t h i s . ”
L a  S i g n o r i n n ,  h e r  a r m s  f o l d e d ,  h e r  
l i p s  c o m p r e s s e d  i n t o  a  t h i n  l i n e  o f  
s c a r l e t ,  t h e  a u g e r  i n  h e r  e y e s  t i n  
a b a t e d ,  b e g a n  t o  w a l k  b a c k  a n d  f o r t h  
O ’M a l l y  g r i p p e d  S m i t h  b y  t h e  a r m  
a n d  p o i n t e d  t o  t h e  g a t e s .
T w o  c a r a b i n i e r i  a n d  a n  I n s p e c t o r  o f  
s e a l s ,  d u s t y ,  b u t  s t e r n  o f  c o u n t e n a n c e ,  
c a m e  u p  t h e  p a t h .  T h e  I n s p e c t o r  c a m e  
o n .  W i t h o u t  t o u c h i n g  h i s  c a p — a  b a d  
s i g n — h e  l a i d  u p o n  t h e  t e a  t a b l e  a  c a r d  
a n d  a  n e w s p a p e r ,  f a m i l i a r  n o w  t o  
t h e m  a l l .
“ S i g n o r a , "  h e  s a i d  p o l i t e l y ,  h u t  c o l d l y ,  
t o  t h e  w h i l o m  p r l m a  d o n n a ,  “ w i l l  y o u  
d o  m e  t h e  h o n o r  t o  e x p l a i n  t h i s ?  W e  
b a r e  s o m e  d o u b t s  a s  t o  t h e  a u t h o r i t y  
u p o n  w h i c h  t h i s  i n v i t a t i o n  w a s  Is  
s u e d . "
S h e  s p o k e  e v e n l y ,  a l m o s t  I n s o l e n t l y  
“ T h e  i n v i t a t i o n  I s  p e r f e c t l y  r e g u l a r  "  
E v e r y b o d y  e x p e r i e n c e d  a  c h i l l .
T h i s  t i m e  t h e  i n s p e c t o r  b o w e d  
“ T h e n  h e r  h i g h n e s s  w i l l  o c c u p y  h e r  
v i l l a ? "
“ S h e  i s  a l r e a d y  I n  p o s s e s s i o n .  I a m  
t h e  P r l n e l p e s s n  d l  M o n t e  B l a n c a . "  
c a l m l y .  ,
H a d  a n  e a r t h q u a k e  s h a t t e r e d  t h e  
s u r r o u n d i n g  h i l l s  a n d  g u l f s  o p e n e d  a t  
t h e i r  f e e t  I t  c o u l d  n o t  h a v e  s p r e a d  t e r  
r o r  m o r e  q u i c k l y  a m o n g  t h e  t r a n s i e n t  
g u . e s . t s  a t  t h e  V l l l e  A r i a d n e  t h a n  t h i s  
d e c l a r a t i o n .  T h e y  k n e w  t h a t  s h e  w a s  
n o t  t h e  p r i n c e s s ,  a n d  h e r e ,  c a l m l y  a n d  
n e g l i g e n t l y ,  s h e  w a s  j e o p a r d i n g  t h e i r  
l i b e r t y  a s  w e l l  n s  h e r  o w n .  S h e  w a s  
m a d .
T h e  k e e n  e y e d  I n s p e c t o r  t o o k  m e n t a l  
n o t e  o f  t h e s e  v a r i a n t  e x p r e s s i o n s  
" Y o u r  h i g h n e s s , "  h e  s a i d ,  h i s  c a p  
s e t t i n g  t h e  d u s t  o n  t h e  s t o n e s  f l y i n g ,  
“ a  t h o u s a n d  p a r d o n s  f o r  t h i s  d i s a g r e e ­
a b l e  I n t r u s i o n .  I t  w a s  n o t  o f f i c i a l l y  
k n o w n  t h a t  y o u r  h i g h n e s s  w a s  h e r e  "  
“ I t  i s  n o t h i n g , "  r e p l i e d  t h e  |» s e u d o  
p r i n c e s s .  “ O n l y  I d e s i r e d  t o  r e m a i n  
I n c o g n i t o  f o r  t h e  p r e s e n t . "
“ A n d  t h e  s e a l s ? "  p u r r e d  t h e  o f l i  
d a l .
“ W e  s h a l l  g o  t h r o u g h  t h a t  f o r m a l i t y  
t h e  m o r n i n g  a f t e r  t h e  b a l l  A t  p r e s e n t  
I  d o  n o t  w i s h  t o  b e  d i s t u r b e d  w i t h  t h e  
t u r n i n g  o f  t h e  v i l l a  u p s i d e  d o w n ,  a s  
w o u l d  b e  t h e  c a s e  w e r e  t h e  s e a l s  r e ­
m o v e d . ”
“ T h a t  w i l l  r e q u i r e  t h e  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  c r o w n ,  y o u r  h i g h n e s s . ”
“ T h e n  y o u  w i l l  s e t  a b o u t  a t  o n c e  t o  
s e c u r e  t h i s  p e r m i s s i o n . ”
T h e  a i r  w i t h  w h i c h  s h o  d e l i v e r e d  
t h i s  c o m m a n d  w a s  n o b l e  e n o u g h  f o r  
a n y  o n e .
“ Y o u  w i l l  t e l e g r a p h  t o  C r a n f o r d  A  
B a r i n g ,  I n  t h e  C o r s o  U m b e r t o  P r i m o ,  
B o r n e .  T h e y  w i l l  s u p p l y  y o u  w i t h  t h e  
n e c e s s a r y  d e t a i l s  a n d  i n f o r m a t i o n . ”  
T h e  I n s p e c t o r  s p o k e  t o  t h e  c a r a b l n i  
e r l ,  a n d  t h e  t r i o  m a r c h e d  t o  t h e  g a t e s .
L o u d  w e r e  t h e  e x c l a m a t i o n s  o f  d i s ­
m a y  f r o m  t h e  u n f o r t u n a t e  A m e r i c a n s ,  
a n d  o n l y  H i l l a r d  a n d  M e r r i h e w  S h o w -
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r d  f a i t h  i n  I . a  S l g n o r i n a  a n d  h e r  p r o t  
e s t a t i o t i  t h a t  s h e  w o u l d  s t r a i g h t e n  
o u t  t h e  t a n g l e  w i t h o u t  a n y  a d d i t i o n a l  
m i s f o r t u n e  c o m i n g  t o  h e r  f o r m e r  a s ­
s o c i a t e s  i n  t h e  o p e r a  t r o u p e .
K i t t y .  O ’ M a l l y  a n d  S m i t h ,  h o w e v e r  t h e  d o c t o r  s a i d  a n  o p e r a t i o n  w a s  t t e c e s -  
w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  a  d i r t y  I t a l i a n  s a r v .  I  g a v e  L y d i a  E .  P i n k h a m ' s  Y e g -  
p r i s o t i  w o u l d  h e  t h e i r  u l t i m a t e  r e s t i n g  j e t a b l e  C o m p o u n d  a  t r i a l  f i r s t ,  a n d
S A V E D  
F R O M  A N  
O P E R A T I O N
B y  L y d i a  E . P in k h a m ’ s  
V e g e t a b l e  C o m p o u n d
T ie  F o r e s t ,  W i s . —  
“ A f t e r  a n  o p e r a ­
t i o n  f o u r  y e a r s  a g o  
1  b a d  p a i i i s  d o w n ­
w a r d  i n  b o t h  s i d e s ,  
b a c k a c h e ,  a n d  a  
w e a k n e s s .  T h e  d o c ­
t o r  w a n t e d  m e  t o  
h a v e  a n o t h e r  o p e r a ­
t i o n .  I  t o o k  L y d i a  E .  
P i n k h a m ’s  Vegeta­
b l e  C o m p o u n d  a n d  
I  a m  e n t i r e l y  c u r e d  
o f  m y  t r o u b l e s . ” —  
M r s .  A u g u s t e  V e s p e r m a n n ,  D o  F o r ­
e s t ,  W i s c o n s i n .
A n o t h e r  O p e r a t i o n  A v o i d e d .
N e w  O r l e a n s .  L a . — “ F o r  y e a r s  I  s u f ­
f e r e d  f r o m  s e v e r e  f e m a l e  t r o u b l e s .  
F i n a l l y  I  w a s  c o n f i n e d  t o  m y  b e d  a n d
s t a l l e d ,  h u t  I t  w a s  a  t i r e d  a n d  l o n e l y  
l i t t l e  s m i l e  S h e  h a d  l o n g  s i n c e  a r m e d  
h e r  n e r v e s  a g a i n s t  t i l l s  m o m e n t .
l i e  s t e p p e d  b a c k ,  d i s c o u r a g e d .  l i e  
w o u l d  w a i t ,  a n d  w o e  t o  a n y  w l i o  
t o u c h e d  h e r !
A t  p r e c i s e l y  11 t i l e  m u s i c  c e a s e d  f o r  
i n t e r m i s s i o n  T h e r e  w a s  a  l u l l .  T w o  
a r a ’ l n l o r l  p u s h e d  t h e i r  w a y  I n t o  t h o  
a l l r o o m .  T a b l e a u !
“ W h i c h  a m o n g  y o u  i s  c a l l e d  t h e  
P r l n c i p e s s a  d l  M o n t e  B i a n c a ? "  w a s  
a s k e d  a u t h o r i t a t i v e l y .
" I  a m  s h e . ”  s a i d  I . a  5 j g n o H n n .  s t e p  
p i n g  f o r t h .  " W h a t  d o  y o u  w i s h ? ”
“ Y o u  a r o  u n d e r  a r r e s t  f o r  i m p o s t u r e  
Y o u  a r e  n o t  t h o  P r l n c i p e s s a  d l  M o n t e  
B i a n c a . ”
H i l l a r d ,  w i l d  w i t h  d e s p n l r .  s t a r t e d  t o  
I n t e r v e n e .
A s  t h e  c a r a b i n i e r i  w e r e  a b o u t  t o  l a y  
h a n d s  u p o n  L n  S l g n o r i n a  a  l o u d  v o i c e  
f r o m  t h e  h a l l  s t o p p e d  t h e m .
'O n e  m o m e n t ! "  A t i  o f f i c e r  i n  r i d i n g  
b r e e c h e s  a n d  d u s t y  h o o t s  e n t e r e d  a n d  
a p p r o a c h e d  t h e  d r a m a t i c  g r o u p .  H i l ­
l a r d  a n d  M e r r i h e w  r e c o g n i z e d  h i m  i n ­
s t a n t l y .  I t  w a s  t i l e  m a n  w i t h  t h e  s e n r .
T h i s  w o m a n , ”  e x p l a i n e d  o n e  o f  t h e  
c a r a b i n i e r i ,  s a l u t i n g  r e s p e c t f u l l y ,  " I s  
p o s i n g  n s  y o u r  w i f e ,  h i g h n e s s .  W e  n r e  
h e r e  t o  a r r e s t  h e r . "
" D o  u o t  t o u c h  h e r ! "  s a i d  t h e  p r i n c e .  
‘S h e  i s  t h e  P r l n c i p e s s a  d l  M o n t e  B l ­
a n c a ,  m y  w i f e ! "
w a s  s a v e d  f r o m  a n  o p e r a t i o n . ”  —  A i r s .  
K eL i l y  P k y h o u x , 1 1 1 1  r i e r e c  S t ,  N e w  
O r l e a n s ,  L a
W h  e a t C le a n e d  
S ix  T im e s
“ T h e  e q u ip m e n t  f o r  w h e a t  c le a n s in g  
i s  a s  e x t e n s i v e  a n d  e x p e n s iv e  a s  th a t  
f o r  K rin d in i; p u r p o s e s .  T h e  f r e e d o m  
o f  H o u r  f r o m  d i r t  a n d  b a c t e r i a  s h o w s  
in  i t s  a p p e a r a n c e . "
P k o f . VVm . J a g o ,
in  N a tio n a l  .■4#*ociulion l ie v ie to .
W h e a t  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  f o r  W i l l i a m  
T e l l  F l o u r  i s  s t o r e d  i n  h e r m e t i c a l l y  
h e a l e d  t a n k s ,  a t  A n s t e d  &  l i u r k ’s  b i g  
m i l l s .
I t  i s  c l e a n e d  s i x  t i m e s  b e f o r e  g r i n d i n g .  
E v e r y t h i n g  —  e v e n  t h e  s e w i n g  o f  t h e  
b u K »  i s  d o n e  b y  c l e a n ,  b r i g h t  m a c h i n e r y .
N o t e  h o w  m u c h  p u i« r  W i l l i a m  T e l l  i s  
t h a n  o t h e r  f l o u r s .  T h i s  m e a n s  w h e a t  
c l e a n i n g  b y  t h e  m o s t  c o m p l e t e  e q u i p ­
m e n t  k n o w n  t o  m o d e r n  m i l l i n g  s c i e n c e .  
W i l l i a m  T e l l  F l o u r  h a s  t h e  b r i l l i a n t  
b l o o m  s u c h  u s  o n l y  O h i o  w h e a t  c a n  m a k e .  
A s ic  y o u r  d e a l e r . a n d  i n s i s t  o n  h a v i n g —
W illia m  T e ll
L. N. LITTLE 1IALK 
D a W t t t f s  »  S a l v e
F o r  P H o * . B u n t s ,  S o r o s .
p l a c e .
“ S u p p o s e  w e  g o  u n d  b r e a k  t h e  n e w
v\iTiV' " T f i  n'r'inc n m moot I Thirty years of unparalleled successO  M a l l y  a s s e n t e d ,  s t o p p i n g  a  m o m e n t  * e o n t -i r n /9 £ h e  p 0 W e r  0*f  L y d i a  E . 1 > in k .
I n  f r o n t  o f  I . a  s l g n o r i n a  i ]i a m -s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  t o  c u r e
“ W e  h a v e  a l l  b e e n  t o g e t h e r  f o r  m a n y  1 f e m a l e  d i s e a s e s .  T h e  g r e a t  v o l u m e  o f
w e e k s , "  h e  s a i d .  “ Y e t  w h o  y o u  n r e  u n s o l i c i t e d  t e s t i m o n y  c o n s t a n t l y  p o u r -  
n o n e  o f  u s  k n o w s . "  j i n g  i n  p r o v e s  c o n c l u s i v e l y  t h a t  L y d i a
T h e  s h a d o w  o f  n  s m i l e  l a y  u p o n  h e r  ; E .  P i n K h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  i s  
l i p s  a n d  v a n i s h e d .  “ M y  n a m e  i s  S o n i a  a  r e m a r k a b l e  r e m e d y  f o r  t h o s e  d i s -  
H l l d a  G r o s v e n o r . "  A n d  h e r  v o i c e  w  , ! t r e s s i n g  f e m i n i n e  i l l s  f r o m  w h i c h  s o  
m u s i c  m a n y  w o m e n  s u f f e r .
’ " T o m o r r o w . "  s a i d  M e r r i h e w .  - I ’m  I f  y o u  w a n t  s p e c i a l  a c lv l c e a b o u t  
, . , , y o u r  c a s e  w r i t e  t o  M r s .  P i n k l i a i n ,
g o i n g  t o  l o o k  u p  t h e  j a i l  a n d  e n g a g e  j  L y n n ,  M a s s .  H e r  act v ic e  is  
r o o m s  a h e a d ,  i t  m i g h t  l i e  c r o w d e d  f r e e ,  a n i l  a lw a y s  h e l p f u l .
B o t h  h e  a n d  H i l l a r d  r e d e  b a c k  t “  | 
t h e i r  q u a r t e r s  f o r  t h e  n i g h t ,  b u t  t h e y  
f o u n d  t h a t  s l o o p  w a s  p r a c t i c a l l y  o u t  o f  
t h e  q u e s t i o n .
T h e  m o r n i n g  s u n  p o u r e d  o v e r  t h e  
h i l l s ,  t h r o w i n g  h u g e  s h a d o w s  in  t i n -  
g o r g e  b e l o w  O ’M a l l y  s n i f f e d .  A s  U n ­
w i n d  v e e r e d  i n t e r m i t t e n t l y  t h e r e  e a u n ­
t o  h i m  t h e  p e r f u m e  o f  t h e  l o c u s t  t r e e s  
n o w  I n  f u l l  b l o o m .  P i e t r o  r o c k e d ,  h i s  
l e g s  c r o s s e d ,  h i s  f a c e  b l u r r e d  In  t i n ­
d r i f t i n g  t o b a c c o  s m o k e .
“ X o  m o r e  t o u r i s t s ,  P i e t r o ? "
“ N o , "  P i e t r o  s i g h e d .
“ D i d  y o u  e v e r  s e e  I . a  S l g n o r i n a  b e ­
f o r e ?  D o  y o u  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  
h e r ? "
“ N e v e r !  N o ! "  a n s w e r e d  P i e t r o ,  w i t h  
t h e  p e r f e c t  c a n d o r  o f  a n  a c c o m p l i s h e d  
l i a r .  _
“ H a v e  y o u  e v e r  s e e i i ’’—
" Z l t t o !  S h e  c o m e ! "  I ’ l e t r o  g o t  u p  
w i t h  a l a c r i t y .
L a  S l g n o r i n a  w a s  a s  d a i n t i l y  f r e s h  
l n  h e r  p i n k  f r o c k  a s  a  s p r i n g  t u l i p  
H e r  e y e s  w e r e  s h i n i n g ,  b u t  h e r  c o l o r  
w a s  t h i n .
“ 1 h a v e  b e e n  l o o k i n g  f o r  y o u .  M r .
O ’M a l l y . "  s h e  s a i d .  ” 1 h a v e  j u s t  r e ­
c e i v e d  a  t e l e g r a m  f r o m  h e r  h i g h n e s s "
O ’M a l l y  a c c e p t e d  t h e  y e l l o w  s h e e t .
" I  c a n  m a k e  o u t  a  w o r d  o r  t w o . "  h e  
s a i d .  “ I t ’s  I n  I t a l i a n . ”
“ I  f o r g o t . "  a p o l o g e t i c a l l y .
B r i e f l y ,  L a  P r l n c i p e s s a  d i  M o n t e  
B i a n c a  g a v e  S o n i a  H i l d a  G r o s v e n o r  
f u l l  a u t h o r i t y  t o  a c t  a s  h e r  p r o x y  in  
g i v i n g  t h e  b a l l .  A s  f o r  t h e  I n v i t a t i o n ,  
s h e  k n e w  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  a b o u t ' i t .
T h i s  l a s t  s t a t e m e n t  r a t h e r  s t a g g e r e d  
t h e  e r s t w h i l e  c o u c i e r g e .  I f  t h e  p r i n ­
c e s s  h a d n ' t  i s s u e d  t h e  i n v i t a t i o n ,  w h o  
t h e  d e u c e  h a d ?
T h e  d r e a m y ,  p l e a s u r a b l e  d a y s  a t  t h e  
V i l l a  A r i a d n e  w e r e  n o  m o r e .  T h e  
s p i r i t  o f  s u s p c i c i o n  n o w  s t a l k e d  
a b r o a d .  A n d  t h e r e  w e r e  n - c o m i n g  a n d  
g o i n g  o f  t h o  m a n y  n e e d e d  e x t r a  s e r v ­
a n t s .  n  t o  a n d  f r o i n g  o f  e x t r a  g a r d e n  
e r s  a n d  c a r p e n t e r s  a n d  t h e  s o u n d  o f  
m a n y  h a m m e r s .  T h e  b a l l r o o m  a n d  t h e  
d i n i n g  r o o m  w e r e  o p e n e d  a n d  a i r e d  
a n d  t h e  b e a u t i f u l  f l o o r s  p o l i s h e d .
I n  F l o r e n c e  t h e r e  w a s  a  d e a l  o f  e x ­
c i t e m e n t  o v e r  t h e  c o m i n g  a f f a i r ,  f o r  
t h e  V i l l a  A r i a d n e  h u d  o n c e  b e e n  U n -  
s c e n e  o f  m a u y  a  s p l e n d i d  e n t e r t a i n ­
m e n t .  T h e r e  h a d  a l w a y s  b e e n  a  m y s ­
t e r y  r e g a r d i n g  t h e  P r l n c i p e s s a  d i  
M o n t e  B i a n c a .  M a n y  d o u b t e d  h e r  a c ­
t u a l  e x i s t e n c e .  B u t  t h e  p r i n c e  w a s  
k n o w n  a l l  o v e r  E u r o p e  a s  a  h a n d s o m e  
s p e n d t h r i f t .  A n d  t h e  f a c t  t h a t  a t  t h i s  
p r e c i s e  m o m e n t  h e  w a s  q u a r t e r e d  
w i t h  t h e  E i g h t h  c o r p s  I n  F l o r e n c e  a d d ­
e d  l a r g e l y  t o  t h o  z e s t  o f  s p e c u l a t i o n  
A s  f o r  H i l l a r d ,  w e l l  i n d e e d  b e  u n ­
d e r s t o o d  n o w  w h y  M r s .  S a n d  f o r d  h a d  
w a r n e d  h i m .  H e  u n d e r s t o o d  n o w  
w h a t  t h e  g r e a t  m i s t a k e  w a s .
H e  w a s  a l w a y s  a t  h e r  h e e l s  n o w .  
b u t  s p e a k i n g  n o  m o r e  o f  h i s  l o v e .  S h e  
u n d e r s t o o d  n n d  w a s  g r a t e f u l .  O n c e  
s h e  p l u c k e d  a  y o u n g  r o s e  a n d  g a v e  i t  
t o  h i m ,  a n d  b e  w a s  s u r e  t h a t  h e r  h a n d  
t o u c h e d  h i s  w i t h  p i t y ,  t h o u g h  s h e  
w o u l d  n o t  m e e t  h i s  e y e s .
A t  4  o 'c l o c k  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  t h e  
d a y  b e f o r e  t h e  b a l l ,  n o w  t h a t  t h e  
n o i s e  h u d  s u b s i d e d  a n d  t h e  s e r v a n t s  
w e r e  l n  t h e i r  q u a r t e r s ,  L a  S l g n o r i n a  
w e n t  I n t o  t h e  g n r d e n s  a l o n e .  A n  h o u r  
e a r l i e r  s h e  h a d  s e e n  H i l l a r d  m o u n t  
a n d  r i d e  a w a y ,  t h e  l a s t  t i m e  h u t  o u c e .
T h e r e  s e e m e d  t o  b e a r  d o w n  u p o n  h e r  
t h a t  o p p r e s s i o n  w h i c h  o n e  e x p e r i e n c e s  
I n  a  n i g h t m a r e  o f  b e i n g  a b l e  t o  f ly  s o  
h i g h ,  t o  r u n  m a d l y  n n d  y e t  t o  m o v e  
s l o w l y ,  a l w a y s  p u r s u e d  b y  t e r r o r .
E v e n  n o w  t h e r e  w a s  a  s i n g l e  a v e n u e  
o f  e s c u p e .  b u t  s h e  k n e w  t h a t  s h e  c o u l d  
n o t  p r o f i t  b y  i t  a n d  l e a v e  t h e s e  u n f o r ­
t u n a t e  d e r e l i c t s  t o  s h i f t  f o r  t h e m ­
s e l v e s .  L o v e !  S h e  l a u g h e d  b r o k e n l y  
a n d  s t r u c k  h e r  h a n d s  i n  s u p p r e s s e d  
f u r y .  A  l i n i n g  c l i m a x  t h i s !  A l l  t h e  
w o r l d  w a s  m u d .  a n d  s h o  w a s  t h e  m a d ­
d e s t  l n  I t .
S o m e  o n e  w a s  c o m i n g  a l o n g  t h e  
p a t h .  S h e  w h e e l e d  I m p a t i e n t l y .  S h e  
w a n t e d  t o  h e  a l o n e .  A n d  o f  a l l  m e n  
W o r t h  w a s  n o t  t h e  o n e  s h e  c a r e d  t o  
s e e .  B u t  t h e  s i g h t  o f  h i s  p a l e  f a c e  
a n d  s e t  j a w s  s t a y e d  h e r  w o r d s .  S h e  
w a i t e d  r e s t l e s s l y .
“ I  h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  t o  y o u , ”  
h e  s a i d ,  “ u p o n  w h i c h  y o u r  f u t u r e  w e l ­
f a r e  l a r g e l y  d e p e n d s . ”
" 1  a m  l i s t e n i n g . ”  S h e  s h o w e d  s u r ­
p r i s e .
“ T h e r e  h a s  b e e u  u  t r e m e n d o u s  w o n ­
d e r .  u s  I u n d e r s t a n d ,  a b o u t  I b i s  b a l l  
l n  r e g a r d  t o  t h e  s i  r a n g e  i n u u n e r  i n  
w h i c h  I h e  I n v i t a t i o n s  w e r e  I s s u e d  "
“ H a v e  y o u  f o u n d  o u t  w h o  d i d  U V  
s h e  d e m a n d e d
“ Y e s . "  T h e  l i g h t  I n  b i s  e y e s  w a s  
f e v e r i s h
“ W h o  w a s  I t ? "  f i e r c e l y .
“ 1 i s s u e d  t h o s e  i n v i t a t i o n s  "
“ Y o u ! "  H e r  l i p s  p a t t e d .
" Y e s .  I a m  t h e  g u i l t y  m a n .  T h i  
l i s t  w a s  t h e  m a i n  o b s t a c l e  I r e p r e  
s e a t e d  m y s e l f  a s  s e c r e t a r y  t o  I t e r  h i g h  
n e s s . "
" A n d  y o u  h a v e  I h e  e f f r o n t e r y  t o  c o l t  
f e s s  y o u r  c r i m e  t o  m e ! "  h e r  f u r y  b l i t z  
I n g  f o r t h .
" C a l l  i t  w h a t  y o u  p l e a s e . "
“ W h a t  p u r p o s e  h a d  y o u  in  t i i i t i d  
w h e n  y o u  d i d  t h i s  c o w a r d l y  t h i n g V "
"1  h a d  a  d e f i n i t e  p u r p o s e  A n  i m ­
p o s t u r e  l i k e  y o u r s  i s  a  p r i s o n  o f f e n s e  
Y o u  h a v e  s e e n  t h a t  I l o v e  y o u .  y e t  u l 
w a y s  i g n o r e  m e .  Y o u  m u s t  m a r r y  
m e . ”
" Y o u  n r e  h i d i n g  a  t h r e a t . ”
“ I  s h a l l  h i d e  i t  u o  l o n g e r .  M u r r y  
m e  o r  1 s h a l l  d i s c l o s e  r l i e  I m p o s t u r e  p  
t h e  p o l i c e . ”
“ O h ! ”  T h e n  s h e  l a u g h e d  t h e  l a u g h ­
t e r  o f  o n e  I n  d e a d l y  a n g e r .  " M r  
W o r t h ,  d o  y o u  s u p p o s e ,  e v e n  h a d  I e n ­
t e r t a i n e d  s o m e  s e n t i m e n t  t o w a r d  y o u .  
t h a t  I t  w o u l d  s u r v i v e  a  c i r c u m s t a n c e  
l i k e  t h i s ? "
" I  a m  w a i t i n g  f o r  y o u r  a n s w e r  Y e s  
o r  n o ? ”
" X o ! ”
" T a k e  c u r e ! ”  H e  a d v a n c e d .
" I  a m  p e r f e c t l y  c a p a b l e  o f  t n k i n g  
c a r e .  A n d .  M r .  W o r t h ,  y o u  w i l l  l e a v e  
t h i s  v i l l a  a t  o n c e .  A n d  I f  y o u  d o  n o t  
p o  q u i e t l y  1 s h a l l  o r d e r  t h e  s e r v a n t s  t o  
p u t  y o u  f o r t h . "
" Y o u  s p e a k  n s  t h o u g h  y o u  w e r e  I h e  
p r i n c e s s , ”  h e  s n a r l e d .
" T i l l  T h u r s d a y  m o r n i n g  I a m ! "  I . a  
S l g n o r i n a  r e p l i e d  p r o u d l y .
A  m a n  w h o  l o s e s  I l l s  I a s i  t h r o w  is  
g e n e r a l l y  d e s p e r a t e .  H e  s e i z e d  h e r  
r o u g h l y  l n  h i s  a r m s .  S h e  s t r u c k  h i m  
a c r o s s  t h e  e y e s  w i t h  f u l l  s t r e n g t h  H e  
g a s p e d  a n d  r e l e a s e d  h e r .
“ I f  1 w e r e  a  m a n . ”  s h e  s a i d  q u i e t l y ,  
b u t  w i t h  l i g h t n i n g  I n  h e r  e y e s ,  " y o u  
s h o u l d  d i e  f o r  t h a t ! ”  S h e  l e f t  h i m .
W o r t h  h u r s t  i n t o  t e a r s .  H e  w e n t  t o  
h i s  r o o m ,  g o t  t o g e t h e r  h i s  t h i n g s  n n d  
d r o v e  s e c r e t l y  i n t o  F l o r e n c e .
O n  t h e  n i g h t  o f  t h e  h a l l  t h e r e  w a s  a  
b r i l l i a n t  m o o n .  R o s y  C h i n e s e  l a n t e r n s  
s t r e t c h e d  f r o m  t r e e  t o  t r e e .  T h e  
e h e s t r a  w a s  p l a y i n g  S t r a u s s ,  t h e  
i ! r e a i n y  w a l t z e s  f r o m  " T h e  Q u e  
L a c e  H a n d k e r c h i e f . ”  B r i g h t  u n i f o r m s  
a n d  h a n d s o m e  g o w n s  f l a s h e d  b y  t h e  
o p e n e d  w i n d o w s .
L e a n i n g  a g a i n s t  t h e  d o o r  w h i c h  g u v  
e n t r a n c e  t o  t h e  b a l l r o o m  f r o m  t h e  h a l l  
w e r e  t w o  o f f i c e r s  n e g l i g e n t l y  i n t e r e s t  
e d  i n  t h e  m o v i n g  p i c t u r e .
“ S h a l l  m e  g o ? ”
" N o ,  n o !  T h e  p r i n c e  h i m s e l f  w i l l  l i e  
h e r e  a t  1 1 . H e  w a s ,  s i n g u l a r l y  e n o u g h  
n o t  I n v i t e d ,  a n d ,  k n o w i n g  t h e  s t o r y  a s  
I  d o ,  1 a m  c u r i o u s  t o  w i t n e s s  t h e  
s c e n e . "
H i l l a r d ,  p e e r i n g  g l o o m i l y  o v e r  t h e i r  
s h o u l d e r s ,  o v e r h e a r d .  T h e  p r i n c e !  O h  
t h i s  m u s t  n o t  b e !  T h e r e  c o u l d  h e  o n l  
o n e  p r i n c e  i n  n  m a t t e r  o f  t h i s  k i n d  
H e  p u s h e d  b y  t h e  I t a l i a n s  w i t h o u t  
a p c l o g y  f o r  h i s  r u d e n e s s ,  e d g e d  a r o u n d
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t h e  b l a c k n e s s  o f  t h e  l a w n .  A  s o l i t a r y  
s a d d l e  h o r s e  r a t t l e d  h i s  b i t ,  p a w e d  
r e s t i v e l y  a n d  t o s s e d  h i s  h e a d  w o r r i e d ­
ly  f r o m  s i d e  t o  s i d e ,  n s  i f  p r e s c i e n c e  
h a d  t o u c h e d  h i m  w i t h  f o r e t e l l i n g .
O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  w a l l ,  l u r k ­
i n g  i n  t h e  d a r k  n i c h e s ,  w a s  a  t a l l ,  l e a n ,  
g r a y  h a i r e d  o l d  m a n ,  w h o  w a t c h e d  
a n d  l i s t e n e d  a n d  w a i t e d .  H e  w a s  
w a t c h i n g  n n d  l i s t e n i n g  a n d  w a i t i n g  
f o r  t h e  h o r s e .  S e v e n  y e a r s !  I t  w a s  a  
l o n g  t i m e .  H e  b a d  n o t  h u n t e d  f o r  t h i s  
m a n .  H e  w a s  b r e a k i n g  n o  p r o m i s e .  
T h e i r  p a t h s  h a d  r e c r o s s e d .  I t  w a s  l i e s  
t i n y .
T h e  l e a v i n g  o f  t h e  g u e s t s  b a d  b e e n  
h u r r i e d  a n d  n o i s y .  I n  t r u t h .  I t  r e s e n t  
b l e d  n  d i s o r d e r l y  r e t r e a t  m o r e  t h a n  
a n y t h i n g  e l s e .  T h e  d e n o u e m e n t  w a s  
e v i d e n t l y  s u f f i c i e n t .  T h e y  h a i l  n o  d e ­
s i r e  t o  w i t n e s s  t h e  a n t i c l i m a x ,  b o w -  
e v e r  I n t e r e s t i n g  a n i l  i n s t r u c t i v e  - t  
m i g h t  b e .  H i s  h i g h n e s s  t h e  l ’r l n d p l  
d l  M o n t e  B l a n c a .  E n r i c o  b y  n a m e ,  
s t r o d e  t i p  a n d  d o w n  t h e  f l o o r ,  h i s  s p u r s  
t i n k l i n g  a n d  h i s  s a b e r  r a t t l i n g  h a r s h ­
l y .  O c c a s i o n a l l y  l i e  g l a n c e d  a t  t h e  
g r o u p  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  
r o o m .  H e  l a u g h e d  s i l e n t l y .  O h ,  h e  
w o u l d  e n j o y  h i m s e l f  t o n i g h t .  H e  
w o u l d  e x t r a c t  e v e r y  d r o p  o f  p l e a s u r e  
f r o m  t h i s  u n e x p e c t e d  m o m e n t .  H a d  
s h e  b e e n  m a d .  h e  w o n d e r e d ,  t o  g i v e  
h i m  t h i s  l o u g e d  f o r  o p p o r t u n i t y ?  A  
m o n t h  l o n g e r  n n d  t h i s  s c e n e  w o u l d  
s a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  A t  l a s t  h e  c a m e  
t o  a  s t a n d  i n  f r o n t  o f  L a  S l g n o r i n a .  
w h o  w a s  w h i t e  a n d  w e n r y .
“ S o , ”  h e  s a i d ,  " a f t e r  l i v e  y e a r s  1 
f i n d  y o u ,  m y  l i e a u t l f u l  w i f e !  W h a t  n 
d e v i l  o f  a  t i m e  y o u  h n v e  g i v e n  m e — 
n c r o s s  o c e a n s  a n i l  c o n t i n e n t s !  A  h u n ­
d r e d  t i m e s  I  h a v e  p a s s e d  y o u  w i t h o u t  
k n o w i n g  I t  t i l l  t o o  l a t e .  A n i l  h e r e ,  a t  
t h e  v e r y  m o m e n t  w h e n  I b e l i e v e d  I t  
w a s  n i l  o v e r ,  y o u  f l i n g  y o u r s e l f  I n t o  t h e  
l o v i n g  a r m s  o f  y o u r  a d o r i n g  h u s b a n d !
I  d o  n o t  u n d e r s t a n d ! "
" B e  b r i e f . ”  s h e  r e p l i e d ,  t h e  c h i l l  o f  
s n o w s  i n  h e r  v o i c e .  H e r  h a t e  f o r  t h i -  
m a n  h a d  n o  e m p t y  c o r n e r s .  “ S a y  w h a t  
y o u  w i l l  a n i l  h e  g o n e . ”
" 1  s h a l l  t e l e g r a p h  t h e  a t t o r n e y s  i n  
R o m e  t o  p a r t i t i o n  t h e  e s t a t e s ,  m y  
h e a r t ! "  h e  m o c k e d  h e r .  " T h e  k i n g  
w i l l  n o t  a d d  t o  h i s  p r i v a t e  p u r s e  t h e  
r i c h e s  o f  C o l o n e l  G r o s v e n o r  u n d  t h e  
P r i n e l p i  d l  M o n t e  B l a n c a ,  y o u r  f a t h e r  
a n i l  m i n e — o l d  f o o l s !  T o  t e l l  t h e  t r u t h .
I  a m  j a d l v  I n  n e e d  o f  m o n e y ,  n n d .  
h e a d  o f  B a c c h u s ,  y o u r  a p p e a r a n c e  
h e r e  I s  l i f e  t o  m e .  m y  d e u r  S o n i a .  
L i f e !  I  a m  u  r i c h  m a n .  B u t . ”  w i t h  a  
s u d d e n  s c o w l ,  “ w h a t  p o s i t i o n  I n  m y  
h o u s e h o l d  d o e s  t h i s  g e n t l e m a n  o c c u ­
p y ? "  i n d i c a t i n g  H i l l a r d  a n d  s m i l i n g  
e v i l l y . ,
" S o  I t  I s  a l l  t r u e ,  t h e n ? "  H i l l a r d  
e x c l a i m e d .  " Y o u  n r e  h i s  w i f e ! "
" W e l l ? "  c r i e d  t h e  p r i n c e  i m p a t i e n t ­
l y .  " 1  i n q u i r e  a g a i n ,  w h a t  p o s i t i o n  
d o e s  h e  h o l d ? "
“ T h i s  v i l l a  i s  m i n e , ”  s h e  a n s w e r e d ,  
h e r  t o n e  g i v i n g  h i n t  t o  t h e  v o l c a n o  
b u r n i n g  i n  h e r  h e a r t .  " H o w e v e r  t h e  
e s t a t e s  m a y  h e  p a r t i t i o n e d ,  t h i s  w i l l  
b e  m i n e .  I  c o m m a n d  y o u  t o  l e a v e  i t  
a t  o n c e .  1 l o n t h e  y o u . "
T h e  p r i n c e  l a u g h e d .  S h e  w a s  s i m p l y  
a  s a c k  o f  g o l d .  B u t  t h i s  w a s  h i s  h o u r  
o f  t r i u m p h ,  a n d  h e  p r o p o s e d  t o  m a k e  
t h e  m o s t  o f  i t .
“ I  c o u l d  h a v e  l e t  t h e  c a r a b i n i e r i  
t a k e  y o u  t o  p r i s o n , ”  h e  s a i d  u r b a n e l y .  
“ A  n i g h t  l n  u  d a m p  c e l l  w o u l d  h a v e  
c h a s t e n e d  y o u r  s p i r i t . ”
" I s  I t  p o s s i b l e ? "  r e t u r n e d  H i l l a r d .  
“ Y o u r  h i g h n e s s  h a g  h u t  t o  s a y  t h e  
w o r d  a n d  I  w i l l  u n d e r t a k e  t h e  p l e a s  
u r e  o f  r e l i e v i n g  y o u  o f  t h i s  m a n ’s  
p r e s e n c e . ”
“ B e  s t i l l , "  s h e  s a i d .  " W i l l  y o u  g o ? "  
t o  t h e  p r i n c e .
" P r e s e n t l y .  F i r s t  1 w i s h  t o  a d d  t h a t  
y o u r  d e a r  f r i e n d  I s  b o t h  t h i c k  s k u l l e d  
a n d  c o w u r d l y .  1 o f f e r e d  t o  s l a p  I l l s  
f a c e  a  f e w  n i g h t s  a g o .  h u t  h e  d i s c r e e t ­
l y  d e c l i n e d . ”
“ I  a t n  c a l m . ”  r e p l i e d  H i l l a r d ,  g e n t l y  
r e l e a s i n g  h i s  a r m  f r o m  h e r  g r a s p .  H e  
a p p r o a c h e d  t h e  p r i n c e .  B i n l l i n g .  b u i
S h e  s t r u c k  h i m  a c r o s s  t h e  e y e s .  
t h e  b a l l r o o m  t i l l  h e  r e a c h e d  L a  S i g u o -  
r l u a ’s  s i d e .  H e  m u s t  s a v e  h e r  a t  a l l  
h a z a r d s .
“ T h e  p r i n c e  h i m s e l f  w i l l  b e  h e r e  a t  
1 1 , ”  h e  w h i s p e r e d .
“ W h a t  p r i n c e V "
“ D i  M o n t e  l i i a u c a .  C o m e ;  t h e r e  I s  n o  
t i m e  t o  l o s e  1 h a v e  b e e n  b o l d i n g  m y  
c a r r i a g e  r e a d y . ”
“ ’T h a n k  y o u .  h u t  I t  I s  t o o  l a t e . ”  S h e
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t h e r e  w e r e  m u r d e r  n n d  d e s p a i r  I n  
I l l s  h e a r t .  " H a d  1 k n o w n  y o u  t h a t  
n i g h t  o n e  o f  n s  w o u l d  n o t  h e  h e r e
n o w . "
" I t  I s  n o t  t o o  l a t e . "  s u g g e s t e d  t h e  
p r i n c e .  " G o m e ,  n r e  y o u  I n  l o v e  w i t h  
m y  w i f e ? "
“ Y e s . "
T h e  b l u n t n e s s  o f  t h i s  a s s e r t i o n  r a t h  
e r  s t a g g e r e d  t h e  p r i n c e .  “ Y o u  a d m i t  
I t .  t h e n ? "  I l l -  t h r o a t  s w e l l i n g  w i t h  r a g e .  
“ T h e r e  I s  n o  r e a s o n  t o  d e n y  I t , "
“ S h e  I s  y o u r " — -
B u t  t h e  w o r d  d i e d  w i t h  a  c o u g h .  
H i l l a r d ,  a  w i l d  j o y  i n  h i s  h e a r t ,  c a u g h t  
t l i e  p r i n c e  b y  t h e  t h r o n t  n n d  j a m m e d  
h i m  h a c k  a g a i n s t  t h e  r o s e  s a t i n  p a n e l .  
H i l l a r d  s e i z e d  I l l s  s w o r d  a r m  n m l  p i n ­
n e d  I t  t o  t h e  p a n e l  n b o v e  h i s  b e n d  
A g a i n  n m l  a g a i n  t h e  p r i n c e  m a d e  i l c s -  
l > e r a t e  a t t e m p t s  t o  f r e e  h i m s e l f .  H e  
w a s  s o o n  f a l l i n g  In  n  h a d  w a y .  H e  
g a s p e d ,  h i s  l i p s  g r e w  b l u e  a n d  t h e  
w h i t e s  o f  I l l s  e y e s  b l o o d s h o t .  T h i s  
m a n  w a s  k i l l i n g  h i m !  A n d  s o  l i e  w a s .  
f o r  H i l l a r d ,  r e a l i z i n g  t h a t  h e  h a d  l o s t  
e v e r y t h i n g  I n  t h e  w o r l d  w o r t l i  l i v i n g  
f o r ,  w n s  m a i l  f o r  k i l l i n g .
L n  S l g n o r i n a  w a s  f i r s t  t o  r e c o v e r  
S h e  s p r a n g  t o w a r d  t h e  c o m b a t a n t s  
n n d  g r a s p e d  H i l l a r d ' s  h a n d ,  t h o  o n e  
b u r i e d  i n  t h e  p r i n c e ' s  t h r o a t ,  n n d  
p u l l e d .  S h e  w a s  n o t  s t r o n g  e n o u g h .
“ M e r r i h e w !  O 'S l a l l y !  Q u i c k !  H e  
I s  k i l l i n g  h i m ! "  s h e  c r i e d  w i l d l y .
T h e  t w o  f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  s e p a r a t ­
i n g  t l i e  m e n .  n n d  n o n e  l o o  s o o n .  A 
m o m e n t  m o r e  a n d  t in *  p r i n c e  h a d  b e e n  
a  d e a d  m a n .
L a  S i g n o r i n n  t u r n e d  u p o n  H i l l a r d  
“ A n d  y o u  w o u l d  h a v e  d o n e  t h i s  t h i n g  
b e f o r e  m y  v e r y  e y e s ! "
" I  w n s  m a d . "  h e  p a n t e d ,  s h a m e d .  “ 1 
l o v e  y o u  b e t t e r  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  I n  
G o d ’s  w o r l d ,  a n i l  t h i s  m a n  m e a n s  i l i a 1 
1 s h a l l  l o s e  y o u . "
T h e  p r i n c e  l u r c h e d  t o w a r d  H i l l a r d ,  
b u t  f o r t u n a t e l y  M e r r i h e w  h e a r d  t h o  
s l i t h e r i n g  s o u n d  o f  t h e  s a b e r  a s  I t  l e f t  
i t s  s c a b b a r d .  M e r r i h e w  w i t h  a  d e s ­
p e r a t e  l u n g e  s t o p p e d  t l i e  b l o w .  H i  
f l u n g  t l i e  s a b e r  a t  O ’M n l l . v 's  f e e t .
' Y o u  s p e a k  E n g l i s h . ”  s a i d  M e r r i h e w  
i n  n n  u g l y  t e m p e r .  "Y ’o u  m a y  s e n d  
y o u r  o r d e r l y  t o  t h e  I l o l e l  U n l i e  t o m o r ­
r o w  m o r u i u g ,  a n d  y o u r  s a b e r  w i l l  b e  
g i v e n  t o  h i m .  W e  c a n  g e t  a l o n g  w i t h  
o u t  y o u  n i c e l y . ”
T h e  p r i n c e  t o r e  a t  h i s  m u s t a c h e s .  
M e d d l e r s !  T o  r e t u r n  t o  F l o r e n c e  w i t h  
o u t  h i s  s i l l i e r  w a s  d i s h o n o r .  H e  c u r s e d  
t h e m  a l l  r o u n d l y  a n d  t u r n e d  t o  L a  
S i g n o r i u a .
" 1  a m  I n  t h e  w a y  h e r e , ”  h e  c r i e d .  
“ B u t  l i s t e n .  Y’ o u  s h a l l  r e m a i n  m y  
w i f e  s o  l o n g  n s  b o t h  o f  u s  l i v e .  I h a d  
i n t e n d e d  a r r a n g i n g  y o u r  f r e e d o m  o n c e  
t h e  e s t a t e  a n d  m o n e y s  w e r e  d i v i d e d ,  
b u t  u o t  n o w .  Y o u  s h a l l  r e a d  m y  w i f e  
t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  h o o k ,  f o r  u n l e s s  1 
m e e t  y o u  h a l f w a y  t h e  m a r r i a g e  c o n ­
t r a c t  c a n n o t  b e  b r o k e n .  I n  t h e  o l d  
d a y s  i t  w a s  y o u r  c o n s c i e n c e .  T h e  s t i l l  
s m a l l  v o i c e  s e e m s  n o  l o n g e r  t o  t r o u h l o  
y o u , ”  t u r n i n g  s u g g e s t i v e l y  t o  H i l l a r d .  
“ Y o u  a r e  s t o p p i n g  a t  t h e  H o t e l  I t a l i e ? "
“ I  a m .  Y o u  w i l l  U n d  m e  t h e r e , "  r e ­
t u r n e d  H i l l a r d ,  w i t h  g o o d  u n d e r s t a n d ­
i n g .
“ G o o d !  Y o u r  h i g h n e s s ,  t o m o r r o w  
n i g h t  I  s h a l l  h a v e  t h e  e x t r e m e  p l e a s ­
u r e  o f  r u n n i n g  y o u r  l o v e r  t h r o u g h  t h e  
t h r o a t . "  H e  p i c k e d  u p  h i s  c a p  n n d  
t o o k  h i s  p r i n c e l y  p r e s e n c e  o u t  o f  t h e i r  
I m m e d i a t e  v i c i n i t y .
" I t  w i l l  d o  m y  s o u l  g o o d  t o  s t a n d  
b e f o r e  t h a t  s c o u n d r e l . ”  s a i d  H i l l a r d ,  
s t r e t c h i n g  o u t  h i s  b a u d s  n m l  c l o s i n g  
| h e m  w i t i i  c r u s h i n g  f o r c e .
L n  S i g n o r i n n  l a i d  a  p r o t e s t i n g  h a n d  
o n  h i s  a r m .
“ I  l o v e  y o u . "  h e  m u r m u r e d  u s  h e  
b e n t  t o  k i s s  h e r  h a n d .  “ A n d  I t  i s  n o t  
d i s h o n o r a b l e  f o r  y o u  t o  h e a r  m e  s a y  
so."
“ I  f o r b i d  y o u  t o  s a y  t h a t ! "  B u t  t h e  
l o n g i n g  o f  t h o  w o r l d  w a s  I n  h e r  e y e s  
n s  s h e  l o o k e d  d o w n  a t  h i s  h e a d .
“ T h i s  i s  w h n t  c o m e s  o f  A m e r i c a n  
g i r l s  m a r r y i n g  t h e s e  b l a m e d  f o r e i g n ­
e r s , "  g r o w l e d  t h e  t e n d e r  h e a r t e d  
O 'M a l l y .  " W h y  d i d  y o u  d o  I t ? "
" I  a m  a l m o s t  I t a l i a n .  M r .  O ’M a l l y .  1 
h a d  n o  c h o i c e  i n  t h e  m a t t e r .  T h e  a f -  
f a i r  w a s  p r e a r r a n g e d  b y  o u r  p a r e n t s ,  
a f t e r  t h e  c o n t i n e n t a l  f a s h i o n . ”
W h e n  H i l l a r d  a n d  L a  S l g n o r i n a  w e r e  
u t  l e n g t h  a l o n e  h e  a s k e d ,  " W h e n  s h a l l  
1 s e e  y o u  a g a i n V "
“ W h o  k n o w s ?  S o m e  d a y ,  p e r h a p s ,  
w h e n  t i m e  h a s  s o f t e n e d  t h e  s h a r p  
e d g e s  o f  t h i s  m o m e n t .  T o m o r r o w  I 
s h a l l  w r i t e ,  o r  v e r y  s o o n . "
" Y o u  w i l l  s e n d  f o r  m e ? "  w i t h  e a g e r ­
n e s s  a n d  h o p e .
" W h y  n o t ?  T h e r e  I s  n o t h i n g  w r o n g  
i n  o u r  f r i e n d s h i p ,  a n d  I p r i z e  I t .  
P r o m i s e . "
" 1  p r o m i s e .  G o o i l b y !  F o r  a  l i t t l e  
w h i l e  1 h a v e  l i v e d  I n  p a r a d i s e .  W h e r ­
e v e r  1 m a y  b e ,  a t  t h e  w o r l d ’s  e n d ,  
y o u  h a v e  b u t  t o  c a l l  m e .  I n  a  m o n t h ,  
l n  a  y e a r ,  a  d e c a d e ,  1 s h a l l  c o m e .  
G o o d b y ! "  W i t h o u t  l o o k i n g  u t  h e r  
a g a i n  h e  r u s h e d  a w a y .
S h e  r e m a i n e d  s t a n d i n g  t h e r e  a s  m o ­
t i o n l e s s  a s  a  s t a t u e .  H e  h a d  n o t  a s k e d  
h e r  i f  s h e  l o v e d  h i m ,  a n d  t h a t  w a s  
w e l l .  B u t  t h e r e  w a s  n o t  u t  t h a t  m o ­
m e n t  l u  a l l  t h e  l e n g t h  a n d  b r e a d t h  o f  
I t a l y  a  l o n e l i e r  w o m a n  t h a n  h e r  h i g h ­
n e s s  t h e  P r i n c l p e s s u  d l  M o n t e  B i a n c a .
M e a n w h i l e  t h e  p r i n c e ,  r a g i n g ,  
m o u n t e d  I d s  h o r s e .  E h .  w e l l !  T h i s  
t i m e  t o m o r r o w  n i g h t  t h e  A m e r i c a n  
s h o u l d  p a y  d e a r l y  f o r  i t  a l l .
A n d  t h e  w o m a n — h e  c o u l d  n e v e r  
u n d e r s t a n d  h e r .  B u t  f o r  h e r  f o o l ' s  
c o u s e i e u c e  h e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
r i d i n g  t h e  b e g g u r ' s  h o r s e  t o d a y .  S h e  
w u s  n o w  t o o  s e l f  r e l i a n t ,  t o o  I n t e l l i ­
g e n t .  S h e  w u s  h e r  f u l h e r  o v e r  u g u h i .  
s o l d i e r  a n d  d i p l o m a t .
H e  w a s  r i d i n g  p a s t  I h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
v i l l a  w h e n  u  m a n  d a r t e d  o u t  s u d d e n l y  
f r o m  t h e  s h a d o w s  a n d  s e i z e d  t l i e  b r i d l e  
" A t  l u s t ,  m y  p r i n c e ! "
“ G i o v a n n i ? "
I n s t i n c t i v e l y  t h e  p r i n c e  r e a c h e d  f o r  
b i s  j y t b e r ,  k n o w i n g  t h a t  h e  h a d  n e e d  
o f  I t ,  h u t  ( h e  s c a b b a r d  w a s  e m p t y  
H e  c u r s e d  t h e  f o l l y  w h i c h  h u d  m u d e  
h i m  l o s e  I t .  O d d l y  e n o u g h ,  b i s  t h o u g h t  
r a n  s w i f t l y  b a c k  t o  t h e  l i t t l e  c a s a  i n  
t h e  B a b b l e  b i l l s .  B a h !  F u l l  o f  c o u r ­
a g e ,  k n o w i n g  t h a t  o n e  o r  t h e  o t h e r  
w o u l d  n o t  l e a v e  t h i s  s p o t  a l i v e ,  b e  
s t r u c k  b i s  h o r s e ,  w i t h  p u r p o s e  t h i s  
t i m e ,  t o  r u u  h i s  m a n  d o w n .  B u t  G io -  
v a u n i  d i d  u o t  l o s e  h i s  h o l d .  H a t e  a n d  
t h e  n e a r n e s s  o f  r e v e n g e  m a d e  h i m  
s t r o n g .
“ N o ,  u o ! ”  h e  l a u g h e d .  “ S h e  i s  d e a d ,  
m y  p r i n c e .  A n d  1— I  w a s  u o t  g o i n g  t o  
s e e k  y o u .  I w a s  g o i n g  t o  l e t  h e l l  c l a i m  
y o u  l n  i t s  o w n  t i m e  B u t  y o u  r o d e  b y  
m e  t o n i g h t .  T h i s  i s  t h e  e n d . ”
T h e  p r i n c e  u n h o o k e d  h i s  s c a b b a r d  
u n d  s w u n g  I t a l o f t .  H u t  G i o v a n n i  w a s  
f u l l y  p r e p a r e d .  H e  r e l e a s e d  t h e  b r i  
d i e ,  h i s  u r m  w e n t  I u  U. a n d  h i s  k n i f e  
s p u u  t h r o u g h  t i n -  a i r  Y e t  i l l  t h a t  i n  
s l a n t  i n  w d e b  G i o v a n n i ’s  a r m  w a s  
p o i s e d  f o r  t h e  c a - l  t h e  p r i m e  l i f t e d  
h i s  h o r s e  o n  U s  l i u u u  h a s .  'T h e  k n i f e
Toil can depend upon the Quaker Oven Indicator to 
accurately give you the correct temperature for all kinds 
of baking. With the large evenly heated Quaker Oven 
and this reliable indicator, the most inexperienced cook 
will have no difficulty in successfully baking pies, cake, 
bread, etc.
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w e a r  w o n d e r f u l l y  w e l l .  T h e y  n e v e r  l o s e  t h e i r  s h a p e  b e c a u s e  
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g a s h e d  t h e  a n i m a l  d e e p l y  I n  t h e  n e c k  
S t i l l  o n  I t s  h a u n c h e s ,  i t  b a c k e d ,  w i l d  
w i t h  t h e  u n a c c u s t o m e d  p a i n .  T h e  l i p  
o f  t h e  r o a d ,  a t  t h i s  s p o t  r o t t e n  a n d  
u n p r o t e c t e d ,  g a v e  w a y .  T l i e  p r i n c e  
t r i e d  t o  u r g e  t h e  h o r s e  f o r w a r d .  T h e  
h i n d  q u a r t e r s  s a n k ,  n n d  t h e  p r i n c e  
t r i e d  i n  v a i n  t o  s l i p  f r o m  t h e  s a d d l e .  
T h e r e  c a m e  a  c r a s h ,  a  c r y .  a n d  h o r s e  
a n d  r i d e r  w e n t  p o u n d i n g  d o w n  t h e  
g o r g e .
G i o v a n n i  t r e m b l e d ,  a n d  t h e  s w e a t  o n  
h i s  b o d y  g r e w  c o l d .  F o r  s e v e r a l  m i n ­
u t e s  h e  w a i t e d ,  d r e a d i n g ,  b u t  t h e r e  
w a s  n o  f u r t h e r  s o u n d .  H e  s e a r c h e d  
m e c h a n i c a l l y  f o r  i l l s  k n i f e ,  r e c o v e r e d  
I t  a n d  t h e n  c r e p t  d o w n  t h e  a b r u p t  
s i d e  o f  t h e  g o r g e  t i l l  h o  ^ o u n d  t h e m  
T h e y  w e r e  b o t h  d e a d .
“ H o l y  F a t h e r ,  t h o u  h a s t  w a i t e d  s e v ­
e n  y e a r s  t o o  l o n g ! "  G i o v a n n i  c r o s s e d  
h i m s e l f .
H e  g a z e d  u p  a t  t h e  l e d g e  w h e r e  t h o  
t r a g e d y  l m d  b e g u n .  T h e  c l o u d  p a s s e d  
n n d  r e v e a l e d  t h e  s h i n i n g  m u s k e t s  o f  
t w o  c a r a b i n i e r i ,  d o u b t l e s s  a t t r a c t e d  b y  
t h e  u n t o w a r d  s o u n d s .  G i o v a n n i  s t o l e
o v e r  t h e  s t r e a m  a n d  d i s a p p e a r e d  I n t o  
t h e  b l a c k n e s s  b e y o n d .
I t  w a s  M e r r i h e w  w h o  w o k e  t h e  B l e e p ­
i n g  c a b b y ,  p u s h e d  H i l l a r d  I n t o  a  s e a t  
a n d  g a v e  t h e  f i n a l  o r d e r s  w h i c h  w e r e  
t o  t a k e  t h e m  o u t  o f  t h e  V i l l a  A r i a d n e  
f o r e v e r .  H e  w a s  g e n u i n e l y  m o v e d  o v e r  
t h e  v i s i b l e  m i s e r y  o f  h i s  f r i e n d .  W h e n  
t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  w h i l e  h o t e l  I n  t l i e  
B o r g o g n i s s a n t l  M e r r i h e w  w a s  g l a d .
A t  0  i n  t h e  m o r n i n g  H i l l a r d  h e a r d  u 
l i s t  b a n g i n g  o n  t h e  p a n e l s  o f  t h e  d o u r  
" O p e n .  J a c k !  H u r r y ! ’’ c r i e d  M e r r l  
h e w  o u t s i d e .
H i l l a r d  o p e n e d  t h e  d o o r .  “ W h a t ’s  
t h e  t r o u b l e .  D u n ? ”  h e  a s k e d .
M e r r i h e w  w h i s p e r e d ,  " D e a d ! ”  
“ W h o ? ”  H i l l a r d ’s  h e a r t  c o n t r a c t e d  
“ T h e  p r i n c e .  T h e y  f o u n d  h i m  a n d
M I S S  H A R R I E T  C I L L
W u b i o g l o o  S t . ,  U a 4 c o ,  M s . 
H a l l  C u l t u r e ,  F a c i a l  M a s s a g e ,
S h a m p o o i n g ,  F a i i a i a u  M e t h o d  
W ill  g o  to Horn, b y  A p p o in tm e n t
“T *
h i s  h o r s e  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  g o r g e .  
T h e  c o u c i e r g e  s a y s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  
f o u l  p l a y — t r a c k s  i n  t h e  d u s t ,  a  s t r a n g e  
c m  I n  t h e  n e c k  o f  t l i e  h o r s e  u n d  a  
s c a b b a r d  m i n u s  I t s  s a b e r .  N o w ,  w h a t  
t h e  d e v l 1 s h a l l  I  d u  w i t h  t h e  b l a m e d  
s w o r d  ? ”
D e a d !  H i l l a r d  s a t  d o w n  o n  t h e  
e d g e  o f  t h e  b e d .  D e a d !  T h e n  s h e  
w a s  f r e e ,  f r e e !
“ W h a t  s h a l l  1 d o  w i t h  t h e  s w o r d ? ”  
d e m a n d e d  M e r r i h e w  a  s e c o n d  t i m e .
’T u t  I t  l u  t h e  b o t t o m  o f  t h e  t r u n k  
a n d  l e a v e  i t  t h e r e  t i l l  y o u  l a n d  I n  N e w  
Y o r k .  B u t  t h e  p r i n c e  d e a d ?  Y o u  n r e  
s u r e  ? ”
“ F l o r e n c e  r i n g s  w i t h  t h e  s t o r y . ”
A n d  t h e n  M v r l h e w  n o t i c e d .  H i l l a r d  
s t i l l  w o r e  h i s  e v e n i n g  c l o t h e s  n n d  t h e  
b e d  w a s  u n t o u c h e d .
“ T h a t ’s  v e r y ' f o o l i s h . ”
“ W h y ,  I c o u l d n ’ t  h a v e  c l o s e d  m y  
e y e s , ”  r e p l i e d  H i l l a r d .
“ B u t  w o n ’t  s h e  n e e d  y o u  u p  t h e r e ? ”  
M e r r i h e w  w a s  o b v i o u s l y  t r o u b l e d .
“ I f  s h e  n e e d s  m e  s h e ’l l  s e n d  f o r  m e .
I  s h a l l  r e m a i n  h e r e  a n d  w a i t .  S h e  I s  
f r e e .  T h a n k  G o d ! ”
“ D i d n ’t  G i o v a n n i  t e l l  u s  t h a t  h e  h a d  
f r i e n d s  i n  F l e s o l e ,  n e a r  F l o r e n c e ,  a n d  
t h a t  h e  w a s  g o i n g  t o  v i s i t  t h e m ? ”  
a s k e d  M e r r i h e w .
“ G i o v a n n i !  I h a d  f o r g o t t e n .  B u t  
w h a t  h a d  m y  o l d  v a l e t  a g a i n s t  t h e  
p r i n c e ? ”
" G i o v a n n i  h a d  a  d a u g h t e r , ”  s a i d  
M e r r i h e w .  “ I l l s  k n i f e  l e f t  a  s c a r  o n  
t h e  m a n .  T h o  p r i n c e  c a r r i e d  a  l o n g  
s e a r  o n  h i s  c h e e k . ”
H i l l a r d  b e g a n  d r e s s i n g  I n  I l l s  d a y  
c l o t h e s ,  s t o p p i n g  a t  t i m e s  a n d  f r o w n ­
i n g  a t  t h e  w a l l s .
A t  n i g h t  t h e  l a s t  o f  t h e  A m e r i c a n  
C o m i c  O p e r a  c o m p a n y  s t r a g g l e d  i n t o  
t h e  h o t e l .  O ’M a l l y ,  v e r b o s e  n s  e v e r ,  
d i d  a l l  t h e  t a l k i n g .
“ Y’o u  w o u l d n ’t  k n o w  h e r , "  h o  s u l d ,  
r e f e r r i n g  t o  L a  S l g n o r i n a ,  f o r  t h e y  
w o u l d  a l w a y s  c a l l  h e r  t h a t .  “ W h e n  
s h e  h e a r d  o f  t h a t  d u f f e r ' s  d e a t h  I  
s w e a r  t h a t  s h e  b e l i e v e d  y o u  h u d  a  
h a n d  i n  I t .  B u t  w h e n  s h e  h e a r d  t h a t  
t h e  u c c l d e n t  h a d  o c c u r r e d  b e f o r e  y o u  
l e f t  t h e  v i l l a  s h o  J u s t  c o l l a p s e d .  T h e  
p o l i c e  w e r e  h u n t i n g  f o r  t h e  m i s s i n g  s u  
h e r .  O f  c o u r s e  w e  k n e w  n o t h i n g  
a b o u t  I t , "  w t t h  a  w i n k  a t  M e r r i h e w .
W h e n  t h e  o t h e r s  w e r e  g o n e  H i l l a r d  
a s k e d  K i t t y  i f  s h e  h a d  a n y  n e w s .
“ S h e  s u l d  t h a t  s h e  w o u l d  w r i t e  y o u  
a n d  f o r  y o u  t o  r e m a i n  h e r e  t i l l  y o u  
r e c e i v e d  t h e  l e t t e r . ”
“ W a s  t h a t  a l l ? "
" Y e s .  H a v e  y o u  s e e n  u u y t b l u g  o f  
t h a t  w r e t c h e d  m a n  W o r t h ,  w h o  I s  t h e  
c a u s e  o f  a l l  t h i s  t r o u b l e ? ”
“ N o ,  n o r  d o  1 c a r e  t o . ”
K i t t y  a n d  M e r r i h e w  w e n t  o u t  t o ­
g e t h e r .
T h e y  w e r e  g o n e  l o  A m e r i c a ,  a n d  H U  
l a r d  w a s  a l o n e .  H e  m i s s e d  t h e m  a l l  
s o r e l y  —  M e r r i h e w  w i t h  h i s  c h e e r y  
l a u g h ,  K i t t y  w i t h  h e r  b r i g h t  e y e s  u n d  
O ’M a l l y  w i t h  h i s  h a r m l e s s  d r o l l e r i e s .  
A n d  u o  l e t t e r !
D a i l y  h e  s e a r c h e d  t h e  n e w s p a p e r s  
f o r  n e w s  o f  G i o v a n n i .  B u t  t o  a l l  u p  
p e u r u u c  s  G i o v a n n i  h u d  v a n i s h e d ,  a s  
I n d e e d  b e  h a d ,  f u g p v e r  o u t  o f  H i l l a r d ' s  
s i g h t  a n d  k n o w l e d g e .
T h e  l e t t e r  c u i n e  o n e  w e e k  a f t e r  t h e  
d e p a r t u r e  o f  h i s  f r i e n d s .  I t  w a s  p o s t ­
m a r k e d  V e n i c e .  A n d  t h e  r i d d l e  w u s  
s o l v e d .
( T o  b e  c o n t i n u e d . )
F O L E Y S  K I D N E Y  P H I S
f v ■ B m u c w
T1IE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU R D A Y , F E B R U A R Y  10, 1010.
OUR FASH IO N  T A L K S
B Y  M A Y  M A N T O N .
r?*- ...
Promotes Dif’PslionJCkf rfid- 
ness and Itesi.Contains neilhtr 
Opiun\.Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
j f f d p e o f  o i l  J k s m x u m mBamdda Seed'* 
jU x .S tn n a  *■ 1
J tx M f e  S a l ts -  /
A n ise  Seed  +  I
(
l  firm  S t f d -  I  11
Clarified Sum * • 
hu ttoyrrm  F lm C . I
A p c r f e r l  R e m e d y  f o r  C onstipa­
t i o n  .  S o u r  S to m a c h ,D ia r rh o e a  
W o r m s  .C o n v u l s io n s ,F e v e r is h
ness and Loss of Sleep.
F a c s im ile  S ig n a tu re  o r
n e w 'YORK.
E x a c t  C o p y  o f  W r a p p e r .
In
U se  
For Over 
Thirty Y e a rs
CASTORIA
THI CINTAUR eO M M N r. NIW  YORK CITY.
H E R R I C K  &  Q A L E
Dealers in Cem etery W ork of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A -  
I t l E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  I N  T H I S  S E C T I O N  O K  T H E  S T A T E
MARBLEmdORANITE
He can suit you in Styles MflNIIMFNTS 
Prices and Quality of Work.
W e  e m p lo y  t h e  h o s t  o f  w o rk m e n  a n d  
c a n  g iv e  y o u  th o  b e s t  q u a l i t y  o f  
s t o c k .  N o th in g  b u t  th e  b e a t  in  e v e r y  
w a y  w i l l  d o .
C a ll  a n d  b e e  u s ,  o r  s e n d  p o s t a l ,  a n d  
w e  w il l  c a l l  a n d  s e e  y o u  w i th  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
A r e l i a b le  a n d  u p - t o - d a t e  
m e d ic in e  f o r  T h r o a t  a n d  
L u n g  T r o u b le s .
A s k  y o u r  d e a l e r  f o r
B A L L A R D ’S
G O L D E N  O IL
T a k e  n o  S u b s t i t u t e s
N o o p ia t e s  o r  a lc o h o l .  
P l e a s a n t  t o  t a k e .  2 3  a n d  
5 0 c  b o t t l e s .  AU d e a l e r s .
6537 Work Apron, Small 32 or 34,
M e d iu m  3 6  o r  3 8 ,  L a r g e  4 0  o r  4 2  b u s t .
W O R K  A PR O N  6537.
Such a  pro tec tive  ap ron  as th is  one is 
needed by every  w om an w hose occupa 
tion or p leasu re  m ay  m ean soil to  the  
gown. I t  is d esirab le  for th e  a r t i s t  as  
well as  fo r th e  housew ife  and  is a lto ­
ge th e r useful nnd p ro tective, and  it is 
p re tty  an d  becom ing. T he e p a u le tte ­
like p o rtio n s  a re  ex trem ely  a ttra c t iv e  
and  th ere  a re  a  v a rie ty  of a p p ro p ria te  
m ate ria ls . Checked linen  w ith  bands of 
w hite  m akes th e  one illu s tra te d  b u t 
g ingham s an d  percales, law ns and  all 
s im ila r  s tu rd y  m ate ria ls  a re  ap p ro p r i­
a te , w ith  b an d s of th e  sam e or In con­
t ra s t  as  liked. I31ue ch a m b ra y  w ith  
b ands of w hite  is affected  by  som e 
wom en and  is rea lly  charm ing . The 
linen  I llu s tra te d  Is d u rab le  in tlie ex ­
trem e and  a lso  is handsom e.
T h e  ap ro n  is m ade w ith  the f ro n t 
portion, w hich  includes th e  sk ir t, and  
th e  back. T here  a re  p a tch  pockets a r ­
ran g ed  over the  f ro n t and  th ere  Is a  
be lt a tta c h e d  to the  back  w hich keeps 
th e  fu lness in place. The ap ro n  
closed w ith  b u tto n s  an d  bu ttonho les.
The q u a n ti ty  of m ate ria l requ ired  for 
the  m edium  size is 5 3-4 y a rd s  24 or 27, 
3 1-2 y a rd s  36 inches wide, w ith  1-2 
y a rd  27 inches w ide for bands.
T iie p a tte rn  6537 is cu t in th ree  sizes, 
sm all 32 or 34, m edium  36 or 38, large  40 
or 42 inches b u s t m easure  and  will be 
m ailed to an y  address by tlie F ash io n  
D ep artm en t of th is  p ap er on rece ip t of 
ten  cents. (If in h a s te  send an  a d ­
d itiona l tw o cen t s tam p  for le t te r  p o s t­
ag e  w hich insu res m ore p rom pt de­
livery .)
Not any Milk Trust
Tho Original and Genuine
H O R L I C K ’ S
M A L T E D  M I L K
The Food-drink for Ail Ages.
At restaurants, hotels and fountains. 
Delicious, invigorating and sustaining. 
Keep it on your sideboard at home. 
Don’t travel without it.
A quick lunch prepared in a minute. 
Take no substitute. Ask for HORLICK’ S. 
Others are imitations.
HOPE
Mrs. Counco and  M rs. C harles Uer- 
mond of Union were* recen t guests 
Mrs. H a rt.
Mr. and  M rs. B ert M ank and little  
son of aSoutli Hope w ere recen t guests 
of Mr. and  Mrs. S ilas Upham .
Jam es P ease and  son. J. D Pease, 
recen tly  lost a  horse. The horse fell on 
th e  ice and  broke its  h ip  .and had to be 
killed.
M rs. Jeff G ushee very  p leasan tly  en 
te rta in e d  the Ladies* Aid last week.
Mr. and  M rs. M artin  A th earn  were In 
S earsm ont .Sunday w ith  Mrs. A th e a rn ’s 
rela tives.
Miss G race Moody w ith Miss L au ra  
Allen visited  frien d s  in B elfast a  few 
day s la s t week.
Miss N ina  Pease  w as a  guest of Mrs. 
M arg are t Robbins one d ay  las t week.
M r. K alloch, th e  tin  m an from  R ock­
land, m ade his an n u a l tr ip  to th is place 
la s t week, slopp ing  a t  th e  home of Mr 
and  M rs. C. A. P ayson  over n ight.
M rs. E llen  C onan t was here from  
Rockland for a  few  days la s t week.
T here  w ill be an  en te r ta in m e n t and 
social d ance a t  T ru e ’s hall th is  F rid a y  
evening, F eb . IS. L unch  will be served. 
T he ob jec t is to  ra ise  funds tow ard  a 
new hall. M usic fo r  d anc ing  will be by 
Allie D un ton  and  M rs. M arg a re t H ew - 
e tt  Robbins. A good crow d is looked 
for and  a  g ran d  good tim e an tic ipated .
Mr. and  M rs. J. B. M arriner were in 
Rockland one d ay  la s t  week.
D E A N 'S  R H E U M A T I C  P I L L S  f o r  R h e u ­
m a t i s m  N e u r a l g i a .  E n t i r e l y  v e g e t a b l e ,  s a f e
WEST ROCK PORT
Mrs. G. E. O rbeton, a fte n  an  absence 
of tw o w eeks in P em aqu id  Falls, is 
now a t home.
As Rev. C. V. F ren ch  is ab sen t for a 
couple of w eeks th ere  w as no p rea c h ­
ing serv ices h ere  on Sunday .
Rev. Mr. C onant, th e  fo rm er p as to r 
f th e  ch u rch  here, v isited  am ong bis 
friends here  on F rid a y  and  S a tu rd a y  j f  
la s t  week.
T here  w as an u n u su a lly  p leasan t 
g a th e rin g  a t  the E ng ine hall a  few 
nings ago. I t  w as in th e  n a tu re  of 
a n  a n n u a l sociable and  those who had 
a  wife b ro u g h t her, an d  the younger 
m em bers of the  com pany who w ere not 
so fo rtu n a te  invited  th e ir  best girl. An 
o y s te r  stew  was fu rn ish ed  by  M rs. 
Sidney A ndrew s th a t  w as highly  sa tis ­
facto ry .
Ow ing to illness, Sm ith  M axcy h as  
been confined to his hom e fo r some 
days.
Miss S. W hitney  of Rockland w as a 
guest a t  th e  hom e of Mr. and M rs. G. 
E. O rbeton on T h u rsd ay .
K nox C oun ty  P om ona  G range m et 
w ith  Mt. P leasan t G range  on W ednes­
day. T he day  w as excep tionally  fine 
and n early  every  G ran g e  in the  coun ty  
w as rep resen ted . Several farm in g  
questions w ere in te res tin g ly  discussed. 
I t  w as an  a ll-d ay  session. Excellen t 
m usic, bo th  vocal and  in stru m en tal, 
w as fu rn ish ed  a t  in te rv a ls  d u rin g  the 
day. T h e  d inner received m any  en- 
conium s and will ho rem em bered  for its 
excellence. T lie 5th degree w as con­
ferred on several cand ida tes.
The Im p o r ta n t  
!P roblem
c o n f r o n t i n g  a n y o n e  i n  n e e d  o f  a  l a x a ­
t i v e  i s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  a  s i n g l e  a c ­
t i o n  o n l y ,  b u t  o f  p e r m a n e n t l y  b e n e ­
f i c i a l  e f f e c t s ,  w b i c l i  w i l l  f o l l o w  p r o p e r  
e f f o r t s  t o  l i v e  I n  a  h e a l t h f u l  w a y ,  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  S y r u p  o f  F i g s  a n d  
E l i x i r  o f  S e n n a ,  w h e n e v e r  i t  I s  r e ­
q u i r e d ,  a s  I t  c l e a n s e s  t l i e  s y s t e m  
g e n t l y  y e t  p r o m p t l y ,  w i t h o u t  I r r i t a t i o n  
a n d  w i l l  t h e r e f o r e  a l w a y s  h a v e  t h o  
p r e f e r e n c e  o f  a l l  w h o  w i s h  t h e  b e s t  o f  
f a m i l y  l a x a t i v e s .
T h e  c o m b i n a t i o n  h a s  t h e  a p p r o v a l  
o f  p h y s i c i a n s  b e c a u s e  I t  i s  k n o w n  t o  
b o  t r u l y  b e n e f i c i a l ,  a n d  b e c a u s e  it . h a s  
g i v e n  s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  m i l l i o n s  o f  
w e l l - i n f o r m e d  f a m i l i e s  w h o  h a v e  u s e d  
i t  f o r  m a n y  y e a r s  p a s t .
T o  g e t  i t s  b e n e f i c i a l  e f f e c t s ,  a l w a y s  
b u y  t h e  g e n u i n e  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  
C a l i f o r n i a  F i g  S y r u p  C o .  o n l y .
Mains Central R.R.
C n m m r t i r l n l ,  '’ e to h i * r  4 ,  1 9 0 0
I ’ r r a l r i e n t  H e l p .  O r p h a n *
H u n d red s  of o rp h an s have been help 
ed by  th e  P re sid e n t of th e  In d u str ia  
an d  O rp h an ’s H om e a t  M acon, Ga. 
who w rite s : “ W e h a v e  used E lectrl
B itte rs  in th is  In s t i tu t io n  fo r nin 
y ears. I t  h a s  p roved  a  m ost excelien 
m edicine fo r S tom ach, L iver and  K id 
ney troub les. W o reg a rd  it as one o 
th e  best fam ily  m edicines on ea rth ."  I 
in v ig o ra tes  a ll v ita l organs, purifie 
the  blood, a ids digestion , c rea tes  ap 
petite. To  s tre n g th e n  and  build u 
pale, th in , w eak  ch ild ren  or ru n  dow 
people It has  no equal. B est for fem al 
com plain ts. O nly  50c. a t  W m. H . K it 
tred g e ’s, R ock land ; G. I. Robinso 
D rug Co.’s, T h o m asto n ; R. W . W iley’s 
Vfyialhaven.
V isible to  th e  nak ed  eye, despite the 
b rig h t su n sh in e  and  tlie c lear blue sky, 
a  s ta r  the  o th er d ay  a ttrac te d  tlie a t ­
ten tion  of th e  people of Rome, who 
stopped in crow ds in the  s tree ts  to look 
a t  it. M any m istook  tlie s ta r  fo r a  
com et and  a  h a rb in g e r  of evil, bu t tlie 
d irec to r of th e  astro n o m ica l .o b serv a­
to ry  discovered  th a t  i t  w as Venus, 
w h ich  is v isib le  in  d ay lig h t only when 
tlie a tm o sp h e re  Is of th e  clearest. The 
la s t  tim e  th is  s ta r  w as seen In Rom e In 
th e  day tim e  w as in N ovem ber, IS71 on 
th e  day, w hen the firs t I ta lia n  P a r lia ­
m en t w as In ag u ra ted . T lie peerless 
p lan e t lias f req u en tly  been seen a t 
noonday by R ock land  s ta r-g a z e rs  in re ­
cen t y ears.
W o n ’t  N e e d  u  C r u t c h
W hen E d ito r  J. P . Sossm an, of Cor 
nellus, N. C., b ru ised  his log badly, i 
s ta r te d  an  ugly sore. M any salves an 
o in tm en ts  proved w orth less. Tho 
B ucklen’s A rn ica  Salve healed it Ihor 
oughly. N o th ing  is so p rom pt an 
su re  fo r U lcers, Boils, B urns, B ruises 
Cuts, Corns, Sores, P im ples, Eczem a o 
Piles. 25c a t W m . H . K ittre d g e ’ 
R ockland; G. I. R obinson D rug  Co.’? 
T hom aston ; R. W . W iley ’s, V inal 
haven.
PORT CLYDE
C hester M arshall, w ho h as  been con­
fined to th e  house fo r a  few  days w ith 
a  had cold. Is b etter.
The lobste r fisherm en of th is  place 
a re  receiv ing  a  fa ir ly  good p rice for 
th e ir  lobsters. T hey a re  now .TO cents.
The schooner ITamor, C apt. Tom 
Simm ons, a rriv ed  tills week from  P o r t ­
land w ith  a cargo  of s a lt  for B u rn h am  
& M orrill. H e is due hero  ag a in  in a 
few  day s w ith  coal fo r th e  sam e con 
cern. T h is com pany will do a  lo t of 
business th is  spring . H u rry  up  nnd 
g e t yo u r hooks sh a rp en ed  for the  h a d ­
dock will soon he hero.
| "One s tro k e  of a  bell In a  th ick  |
| fog does not give an y  las tin g  im - |
| p resslon of its  location, hu t w hen |
| followed by rep ea ted  s tro k es  a t  j 
| reg u la r  in te rv als , th e  den sest fog |
| o r th e  d a rk e s t n ig h t c an n o t long  |
| conceal i ts  w hereabou ts. L ikew ise |
| a  single  insertion  of an  ad v e r- |
| tlsem en t—as com pared  w ith  reg - | 
j u la r  and  sy stem atic  ad v ertis in g , | 
j is in its effect not unlike a  sound | 
j w hich, h ea rd  h u t fa in tly  once, is | 
j lo st i»i space nnd soon fo rg o t."  | 
—P rin tin g  A rt. j
«§>------------------------------------------------------------------------- it,
T o o k  All H l a  M o n e y
Often a ll a  m an e a rn s  goes to docto r 
or fo r m edicines, to cure  a  S tom ach 
L iver o r K idney tro u b le  th a t  D r 
K in g 's  N ew  L ife P ills  would quickly 
cu re  a t  s lig h t cost. B est fo r D yspep 
sia, Indigestion , B iliousness, C onstlpa  
tion. Jaund ice , M a la r ia  and  D ebility  
25c a t  W m . H. K it tre d g e ’s, R ockland 
G. I. R obinson D ru g  Co.’s, T hom aston  
R. W . W iley ’s, V inalhaven.
C h i ld r e n  C r y  
FOR FLETCHER’S 
C A S T O R I A
W. H. K ITTR ED G E 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PBKSOKI ETION8 A SPICOIALTY.
M A IN  S T R E E T ;  R O C K L A N D
fo eeyS  OSINOlAJWIVE
F o r  St o m a c h  T r o u b l e , a n d  C o n s t i p a t i o n
C A S T O R I A
For Infanta and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  t h o  
S i g n a t u r e
SHAVE YOURSELF
Anti save money, time and 
annoyance. We can sell you 
any kind of a
SAFETY RAZOR
From $1.00 up to $5.00
A good shave, a clean shave 
* and a quick shave.
C. H. MOOR & CO. 
Druggists
R O C K L A N D
C. B , E ME R Y
F r e s c o  a n d  S ig n  P a in te r
ROCKLAND, MAINE
R O E Y S K lE 3 ? l€ U R E
M akes K i d n e y s  am.' . l i . i
E C H O E S  O F  H O M E
(Ticlmntlt.sMitmje)
As played in the 14th Street Theatre, New York
Allegretto.
—
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5  a .  m .  f o r  R a th .  L e w is to n .  W a te r v l l l e ,  
K n n g o r , P o n i a r d  a n d  R o n to n .
.O O  f \  m .  f o r  R a th ,  B r u n s w ic k .  la o w ifl to n ,
Atig-.iM R, W a te r v l l l e ,  R a n g o r ,  S t .  J o h n ,  P o r t ­
la n d  a n d  R o s to n .
. 4 0  p . m .  f o r  R a th ,  B r u n s w i c k ,  L e w is to n ,
W areF v lU e , P o r t l a n d  a n d  B o s to n .!
O O  a .  m .  S u n d a y s  o n ly  f o r  a l l  p o in t*  
w e s t  e x c e p t  J e r r y  W f> o lw lch  t o  R a th .
T R A I N S  A R R I V E :
0 . 4 0  a .  m .  M o r n in g  t r a i n  f r o m  P o r t l a n d ,
T o w ls to n ,  A u g n s t a  a n d  W a te r v i l l e .
4 . 5 5  ■». m .  f r o m  B o s to n ,  P o r t l a n d ,  L e w is ­
to n  a n d  R a n g o r .
. 4 5  p .  m .  f ro m  B o s t o n ,  P o r t l a n d ,  S t .  J o h n ,  
B a n g o r  a n d  a l l  p o in t*  e a s t  a n d  w e s t .
O  a .  m .  S u n d a y *  o n ly ,  f r o m  P o r t l a n d  
L e w is to n .
8 T M R .  P E M A Q U I D
lo a v c B  R o c k la n d ,  M C .R .R .  W h a r f ,  a t  6 .00 a .  m . ,  
T u r * d a y *  a n d  S a tu r d a y * ,  f o r  R a r  H a r b o r  v ia  
I s le s tw r o .  H a r g e n t v i l le ,  P o o r  I» lo , S e d g w ic k  
a n ti R r o o k l in .  S a t u r d a y ’* t r i p  v i a  C a s t ln e ,  a n d  
T h u r s d a y ’s a t  6 .00 a .  in .  v i a  N o r t h  H a v e n  a n d  
S t o n in g to n .
E . R O O T H R Y ,
G e n e r a l  P a s s e n g e r  A g e n t .
m o r r i s  M c D o n a l d ,
V ic e - P r e s i d e n t  Sc G e n e r a l  M a n a g e r .  
P o r t l a n d ,  M a in e .
EASTERN STEAMSH IP  COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 Between Rockland and Boston
R a n o o k  D i v i s i o n —
New Turblno Steamer Belfast
l e a v e s  R o c k la n d  0.00 p .  m ,  M o n d a y s  a n J  
T h u r s d a y s  f o r  R o s to n .
F o r  C a m d e n ,  R e l f a s t ,  S e a r s p o r t ,  R t i c k s p o r t .  
a n t i  W i n t e r p o r t ,  5 .15 a .  m . ,  o r  o n  a r r i v a l  
o f  s t e a m e r  f ro m  R o s to n ,  W e d n e s d a y s ,  a n d  S a t ­
u r d a y s .
Mo u n t  D e s e u t  S c U l i t r h i l l  D i v i s i o n : 
S t e a m e r s  le a v e  R o c k la n d  a t  5 .15 a .  tn . .  o r  on  
a r r iv a l  o f  s t e a m e r  f r o m  R o s to n ,  W e d n e s d a y s  a n d  
S a tu r d a y s ,  f o r  R a r  H a r b o r ,  R l n e h i l l  a n d  I n t e r ­
m e d ia t e  l a n d in g s .
P o r t l a n d  R o c k l a n d  D i v i s i o n : S t e a m ­
e r  lo a v e s  R o c k la n d  a t  0.00 a .  in .  M o n d a y s , a n d  
T h u r s t la v s  f o r  R o o th b a y  H a r b o r .  P o r t l a n d  a n d  
in t e r m n d ia t e  l a n d in g s .
R E T U R N I N G
R a n o o k  D IV ISIO N : S t e a m e r s  l e a v e  R o s to n
a t  5 .00 p .  m .  T u e s d a y s  a n d  F r id a y s .
L e a v e  W i n t e r p o r t  a t  10 :k) a  m . R t i c k s p o r t  
a t  1.15 p .  :n .  M o n d a y s  a n d  T h u r s d a y s .
M o u n t  D k s b iit  a n d  B l u e  H i l l  D i v i s i o n :
S t e a m e r  le a v e s  R a r  H a r b o r  a t  10.00 a .  i n . ,  
R lu e h il l  a t  9.00 a .  n  ., M o n d a y s  a n d  T h u r s d a y s ,  
f o r  R o c k la n d  a n d  i n t e r m e d i a t e  la n d in g s .
P o r t l a n d  a n d  R o c k l a n d  D i v i s i o n : L e a v e
o r t l a m l  a t  7.00 a .  in . ,  R o o t h b a y  H a r b o r  a t  
10.20 a  m .  T u e s d a y s  a n d  F r id a y s  f o r  R o c k la n d  
a m i  i n t e r m e d i a t e  l a n d in g s .
F .  S . 8 H K R M A N . S u p t . .  R o c k la n d ,  M e.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  R O C K L A N D . 
H U R R I C A N E  I S L E . V IN A L H A V E N . N O R T H  
H A V E N . S T O N IN G T O N , I S L E  A U  H A U T  
a n d  H W A N ’S IF L A N D .
W i n t e r  A r r a n g o m e n t
I n  o fT ec t W e d n e s d a y ,  D e c . 1 „  1909.
W e e k  D a y  S o r v ic e — w e a t h e r  p e r m i t t i n g  
V IN A L H A V E N  L I N E
S t e a m e r  G o v . R o d  w e l l  le a v e s  V in a lh a v o n  a t  
8 .00 a .  m .  f o r  H u r r i c a n e  I s le  a n r  R o c k la n d .  
R k t u r n i n o , L e a v e s  R o c k la n d  [ T U lso n ’s  W h a r f ]  
d fo i H r r l c a n e  [a le  r o d  V ln a lh A v e n , 
S T O N IN G T O N  AND S W A N ’S  I S L A N D  L IN K  
S t e a m e r  V in a lh a v e n  le a v o s  S w a n ’s  I s la n d  
d a i ly  a t  5.30 a .  m .  f o r  S t o n in g to n ,  N o r th  
H a v e n  a n d  R o c k la n d .  R e t u r n i n g . L e a v e s  
R ock  l a n e ,  T l l l s o n ’s W h a r f ,  a t  1.30 p .  m . 
f o r  N o r th  H a v e n ,  S t o n in g to n  a n d  S w a n ’s  I s la n d ,  
a n d  u n t i l  f u r t l i o r  n o t i c e  w il l  l a n d  a t  l s l o  a u  
H a u t  F r i d a y s  ( w e a t h e r  p e r m i t t i n g ]  e a c h  w a y .
W . H. W H I T E , G o n ’l M g r . 
J .  R .  F L Y E , A g e n t ,  T i l  I s o n ’s  W h a r f .  
R o c k la n d ,  M e ., J a n .  28 ,1910 .
O n c e  T r i e d  
A l w a y s  T r i e d
■  -  G lobe  -  - 
S te a m  Laun dry
SATISFACTION GUARANTEED
Maurice ff.Hall, Agt.
T E L , 211-12  R O C K L A N D  8 9 t f
Small’s Restaurant
E l m  S t . ,  R o c k l a n d
GOGD MEALS AND ROOMS 
AT POPULAR PRICES
MRS. E. H. SMALL
PROPRIETOR
Canton Lafayette
- M A R C H  A N D  T W O  S T U P -  
is  r a p id l y  in c r e a s in g  in  s a le  
P l a n o  S o l o ,  lO o  P o a t p a l d  
A u y  n u m b e r  o f  p ie c e s  f u r n i s h e d  f o r  d a n c in g  
l :o r  p r ic e s  a n d  o p e n  d a t e *  t e l e p h o n e  t o  m y  
p r o m p te r  u n d  in u n a g c r ,  M R . G E O . S IN G L E - 
T O N , W a r r e n ,  M e .  T e l .  9 0 4 4 - 2 3 .  
L U T H E R  A. C L A R K  
T H O M A S T O N . M A I N E  103tf
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to  c o n s u l t  u s  b e f o r e  p a p e r i n g  y o u r  r o o m s  
W e  p a p e r  a  r o o m  a n d  l u r n l s h  t h e  w a l l  p a p e r  
F o r  9 2 . 0 0  p e r  R o o m  
P a in t i n g ,  K a J s o m in ln g  a n d  W h i t e w a s h in g  
a t  l o w e s t  r a t e s
B L O O M  B R O S . , 'LV2 M a in  S t . ,  R o c k la n d  
33tf
A. J. ERSKINE & CO.
Fir* Insurance Agency
417 M A IN  S T R E E T  - R O C K L A N D , M E  
O fl io e , r e a r  r o o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l b a n k  
l  e a d in g  A m e r i c a n  aud E n g l i s h  F i r e  I n s u r a n c e  
C o m p a n ie s  r e p r e s e n t e d .
T r a v e l e r ’s  A c c i d e u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  
H a r t f o r d ,  C o n n .
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  a t  L a w
T U O B N D I K K  &  H 1 X  B L O C K  
(SC H O O L  B T K K K T  -  K O C K L A N D , H I .
NOTARY PU BLIC JU STICE U r  T U I  f i t  ACS
Published by AMERICAN MELODY Co., Now York. £chocs of Home 2 pp—ld p.
F r a n k  H ,  I n g r a h a m
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
445 1-2 Sain St., Rockland, So.
E n t r a n c e  N e x t  D o o r  to .C ax  S t a t i o n  
T e l e p h o n e  c o n n e c t io n
L. R.\CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  L A W
Special attention to Probate matters 
375 MAIN ST RE ET
R O C K L A N D , M A 1N B
FO LElSttO N EY-TA R
S a r )  3  8 . U . I  r r a n a t a  —m i  ■ u n i .
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THOMASTON
T h e follow ing Hem will be of In terest 
to  o u r renders: T h e  en c ase m en t is a n ­
nounced of V irgil F. H offses to  Miss 
E d n a  Libby of P ortland .
M rs. E m m a W allace am i M rs. F red  
E ug ley  of W nldoboro w ere a t It. W. 
W a lsh 's  W ednesday.
J. M orton M itchell and wife, of E v e r­
e tt, M ass , a re  receiv ing  c o n g ra tu la ­
tions on the b irth  of a d au g h te r , born 
Feb. 12.
R a lp h  Soule w as a t the  K nox  H ouse 
T uesday.
Mrs. K. F. P ierson  e n te rta in e d  the 
L ad les’ Aid of th e  M ethodist church  
T u esd ay  afte rn o o n  a t F a les  C irc ’ e hall. 
A fine supper w as served a t  6 o'clock 
and  th ere  w as a Inrge n um ber present.
Jo stah  M axcy of H averh ill, M ass , Is 
In town, guest of O rris  W oodcock.
T he ladles of th e  M ethodist church  
w ill se rve  a tw en ty -een t su p p e r in the 
v estry  T uesday, M arch 1.
Mrs. A. A. H nm llton , w ho has been 
v isitin g  her p a ren ts . Mr. nml M rs. A. L. 
W all, for tw o weeks, leaves S a tu rd a y  
fo r h er hom e in C hebeague, P o rtlan d .
H iram  G ra n t Is q u ite  ill a t  his h.imc 
on M ain s tre e t w ith  an  a tta c k  of grip.
M rs. B en jam in  V aughn  le ft S a tu rd a y  
fo r h er hom e in W alth am , M ass., a f te r  
spend ing  tw o weeks a t  the  h u u e  f h er 
fa th e r, T. B. W yllie, M ain s t r e d .
T h e re  w ill be a n o th e r one of those 
en joyable  socials in the  M ethod ist ves­
t ry  in the  n ea r fu tu re .
M iss K a th e rin e  M oody and  Alida 
H y le r left fo r W aldoboro on th e  m o rn ­
ing  tra in  Tuesday.
M rs. L. B. S m ith  of W a rre n  w ar in 
tow n T uesday.
W. G. W ash b u rn  left T u esdny  for a 
few day s in Boston.
A. D. B ird of R ockland w as in town 
M onday.
M rs. R odney I. T hom pson of R uck- 
land  called on friends in tow n M onday 
afternoon.
S. F .. R obinson of New York arriv ed  
in tow n M onday.
M ayor M cLoon of R ock land  w as In 
tow n T uesday.
Miss M ay Lew is of B rook line is in 
tow n, a rr iv in g  M onday from  M onhe- 
gan, w here she spen t la s t  week. She 
w ill spend T h u rsd ay  a t P o land , a fte r  
w hich  she will re tu rn  here  fo r a sh o rt 
s tay .
M iss C la ra  C reigh ton  w on the prize 
a t  th e  O uting  Bridge C lub M onday 
evening. M iss E. L. C raw fo rd  e n te r ­
ta in s  th e  club  n ex t w eek—'Tuesdav.
T h e  va len tin e  su p p er a t  th e  B ap tis t 
v e s try  M onday w as a  iinnncU l success, 
a b o u t $45 being  cleared . T h e  tab les 
w ere decora ted  w ith  red  h e a rts  and  
fan cy  n apk ins, red  frin g ed  paper 
adorned  th e  chandeliers, an d  the w a it­
resses w ere in w h ite  trim m ed  w ith  red 
h e a rts , and  w ore w hite  cap s  w ith  red 
cupids, m ak in g  an  a t t r a c t iv e  a p p e a r ­
ance. T he decora tions w ere  sen t frem  
B oston  by  M rs. J. E. M oore.
Supt. Jo h n  T. B e rry  of R ock land  w as 
in tow n T uesday.
M rs. Levi B. G illch res t will leave 
L im a, P e ru , th e  firs t of M arch  and 
com e to T hom aston , w h ere  she will 
m ake  an  ex tended  v isit a t  th e  hom e of 
h er p a ren ts , Mr. and  M is. W . L. ' 'a t-  
land.
M iss E llen  M orton e n te rta in e d  the 
F r id a y  C lub  a t  th e  V a len tin e  su p p e r 
M o n d a y .  M iss H a r r ie t  L ever.saler also 
en te r ta in e d  a  p a r ty  of f r 'e n d s  a t t i e  
supper.
W . K. B u n k e r lias resu m ed  his po­
s ition  a t  th e  J . A. C re ig h to n  <Sr 
Btore a f te r  an  ab sen ce  of several 
weeks.
T h e  F r id a y  Club will h a  •<? u  veget 
ab le  soup su p p er th is  F r id a y  a t  the  
hom e of M rs. Lizzie C arr, M ain s tree t
M iss S arali H ow ard  cf W a rre n  w as 
th q  guest of Miss H a r r ie t  L evensuler 
M onday.
Several lad ies from  h ere  a tten d ed  the 
h osp ita l w h is t p a rty  in  R ock land  Mon­
d ay  a fte rnoon .
C apt. W a lte r  W illey a rr iv ed  In tow n 
W ednesday  nigh*, and  w ill rem ain  
hom e th is  trip .
John  A. A ndrew s p assed  nwoy at 
o 'clock T h u rsd ay  m o rn in g  a t  his ho ne 
on M ain s tre e t, a f te r  an  Illness of sev ­
e ra l weeks.
Mrs. L ucy Bliss an d  M iss Sue W irs -  
low of W aldoboro  w ere in tow n T u es­
day , g u ests  of Ju d g e  an d  Mrs. L lnsco tt, 
K nox s tree t.
W illiam  C. L en fest M r  T h u rsd ay  
m o rn in g  for a few d a y s ’ s ta y  in Bos­
ton.
A r th u r  H oxie of B an g o r w as a t  the 
K nox H otel T uesday  an d  W ednesday.
Miss Nellie H aley  of Lew iston  a r ­
rived  a t  the  Knox llo u se  Mondoy even­
ing, and  left on tile ea rly  t ra in  T uesday  
fo r W oodsville, N. H. Site w as accom ­
p an ied  by Mrs. W . E . H a lt '/ .
Mrs. Id a  M. Stone is ,e : t»  tr ill ,;  from 
a  serious illness a t  h e r  hom e on Beech 
woods stree t.
M iss M a rg a re t D ornan  of E a s t Union 
Is th e  g u est of W illiam  F e " ,  Beech- 
woods s tre e t, th is  week.
M rs. W illard  W ade en te rta in ed  
frien d s  a t  d inner W ednesday.
D o n 't fo rg e t th e  o p e re tta  a t W a tts  
h a ll  th is  evening.
T he council of c h u rch es  called to ac t 
upon th e  elig ib ility  of R ev. Jo h n  H. 
W ilk ins to become th e  p a s to r  of the 
C ongrega tiona l ch u rch  of T hom aston , 
w ere rep resen ted  by tw elve p as to rs  and 
delegates, a s  follow s: C am den, R ock­
land , T hom aston , U nion, W aldoboro, 
N ew castle , Bath. Rev. R. L. Sheaff of 
N ew castle, ch a irm a n  of council: H. E. 
M esser of Union, scribe of council. The 
ac tion  of th e  council w as In fav o r of 
Rev. J . H . W ilkins, on a  unanim ous 
vote.
B rea th e  Hyom ei. G et the  sam e 
p leasan t, germ  k illing  a ir  you would 
g e t in th e  E u ca ly p tu s  fo res ts  of A us­
tra lia , und cure  c a ta r rh . G. I. R ob in ­
son D ru g  Co., T hom aston , g u a ran tees  
it. Com plete outfit $1. E x tra  bo ttles  50 
cents.
IN STA LLA TIO N  COUNCIL
CUSH1NC1
F ra n k  Young h as  been saw ing  wood 
for p a rtie s  a t  P le asa n t Poin t.
T ile s ledding  the p a s t  week w as h a il­
ed w itti delight by ttie wood haulers, 
sn d  severa l ava iled  them selves of the  
o p p o rtu n ity  to get th e ir  wood to the  
door.
T lie  m en w ere busy  about a ll day 
S un d ay  c learing  the roads.
T iie  F rien d sh ip  und C ushing  stag e  
did n o t m ake  its  u su a l daily  tr ip  S a t­
u rd ay  on accoun t o f th e  storm .
School closed F r id a y  in D is tr ic t 4, a f ­
te r  a  successfu l te rm  of 10 weeks, 
ta u g h t  by Joe L ln ch an  of A uburn , a 
y o ung  S ophom ore s tu d e n t  of B ates  col- w
Rev. J . W . W ilk ins In sta lled  P a s to r
of T ho m asto n  C o n g reg a tio n a l
C hurch
A  c o u n c i l  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h e s  o f  t h i 9 d i s t r i c t  w a s  h e l d  i n  
T h o m a s t o n  l a s t  T u e s d a y  e v e n i n g ,  a t  
w h i c h  R e v .  J o h n  H .  W i l k i n s  w a s  i n ­
d u c t e d  i n  d u e  f o r m  a n d  w i t h  a p p r o p r i -  
p r i a t e  e x e r c i s e s  i n t o  t h e  p a s t o r a t e  o f  
t h e  F i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  o f  t h a t  
p l a c e .  T h e  c o u n c i l  w a s  c o m p o s e d  o f  
1 2  p a s t o r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
c h u r c h e s  w h o  v  e r e  c a l l e d  u p o n  t o  p a s s  
u p o n  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  t h e  c a n d i d a t e s .  
T h e  c h u r c h e s  r e p r e s e n t e d  w e r e  t h o s e  
a t  C a m d e n ,  R o c k l a n d ,  W a r r e n ,  W a l d o ­
b o r o ,  N e w c a s t l e  a n d  B a t h .  T h e  c o u n c i l  
w a s  o r g a n i z e d  a s  f o l l o w s :  M o d e r a t o r ,
R e v .  R .  L .  S h e a f f ,  N e w c a s t l e ;  S c r i b e ,  
M r .  H .  E .  M e s s e r ,  U n i o n .  B y  a  u n a n i ­
m o u s  v o t e ,  i t  w a s  d e c i d e d ,  a f t e r  d u e  e x ­
a m i n a t i o n .  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  w a s  
f u l l y  q u a l i f i e d ,  a n d  t o  i n s t a l l  h i m  a s  
p a s t o r  o f  t h i s  c h u r c h .  T h e  i n s t a l l a t i o n  
e x e r c i s e s  w e r e  h e l d  i n  t h e  c h u r c h  t h a t  
e v e n i n g ,  b e g i n n i n g  a t  7 . 3 0  o ’c l o c k ,  a n d  
w e r e  a s  f o l l o w s :
O r g a n  V o l u n t a r y  
* ‘T e  D e u m ,  ”  B y  t h e  C h o i r
S c r i p t u r e  r e a d i n g .
R e v .  H .  W .  W e b b ,  o f  W a r r e n  
I n v o c a t i o n ,
J R e v .  W .  H .  M o u s l e y ,  o f  R o c k l a n d  
.  H y m n  
I n s t a l l a t i o n  s e r m o n ,
R e v .  J .  H .  Q u i n t ,  o f  B r u n s w i c k  
I n s t a l l a t i o n  p r a y e r ,
R e v .  G .  B .  D e M o t t ,  o f  B a t h ,  
( C e n t r a l  s t r e e t  c h u r c h )  
R e s p o n s e ,  '  C h o i r
A n t h e m ,  C h o i r
C h a r g e  t o  P a s t o r .
R e v .  H .  W .  W e b b ,  o f  W a r r e n  
C h a r g e  t o  P e o p l e ,
R e v .  R .  L .  S h e a f f ,  N e w c a s t l e  
R i g h t  h a n d  o f  F e l l o w s h i p ,
R e v .  W .  H .  M o u s l e y ,  o f  R o c k l a n d  
W e l c o m e  t o  t h e  c o m m u n i t y .
R e v .  W .  A .  N e w c o m b e
P a s t o r  o f  B a p t i s t  c h u r c h ,  T h o m a s t o n  
H y m n
B e n e d i c t i o n ,  R e v .  J .  H .  W i l k i n s .
T h e  c e r e m o n i e s  w e r e  e x c e e d i n g l y  i m ­
p r e s s i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  a n d  w e r e  w i t -  
n e s t  b y  a  l a r g e  a u d i e n c e ,  a  l a r g e  p r o ­
p o r t i o n  o f  w h i c h  w e r e  R o c k l a n d  p e o p l e ,  
w h o  w e r e  v e r y  g l a d  t o  h a v e  t h i s  o p p o r ­
t u n i t y  t o  a g a i n  g r e e t  t h e i r  f o r m e r  p a s ­
t o r ,  R e v -  J .  H .  Q u i n t ,  w h o  l e f t  t h a t  
c i t y  a  f e w  m o n t h s  s i n c e  t o  a s s u m e  t h e  
p a s t o r a t e  o f  t h e  " C o l l e g e ”  c h u r c h  a t  
B r u n s w i c k .  T h e  i n s t a l l a t i o n  s e r v i c e ,  
b y  M r .  Q u i n t ,  w a s  a n  a b l e  a n d  s c h o l a r l y  
e f f o r t ,  a n d  w a s  h i g h l y  a p p r e c i a t e d .
W e  a r e  u n d e r  o b l i g a t i o n s  t o  a  k i n d  
f r i e n d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s k e t c h  o f  t h e  
n e w  p a s t o r ,  w h o ,  i n  t h e  s h o r t  t i m e  h e  
h a s  b e e n  i n  T h o m a s t o n  h a s  w o n  f o r  h i m ­
s e l f  a  l a r g e  p l a c e  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  
p e o p l e  o f  t h a t  t o w n ,  a n d  h a s  g i v e n  
p r o o f  o f  d i s t i n g u i s h !  a b i l i t y  a s  a  p r e a c h ­
e r  a n d  f a i t h f u l n e s s  a s  a  p a s t o r a l  w o r k e r .
R e v ,  J o h n  H .  W i l k i n s ,  w h o  w a s  i n ­
s t a l l e d  a s  p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h ,  T h o m a s t o n ,  T u e s d a y  
e v e n i n g  l a s t ,  c o m e s  f r o m  P u r i t a n  s t o c k  
o n  t h e  f a t h e r ’s  s i d e ,  h i s  m o t h e r  b e i n g  
a n  E n g l i s h  w o m a n .  M r .  W i l k i n s  w a s  
b o r n  a t  S t o c k p o r t ,  E n g l a n d ,  a n d  w h e n  
a  m e r e  c h i l d  h i s  p a r e n t s  c a m e  t o  t h i s  
c o u n t r y ,  w h i c h  h a s  b q e n  h i s  h o m e  u p  t o  
t h e  p r e s e n t  t i m e .  H i s  l i f e  h a s  b e e n  t h a t  
o f  o n e  w h o  w a s  w a s  b o r n  t o  s t r u g g l e ,  
a n d  h i s  e d u c a t i o n  w a s  g a i n e d  i n  t h e  
s c h o o l  o f  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i l e  
m a n y  a  b o y ,  w h o s e  p a r e n t s  w e r e  i n  a f ­
f l u e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  w a s  o u t  i n  t h e  
w o r l d  h a v i n g  h i s  f l i n g ,  e n j o y i n g  t h e  
m a n y  p l e a s u r e s  t h a t  c o n f r o n t  t h e  y o u n g  
a n d  t h e  d i s s i p a t i o n s ,  w h i c h  l i k e  y a w n ­
i n g  g u l f s  a r e  r e a d y  t o  d e s t r o y  t h e m  o n  
e v e r y  s i d e ,  y o u n g  W i l k i n s  w a s  t o  b e  
f o u n d  i n  h i s  r o o m  a t  h o m e ,  b u r n i n g  t h e  
m i d n i g h t  o i l  a n d  d i g g i n g  o u t  f r o m  s n c h  
b o o k s  a s  h e  c o u l d  o b t a i n ,  t h o s e  t h i n g s  
w h i c h  g o  t o  m a k e  m a n h o o d  a n d  a  s o l i d  
s o l i d  l o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  t o  s t a n d .  
W h i l e  t a l k i n g  w i t h  M r .  W i l k i n s  r e g a r d ­
i n g  h i s  p a s t  l i f e ,  w e  w e r e  f o r c i b l y  r e ­
m i n d e d  t h a t ,  i n  t h i s  c o u n t r y ,  w e  h a v e  a  
g r e a t  m a n y  m e n  i n  m i d d l e  l i f e ,  w h o ,  
t a k i n g  t h a t  i l l u s t r i o u s  A m e r i c a ^  f o r  
t h e i r  p r o t o t y p e ,  a n d  s t r i v i n g  t o  l a y  
t h e i r  l i v e s  u p  a g a i n s t  h i s  l i f e  a s  t h e i r  
i d e a l ,  h a v e  f o r g e d  a h e a d  i n  a  r e m a r k ­
a b l e  d e g r e e  a n d  a r e  m a k i n g  t h e i r  m a r k  
i n  t h i s  w o r l d .  W e  r e f e r  t o  t h e  g r e a t  
A b r a h a m  L i n c o l n ,  w h o s e  b i r t h d a y  w e  
h a v e  l a t e l y  h o n o r e d .
M r .  W i l k i n s  w a s  f i r s t  o r d a i n e d  a s  p a s ­
t o r ,  M a r c h  2 9 ,  1 8 9 5 ,  o f  t h e  F r e e  B a p t i s t  
c h u r c h ,  a t  T w i n  M o u n t a i n ,  N .  H .  S i n c e  
t h e n  h e  h a s  h e l d  p a s t o r a t e s  o f  t h e  s a m e  
d e n o m i n a t i o n  i n  H a r d w i c k  a n d  W e s t  
D e r b y ,  V e r m o n t ;  a l s o  a t  G i l m a n t o n  a n d  
F a r m i n g t o n ,  N e w  H a m p s h i r e .  W h i l e  
a t  W e s t  D e r b y ,  V e r m o n t ,  h e  o c c u p i e d  
t h e  p u l p i t  o f  t h e  l a r g e s t  F r e e  B a p t i s t  
c h u r c h  i n  t h e  s t a t e  a n d  r e m a i n e d  a s  
p a s t o r  o f  t h e  c h u r c h  a t  F a r m i n g t o n ,  N .  
H . ,  f o r  s e v e n  y e a r s ,  l e a v i n g  t h a t  p a s ­
t o r a t e  a n d  c o m i n g  t o  T h o m a s t o n ,  t h e  
f i r s t  o f  D e c e m b e r ,  1 9 0 9 , a c c e p t i n g  a  c a l l  
f r o m  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .
M r .  W i l k i n s  h a s  n o t  b e e n  w i t h o u t  a  
p a s t o r a t e  s i n c e  h i s  o r d i n a t i o n  i n  1 8 9 5 .  
H e  i s  a  m e m b e r  o f  s e v e r a l  s e c r e t  o r ­
g a n i z a t i o n s ,  a m o n g  w h i c h  a r e  t h e  M a ­
s o n i c  f r a t e r n i t y ,  O d d  F e l l o w s ,  K n i g h t s  
o f  P y t h i a s  a n a  I .  O .  o f  R e d  M e n .  H e  
c o m e s  o f  a  m u s i c a l  f a m i l y ,  a n d  w e  h a v e  
s e v e r a l  t i m e s  b e e n  v e r y  h i g h l y  e n t e r ­
t a i n e d  b y  s o l o s  t h a t  h e  f a v o r e d  u s  w i t h ,  
a s  w e l l  a s  d u e t s  i n  w h i c h  h e  h a s  t a k e n  
p a r t .
M r .  W i l k i n s  i s  a  s o n  o f  a  v e t e r a n ,  h i s  
f a t h e r  h a v i n g  s e r v e d  i n  t h e  4 0 t h  r e g i ­
m e n t ,  M a s s a c h u s e t t s  v o l u n t e e r s ,  d u r i n g  
t h e  c i v i l  w a r .  H e  i s  a s  e n t h u s i a s t i c  i n  
h i s  l o v e  f o r  t h e  o l d  s o l d i e r ,  a n d  d e l i v e r s  
m a n y  a d d r e s s e s  i n  t h e i r  b e h a l f ,  a s  i f  h e  
h a d  b e e n  i n  t h e  s e r v i c e  h i m s e l f  a n d  
m a r c h t  s h o u l d e r  t o  s h o u l d e r  w i t h  t h e  
o l d  b o y s ,
M r .  W i l k i n s  i s  s t i l l  a  y o u n g  m a n ,  w i t h  
g o o d  p r o s p e c t s  a n d  t h e  w h o l e  w o r l d  b e -  
b e f o r e  h i m . — O p i n i o n .
OVERLAND
O n e  H u n d re d  P e r  C e n t  E f f ic ie n c y
All prices include Magneto and full lamp equipment
T ake any  high priced c a r—squeeze all tlie  n o n -essen tia ls  o u t of It, Including 
th e  need of ch au ffeu r and  re p a irm a n -  and  you h av e  left the  O verland , the  100
p er cent efficiency car.
No fea tu re  goes in to  the O verland  th a t  uselessly  add  to  expense of con­
s tru c tio n  or to liab ility  of rep a irs . No fea tu re  is lack in g  in th e  O verland  th a t  
can  m ake fo r m oto rin g  efficiency o r sa feg u a rd  a g a in s t m o to ring  troubles.
T h a t is w hy th e  O verland  can  be depended on to do all th a t  any  e a r  can  do, 
and  do It for a  longer tim e, n ndw lthou  th e  b reak -d o w n s and  rep a ir  bills th a t  
go w ith  needlessly In tr ic a te  c o n stru c tio n  and  h eavy  w eight.
E very  O verland is doing  d u ty  on the road  E v ery  one Is keep ing  out of the  
rep a ir  shop E v ery  one Is giv ing  Its o w ner ev e ry th in g  he can  desire  In th e  
w ay  of style, speed, se rv ice  and  sa tis fa c tio n  You can  p ay  m ore and  get less 
—b u t you c a n 't  get an  ab le r  c a r  a t an ; price.
M OD EL 38—25 H . F „  102 in wheel 
base. P la n e ta ry  tran sm iss io n , 2 speeds 
fo rw ard , 1 reverse . R o ad ste r  body, 
S ingle  o r double bucket se a ts  e x tra ;  2 
3, or 4 passengers. P rice  $1000.
M OD EL 41. 40 H . P . 112 Inch wheel 
base. P la n e ta ry  tran sm iss io n , 3 speeds 
fo rw ard , 1 reverse . Close coupled body, 
or 5 p assenger to u rin g  4 or 5 p a sse n ­
gers. P rice  $1400.
WALDOBORO
M r. and  M rs. G. W . S in g e r  o f Dam - 
a riaco tta  w ere a t  S. S. W in s lo w 's  W ed ­
nesday .
M rs. G. W . S an b o rn  left for B oston 
T u esday  fur a few w eek s’ v isit.
F red  C h u te  h as  been in  A u g u sta  th is  
week in a tte n d a n ce  on th e  g rau d  lodge, 
A. O. U. W.
1. P . B ailey  left W ed n esd a y  lo r  a 
business trip .
Deacon H e n ry  T. W ebb, wlioae SOtli 
b ir th d a y  o ccurred  F eb . 14, rece ived  till 
post ca rd s  from  b is frien d s.
M rs. L. W . B liss an d  M rs. S. S. W in ­
slow  a tten d ed  the in s ta lla tio n  se rv ice  
ol Rev. J .  11. W ilk in s  a t  T h o m asto n  
T u esd ay , rep resen tin g  th e  C o ngrega­
tional ch u rch  of W aldoboro . They* 
en te r ta in e d  a t the  hom e o f Ju d g e
M OD EL 40—40 H . P., 112 In wlice 
bnse. P la n e ta ry  transm iss ion , 2 speed 
forw ard , 1 reverse  R o ad s te r  body, Bin 
gle o r  double bucke t sea ts  e x tra ;  2, 3 o
4 passengers. P rice , $1250.
M ODEL 42—40 H . P. 112 wheel base. 
S lid ing  g ea r transm iss ion , 3 speeds for 
w ard , 1 reverse . Close coupled body, o
5 p assen g er to u rin g  4 or 6 passengers 
P rice  $1500.
C h o i c e  o f  b o d i e s  w i t h  a n y  o f  t h e s e  m o d e l s .  H a v e  o u r  n e a r e s t  d e a l e r  d e m o n s t r a t e  
t h e  O v e r l a n d  f o r  y o u .  Y o u ’ l l  w o n d e r  w h y  a n y  c a r  c o s t s  m o r e .
M a r v e l o u s  S a l e s
D ealers h ad  o rdered  16,000 of th e  1910 
O verland m odels before th e  firs t c a r  
w as delivered. T h a t  m eans th a t  each 
O verland  sold th e  previous y e a r  had 
sold fo u r o th ers  like it.
And w ithou t an y  advertising .
This y e a r’s O verland  sales w ill ex­
ceed $24,000,000. Y et the  O verland  I 
b u t tw o y ea rs  old.
T h e  $  1 ,0 4 )0  O v e r l a n d
This y e a r  an  O verland—b e tte r  th an  
la s t y e a r 's  $1,250 c a r—is b e in g  sold 
fo r $1,000. T h a t  is because the trem en ­
dous production  has cu t th e  cost 20 pc 
cent.
A 25 horsepow er car, capab le  of 5 
miles an  hour, fo r $1,000 com plete w ill 
lam ps and  m agneto . N ever did a  m ak 
er give n ea rly  so m uch fo r th e  m oney
T h ere  a re  h igher-pow ered  O verland 
for $1,250—$1,400—$1,600. T hey  a re  Jus 
as cheap  In com parison  as  th e  $1,00 
model.
T he O v erlan d s a re  unique In sim pll 
city . T hey  op e ra te  by pedal controL A 
ten -y ea r-o ld  child can  m as te r  th e  c a r  <. 
a  m om ent. T hey a re  m ade In th t 
sam e fac to ry , and  by  the sam e m en a  
m ade  th e  Pope-Toledo—a  $4,260 c a r 
T he reason  fo r th e  p rice  lies in th> 
production  of 128 per day.
L. C. PACKARD, w a r r e n , m e . Agt. for Knox Co
CAHDEN
Capt. E dw in A nderson  has  re tu rn ed  
to Beachm ont, M ass., to th e  hom e of 
Ills daugh ter, M rs. Leroy H orton , h a v ­
ing sp en t a  few  days th e  p a s t week in 
town.
Mr. and  M rs. A. M. Ross re tu rn ed  
T h u rsd ay  m orn ing  to th e ir  hom e In 
Som erville, h av in g  sp en t the  p as t few 
days in town, g u ests  of Mr. and  M rs. 
W. R. Gill.
M rs. W. G rinneil and  d a u g h te r  M ary  
have re tu rn ed  to th e ir  home, h av in g  
sp en t the p a s t tw o w eeks in Searsport.
The Mt. B a ttie  Mill w as opened on 
T h u rsd ay  by th e  new owner. D r. W . F. 
Bisbee. M r. H all of W oonsocket, R. I., 
is to have ch a rg e  of th e  sam e. C am ­
den people w elcom e th is  good news.
T he m arria g e  of M iss F lo rence  W e n t­
w orth  to N ino A nastas io  on M onday 
evening  w as solem nized. Rev. S. E. 
F rohock officiating. E ach  h av e  m ade 
them selves v e ry  p opu lar in o u r m idst 
by th e ir  genial w ays. The b ride  is one 
of C am den 's  m ost a tt r a c t iv e  young 
ladies and  is th e  d a u g h te r  of Mr. and  
Mrs. George W en tw o rth . W hile  th e  
groom  h as  only  been here fo r a  few  
years he h as  m ade m any  friends who 
wish th em  jo y  and  happiness. They 
w ent a t  once to  housekeeping  in th e  
upper ten em en t of th e  A lden house on 
M ain stree t. W e ex tend  c o n g ra tu la ­
tions and  w ish them  a  long life of h a p ­
piness.
T h e  Colby Glee Club g ave  a  very  
p leasing  en te r ta in m e n t on M onday 
evening  and  th e  dance w as larg e ly  a t ­
tended, a ll h av in g  a  g rand  tim e.
E rn e st W iddoes leaves th is  week for 
Boston.
D on 't fo rge t th e  nex t a ttra c t io n  
th e  opera  house, th e  firem en's ball, on 
T uesday, Feb. 22, w ith  m usic by A lex­
a n d e r's  fu ll o rch estra . Everyone is a s ­
su red  a  good tim e and th e  u su a l num  
ber of excellen t prizes a re  to  be given 
aw ay.
A t the  m eeting  of the  M egunticook 
G range on W ednesday  evening  i t  w as 
voted  to hold a  h a rv e s t su p p er on 
W ednesday of nex t week, w hich  will be 
followed by w ork  on th e  th ir d  and  
fo u rth  degree on six can d id a tes .
Mrs. Jam es  S co tt lias a rr iv ed  hom e 
from  R ochester, N. Y., w h ere  she has 
spen t the  w in te r  w ith  h er h u sb an d  and  
will rem a in  h ere  the  com ing sum m er.
T h is  tow n w ill send  a  la rg e  de lega­
tion to th e  g re a t  L angendorff concert 
a t  F a rw e ll o p era  house M arch  3, the  
g rea te s t m usical ev en t of the  y t 
T ickets can  be ob tained  of m em bers of 
the  W ig h t P h ilh a rm o n ic  Society. John  
W. Thom as a t  T he C o u rier-G aze tte  of­
fice will give an y  in fo rm a tio n  desired.
T he M t. H attie  m ill  w h ich  h as  been 
id le  for the  p as t four y ea ra , w ill be 
s ta rte d  up  in  a b o u t tw o w eek s, o r  as  
soon as  th e  m ac h in e ry  am i in sid e  cau  
be p u t in co n d itio n . I t  w ill be in co r­
porated  u n d e r  th e  n am e o f S. <1. H all 
Co., an d  th e  s u p e rin te n d e n t  is S. G. 
H all o f A thol, M ass. M r. H all w as 
fo rm erly  s u p e rin te n d e n t  o f  the  A m e ri­
can W oolen C o m pany  a t F a irf ie ld , and  
for the p a s t tw o y ea rs  has been con­
d u c tin g  a m ill  lor h im se lf  In A thol. 
T h is  m ill  is 250 feet long  and  tiU feet 
w ide, w ith  tw o s to ries  a n d  a basem en t. 
I t is a s ix -se t m ill w ith  fo rty  loom s an d  
the m ac h in e ry  is o f th e  m ost m o d ern  
m ake . T he m ill is ow ned  by J .  1I( 
M ontgom ery  un d  W , F . B isbee. T h e  
b u ild in g  is firs t c la ss  in  e v e ry  respect,
und it  is one o f the best s ix -se t  m ills  in 
the  s ta te . T he fac t th a t th is  largo  m ill 
is  to be reopened w ill be good new s to 
th e  c itizen s  o f C am d en , an d  i t  is the 
hope of ev e ry o n e  th a t  the  p resen t s u ­
p e rin ten d e n t w ill m eet w ith  tho b est of 
success.
W A R R E N
Miss F ra n ce s  S ta r r e t t  re tu rn ed  from  
R ockland T uesday , w here she visited  
friends.
M rs. K. G. N ew bert of W estb rook  is 
a  g u est of h e r p a ren ts , Mr. an d  M rs. 
Jam es  Robinson, M athew s' C orner.
D an L ineo w as show ered w ith  va len ­
tine ca rd s  by th e  m em bers of Win. 
P ay so n  R elief C orps th is  week. I t  w as 
v e ry  g ra tify in g  to him, being a  s h jr -  
in from  pa ra ly sis . v
E. E. Jam eson  is engaged in h a rv e s t­
ing ice fo r J . M unsey, w hich is being 
c u t from  the reservoir. I t  is of superio r 
q ua lity , 22 inches th ick , and  c lea r  as 
c ry sta l.
E a s te r  S un d ay  falls  th is  y e a r  on 
M arch 27. In  1845 and 1856 it w as on 
M arch  2.1. in 1913, it  w ill occur on 
M arch 23. b u t no t ag a in  in th e  cen tu ry  
w ill it fa ll so early .
M iss Angeline Jones visited  frien d s  in 
Cam den and  Rockland th e  firs t of the 
week. She re tu rn ed  hom e on W ednes­
day.
■
M rs. M elbourne S pear h as  been qu ite  
ill recently .
M rs. Law son Cobb of T hom aston  was 
a  gu est a t  A. P. G ra y ’s Tuesday.
Lew is W a tts ’ fam ily  a re  Improving, 
h av in g  been ill w ith  m um ps.
T h e  cane p resen ted  to th e  la te  Adam  
S to rer la s t  S ep tem ber by th e  B oston 
P ost fo r being th e  o ldest m an in town, 
now falls  to  George Beverage, who 
com es nex t in line.
C has. E . S ta r r e t t  and  Clias. E. B lack- 
lngton  w ere chosen as  trav e rse  Ju ro rs 
to se rve  a t  th e  Suprem e Ju d ic ia l court 
to be held in R ock land  in April.
T h e  play , "T he E lopem ent of E llen ,” 
g iven here  by th e  Seniors of th e  C am ­
den high  school, w as very  sa tis fa c to ry  
an d  d rew  a  good crow d. I t  w as fo r th e  
benefit of th e  W. H. S.
W m . M ontgom ery s till rem ains qu ite  
ill.
M rs. O. J . W a tts  of T hom aston  was 
here  W ednesday , called by th e  Illness 
of h e r b ro th er, Mr. M ontgom ery.
W illie O verlock is q u ite  ill w ith  
m um ps.
T he  friends of Dr. and  Mrs. C. A. VI- 
nal rejoice w ith  them  over th e  b ir th  of 
a  d au g h te r , w hich  cam e to th e ir  hom e 
in Lynn, M ass., Feb . 9.
K
L. F. S ta r r e t t  of R ockland w as in 
tow n  S unday  to a tte n d  Mr. S to re r 's  
funeral.
M iss M ildred W a tts  h as  en tered  the 
fin ish ing  room  of th e  woolen m ill to 
w ork  d u rin g  h e r school vacation .
All a re  looking fo rw ard  w ith  p leasan t 
a n tic ip a tio n  to  th e  com ing an n u a l ball 
of G eorges R iv er Lodge, K. of P. in 
G lover hall, F r id a y  evening, F eb . 25. H. 
M. Robinson w ill be floor m anager.
T h e re  a re  m an y  m usic lovers in W a r ­
ren  and  all of them  in tend  tq  h e a r  l im e  
Langendorff a t  F a rw e ll o p era  house, 
M arch  3. T h is  w ill be th e  g re a t  m u sic ­
al ev en t of th e  season. John  W . T h o m ­
a s  a t  T h e  C ourier-G aze tte  office will 
an sw er all questions.
ROCKPORT
F red  H. S p ear of New Y ork lias been 
th e  guest of h is  m other, M rs. Addle 
Spear, fo r n few days.
W . L. C lark  Is recovering  from  a  se-
c re  illness.
M iss Vina Coffin of In d ian  Island  
w as a guest a t M rs. George L an e 's  
Tuesday.
T here  will l>e an open m eetin g  of the 
w en tie th  C en tu ry  Club nex t T uesday  
afte rn o o n  a t  th e  hom e of Mrs. S a rah  L. 
P ascal, Union stree t. A chafing  dish 
up p er will be served.
C has M itchell of A ppleton nml Mrs. 
Jam es Scott of C am den w ere recent 
guests a t  A rth u r  W alker's .
T he Young People's Society of Chris 
t la n  E ndeavor will serve a  baked Scan 
su p p er a t th e  B ap tis t v e s try  nex t W ed­
nesday  evening, Feb. 23, from  5.30 to  7 
o'clock.
C hester R o b a rts  lias been on the sick 
list th is  week.
T h ere  w ill be a special m eeting  of 
H arb o r L ig h t C hap ter, O. E. S., th is  
F rid a y  evening  for the  p urpose  of con­
fe rrin g  degrees.
Mrs. ( 'liv e  W alker h as  retu rm xl from  
B elfast, w here  she has  been spending  
several weeks.
C apt. and  Mrs. F rn n k  Cooper r e tu rn ­
ed from  an  ex tended  visit In New B ed­
ford, Mass.
Mr. and  Mrs. A lfred C rocke tt and 
fam ily  of G lencove w ere recen t guests  
of Mrs. C ro ck e tt 's  p a ren ts , Mr, and  
M rs. B. H. M cars.
H enry  D. S to rey  and  A rth u r  H . P rice  
have re tu rn ed  from  Boston, w here they  
have been in th e  In te res t of th e  Story  
M an u fac tu rin g  Co. T h is  m anufacto ry ’" 
w as s ta r te d  in o ur tow n ab o u t five 
years ngo, and  since th a t  tim e Its 
business has  been s tead ily  Increasing. 
P lans a re  now being m ade to  odd m ore 
m achines nnd to do n early  double th e  
p resen t am o u n t of business. T h is will 
probably  be done w ith in  th re e  or four 
weeks, and  th e  outlook w as never 
m ore en co u rag in g  th a n  It Is now. 
M essrs. Strfry nnd P rice  a re  both  young 
m en of In teg rity  and  en te rp rise  nnd the 
work w hich they  tu rn  ou t Is s tr ic tly  
firs t-c lass  nnd u p -to -d a te . R ockport is 
to be c o n g ra tu la te d  on h av in g  so th r iv ­
ing an  in d u stry  w hich em ployes m any 
of o ur young  people. W e would be 
glad If th ere  w ere m ore such  e n te r ­
prises w hich  would fu rn ish  em ploym ent 
for o u r to w n 's  people.
C apt. C has. W ooster is in Boston tills 
week.
Rev. Jo h n  P. S im onton  of S ton ing ton  
is tile g u es t of Ills s ister, M rs. F an n ie  
M. A ndrew s.
Miss M innie P. S hepherd  en te rta in ed  
th e  C am den B ridge Club, 12 in num ber, 
W ednesday evening  a t  her hom e on 
Com m ercial s tre e t. A delicious supper 
w as se rved  a t  6 o’clock.
Miss Luo J . F la n d e rs  w as in B angor 
a few  d ay s ago v isitin g  friends and 
rela tives.
V o
D U S T B A N E
lege. A lthough  being an  a m a te u r  i n la n d  M rs. L insco tt a t  d in n e r  ami a t 
th e  w ork, he lias p ro v en  h im self som e- M r. and  M rs. E. D illin g h a m 's  a t  n ig h t, 
w h a t of a  p rodigy  a t  teaching . The M rs. J .  11. Lovtdl h a s  been confined
good w ishes of his pupils and  th e ir  house the past tw o w eeks by  111-
lia ren ts  a re  ex tended  to  him  us he re- ness, 
tu rn s  to  his hom e to  resum e ids school ‘ 
w ork
C h arles  Jo h n so n  o f D am u risco tta  w as 
in  tow n W edn esd ay .
Mr. an d  Mrs. Leon Am es v isited  his 
p a re n ts , Mr. and  M rs. W a rre n  Ames, 
S unday .
A. It. R ivers is s ti ll  confined to the  
house by  illness.
M r. a n d  M rs. T . B . W ylley an d  fa m ­
ily of T h o m asto n  a n d  th e ir  d au g h te r, 
M rs. B en jam in  V au g h n  of W alth am . 
M ass., w ere  g u e s ts  of M r. and  M rs. V. 
It. T a y lo r  one d ay  la s t  week.
GLENCOVE
A t th e  school house S u n d ay  a f te r ­
noon a t  130 o'clock. Mr. H odgdon of 
R ock land , will h av e  ch a rg e  of th e  se r ­
vices, an d  M iss H elen  U icknell, soloist.
A. W . C la rk  oi A u b u ru  wav in  tow n 
W ednesday .
W illiam  S m ith  of R ound  P o n d  was 
in  tow n  W ednesday .
Jo h n  W . P a lm er, w ho h as  been  very  
ill, is Im prov ing .
T he E d u ca tio n a l c lu b  m et a t  the  
hom e of M rs. E. It. B enner Tueeduy 
alte ru o o u . P ro g ram , “ N oted W o m en ,”  
—M rs. L. M. N. S tev en s, M rs. E . M. 
W a ltz ; M rs. E lla  K l u g g  Y o u n g , M rs.
G. W. C o o m b s; Q ueen H e len a , M rs. 
M. C. G ay.
The Sanitary Compound that makes sweeping 
easy. It  disinfects the dirt, and prevents the 
dust from risiuS.
IT ELIM INATES THE DUST NUISANCE
The No. i  powder for sweeping carpets is 
packed in lithographed tins ready for use.
XLL GlfOCKliS SELL IT
T h e  No. 1 powder, in b b l s .  and k e g s ,  for Store 
Office aud School use.
A. C. Hahn, Distributor
ROCK LAN D, M A IN E H tf
NORTH HAVEN
The high  school pupils a rc  going to 
Rive an  e n te r tn in m rn t for the  benefit of 
the  g ra d u a tin g  c lass at Calderw ood 
hall, S a tu rd a y , Feb. 19.
T he lit tle  frien d s  of Miss H elen M. 
H ray  will have cau se  to rem em ber the 
easlon of her fo u rth  b irth d ay . I t w as 
a  Jolly p a r ty  of l it tle  ones th a t  g a th e r ­
ed a t  her hom e on H igh s tree t, Feb. 10. 
T he In v ita tio n s  s ta te d  from  2 u n til 4, 
bu t It w as long p ast th a t  ho u r before 
the g u ests  dep arted . T he  h o u sr w as 
p re ttily  decora ted  for th e  occasion; s i t ­
tin g  room  In green, d in ing  room  in 
Ink and  liv ing  room  w ith  red. The 
g u ests  w ere m em bers of her S unday 
school c lass  nnd th ey  rem em bered  her 
w ith  choice g ifts . G am es w ere played 
and  a h appy  tim e g enerally  wan spent. 
R efresh m en ts  w ere served  by Gram lm n 
R ray, co n sis tin g  of b irth d ay  cake dec- 
orn ted  w ith  candles, Jolly rolls, fig 
bars, p ean u t sandw iches, candy  nnd 
f ru i t  punch. Those p resen t w ere: D oris 
B row n, C h arlo tte  H opkins, C ora H o p ­
kins, D orothy  Stone, Nellie Calderw ood, 
J e ra ld  H opkins, P a rk e r  C rockett, E l­
s ton  Cooper, Roy S inc la ir and  Leon 
C rockett. M rs. H ow ard  D eane fu rn ish ­
ed p h onograph  m usic w hich w as m uch 
apprec iated . The m others of som e of 
the  lit tle  ones p resen t w ere Mrs. P ierce 
C rockett, Mrs. H erm an  Cooper, Mrs 
Roy Sinclair. L ittle  Miss B ray  is the  
d a u g h te r  of Mr. nnd M rs. A rth u r  B ray  
F red  W a te rm a n  passed  ou t of th i9 
life on F r id a y , Feb. 11. H e had  been 
ill only a  sh o rt tim e wRh congestion  of 
tlie brain . H e m et w ith  a  se rious fall 
a  few  m o n th s  ago  w hich th e  doctors 
th in k  caused  his Illness. H e leaves a 
widow nnd one son, O scar, aged E 
years, and  a  lfl>ge circ le  of friends. Mr 
W ate rm an  w as born  here, th e  son ol 
John  C. W ate rm an , w ho died several 
years ago. H e w as a  c a rp e n te r  by 
tra d e  and  a  fa ith fu l, k in d -h ea rted  m an, 
and  w ill be v ery  m uch m issed. The 
fu n era l w as held on M onday, conducted  
by Rev. H. H . P ring le . Dr. and  M rs 
G am m ons and  M rs. E v a  Cooper san g  
"A bide W ith  M e" v e ry  sw eetly . T he 
rem ains w ere aken  to V lna lhaven  fo r 
in te rm en t.
M rs. H . H . P rin g le  is recovering  
sp lendid ly  from  an  o pera tion  a t  the  
K nox hospita l.
M iss Georgle W halen , who form erly  
lived here, w as m arried  in Boston, Jan . 
1:1, to George II. E m ery  of Jeffreys 
X. H.
M rs. Sam uel M ott 19 on a  v isit to h er 
m o th e r in Essex, M ass.
V I N A L H A V E N
M uch in te re s t Is being m an ifes ted  in 
th is  tow n  over th e  g re a t  m usical con­
ce rt to be given by Mme. Langendorff 
a t  F a rw e ll o p era  house. Rockland. 
M arch 3. T h ere  w ill be special r a te  on 
tlie s team b o at. If  th e  b o a t Is unab le  to 
run  on th is  day , m oney w ill be re tu rn ed  
to tick e t p u rch ase rs. Jo h n  W. T hom as 
u t T he C ourier-G aze tte  w ill an sw er all 
questions.
Dr. C a th e ll 's  lec tu re  to n ig h t a t  Me­
m orial hall.
T h e  "S team b o a t M instre ls ,"  w hich 
w as s tag ed  here  th re e  y ea rs  ago by 
S m ith 's  V ina lhaven  B and and  w hich is 
w ith o u t dou b t th e  g re a te s t  of a ll local 
p erfo rm ances  of th e  m usical order, is 
to be rep ea ted  M arch 8, un d er the  m an ­
ag em en t of S. L. W inslow . No expense 
lias been spared  in m ak in g  th is  event 
s till b e tte r  th an  it w as th ree  years 
ago and  m any new fea tu re s  will be in ­
troduced . T he  e n te r ta in m e n t is under 
th e  p ersona l d irection  of W . H. Met1? 
rith ew , whose experience In th ea tric a l 
m a tte rs  in su res  its  success.
M isses G w endolyn G reene, Agnes 
D onahue, T h e resa  A rey and  Bessie Os­
good of th e  h igh  school, su b s titu te d  In 
M iss T u ck e r’s room  T u esd ay  and  W ed­
n esday  d u rin g  h er illness.
T h e  e ig h t m em bers of th e  J. E. C. 
club, w ith  a  co rrespond ing  num ber of 
v e ry  y o ung  gentlem en w ere d e ligh tfu lly  
e n te rta in e d  M onday even ing  a t  the  
hom e of M iss C re te  H am ilton , a t  a v a l­
en tin e  p a rty .
M rs. W. S. C a rv e r w ent to B elfast 
T h u rsd ay  fo r a  v isit w ith  h e r sis te r.
M rs. 11. W . Fifield w as hostess of tlie 
Sew ing C lub M ondny evening. In  cele­
b ra tio n  of V alen tin e  n ig h t the  decora­
tions in th e  d in ing  room  w here welsh 
ra re b it  w as served , w ere of red h e a rts  
an d  s tre a m e rs , and  v a len tin e  p o s t­
cards.
M rs. E. S. R o b erts  en te rta in e d  
friends M onday even ing  a t  a  costum e 
p a rty , w hich w as a  su rp rise  to h er 
guest, M rs. C harles Chillis.
Mr. and  M rs. O. C. L an e  a re  in R ock­
land , th e  g u ests  of rela tives.
H erb e rt, l it tle  son of Leon Sanborn , 
had  ills fingers badly  Jam m ed in u 
clo thes w rin g er M onday m orning. T he 
d oc to r w as called  an d  several s titch es  
taken .
M onday evening, Feb . 14. th e  Ju n io r 
C. E. an d  L. T . L. u n ited  an d  sp en t a 
very  social evening  in th e  ch u rch  v es­
try . R e fre sh m en ts  of candy, corn- 
cakes and  ap p les  w ere served  by the 
com m ittee  w hich w as com posed of E s ­
telle Cobb, V elm a Johnson, A lta  Jones 
and  V era  Condon, T h e  lad ies in 
ch a rg e  w ere Mrs. L uella  L ittlefield , 
M rs. O. C. S m ith , M rs. Sadie Cobb, 
Mrs. Id a  U rad s tree t an d  M iss L au ra  
S anborn . E ach  m em ber p resen t re ­
ceived a  va len tin e  p o st-ea rd  a s  a  so u ­
venir.
T h e  W. C. T. U. held its  reg u la r  
m eeting  a t the  hom e of M rs. Luella  
L ittlefie ld  T uesday  evening, Feb. 15. I t  
w as voted  to hold a  m others’ m eeting  
M arch 15.
CA RD O F TH A N K S.
W e w ish to  ex tend  o ur m ost sincere 
th an k s  to the  m any kind  frien d s  fo r 
th e  sy m p a th y  extended In our la te  be­
reav em en t and  p a rticu la rly  to those 
who sen t floral trib u te s .
Mr. and  M rs. C lin ton  L. Calderw ood. 
Miss V illa Calderw ood, Lloyd C a ld e r­
wood.
sick
F O L E Y S H O N t f ^ T A K
• t o p s  I h t  c o u  $ E  a n d  b v z l »
2 t,
THORNDYKEVILLE
M aster IrvlUe M ank has been 
w ith ch icken  pox.
Mrs. E. W. L a ss ill  and  lie lia  T h o rn ­
dike a tte n d e d  Union G range m eeting 
a t  Union Tuesday.
Ja n ie s  W aldron  called on his d a u g h ­
ter, Mrs. U. G. M errilleld. F riday .
A lbert M ank is help ing  his son, l i .  E. 
M ank, fill ills ice house.
Mrs. F. A. C rab tree  and  d au g h te r, 
M rs. E d w ard  D oughty, were in Apple- 
ton, tlie week-end g u es ts  of Mrs. W m. 
A rrington .
L es te r  M errill and  w ife were in 
R ockland, M onday.
A lbert C rab tree  is c u ttin g  ice* fo r A. 
M. C rab tree , H. E. M ank and  A. L. 
M errill.
Mrs. S. R  C rab tree  and  F ran ces  
H ow ard  were in Rockland F rid ay
SLEEPLESS NIGHTS
M a u y  *  u i g b t ' a  r e s t  is  s p o i l e d  b y  f r e q u e n t  t i t s  
o f  c o u g b i u g —b o iu e l i iu e a  b y  a  m e re  t i c k l i n g  in 
t h e  t h r o a t  t i n t  is  s o  a u u o y iu g  a *  to  p r e v e n t  
s l e e p .  K e m p 's  B a ls a m  w ill  c u r e  c o u g h *  i f  a n y  
m e d ic i n e  w i l l ,  a n d  w ill  r e l i e v e  t h e  i r r i t a t i o n  in  
t i r e  t h r o a t .  F o r  a l)  t h r o a t  a u d  lu n g  t r o u b le s  
t a k e  K e m p 's  B a ls a m . D r u g g i s t s  s e l l  i t  a t  26c 
a n d  60c a  b o t t l e .
PLEAS ANT Vll.LE.
Miss Georgle M crriam  closed a  i  
successfu l te rm  of school F r id a y  of
week.
F r id a y  a fte rn o o n  of la s t week several 
of the  neighbors tu rn ed  out and  h ad  s 
bee to  c u t  firewood for R a y  Russell 
who h as  been sick  th e  p a s t six weeks 
A good lo t w as c u t and  som e hau led  to 
the house by F . C. Leach  w ith  his ox 
team .
M iss E d ith  B lack a rr iv ed  in tow n 
M onday afte rn o o n  to help her-*M ster, 
M r3. A bbie R ussell, who is sick  w ith  a 
bad cold.
J . A. C lark  sold a  cow and  slioat re ­
cen tly  to Joseph  Burgess.
M iss M a rth a  Jones Is a t  hom e fo r a 
few w eeks' vacation  from  h er w ork  in 
T hom aston .
Jo h n  W h itam  and  C. E. L aw rence  a re  
doing q u ite  a  business h u n tin g  skunks. 
They cap tu red  six  one forenoon rec e n t­
ly.
Obituary.
H E N R Y  A. \C lL L tS .
H enry  A. W illis, who served  10 years 
as  p o s tm a s te r  a t T hom aston , died Mon- 
lay  evening, Feb. 7, In T opeka, K a n ­
sas. T he T opeka D ally  C ap ita l p u b ­
lished th e  follow ing o b itu a ry :
"H en ry  A. W illis died a t his home, 
409 M onroe s tre e t, M onday evening  a t 
16 o'clock a t  tlie age of 60 years, Mr. 
W illis h as  been a  res id en t of Topeka 
for tw en ty -five  y ears. F o r tw en ty -tw o  
ears he lias owned nnd opera ted  a 
d ru g  sto re  a t  302 E a s t  F o u r th  stree t. 
Mr. W illis w as an  ac tiv e  m an  in busi­
ness circles, a lw ay s read y  and  willing 
to a ssis t in a n y th in g  th a t  would help 
T opeka. He w as a  v e te ran  of the  civil 
w ar, hav in g  enlisted  from  th e  s ta te  of 
M aine. H e w as a  m em ber of Gage 
Post. G rand  A rm y of th e  Republic, in 
T opeka. H e w as a  c h a rte r  m em ber of 
Irw in  Lodge, No. 260, A. O. U. W., and  
took a  g rea t In te res t In th e  o rder and  
as  its t re a s u re r  for fifteen years. H is 
funera l will he held T h u rsd ay  a f t e r ­
noon a t  2.30 o 'clock from  th e  F irs t  B a p ­
t is t  church . N in th  and  Jack so n  s tre e ts  
Rev. T hom as Young will conduct the 
religious serv ice. Gage P ost, G. A. R. 
and Irw in  Lodge, No. 260, A. O. U. W. 
will tak e  p a rt .  Mr. W illis leaves one 
d au g h te r , M iss H elen W illis of Topeka, 
one son, C h arles  H. W illis, and  a 
b ro th er, A lb e rt W illis of R ockland, Me., 
and  one s is te r, Mrs. M arla  DeM uth of 
Quincy, M ass. Mr. W illis had  m any  
friends an d  w ill be g rea tly  m issed In 
business c ircles."
A N D R E W  H A W TH O R N . 
A ndrew  H aw th o rn , who w as born in 
C ushing, died a t  Los Angeles, Calif., 
Jan . 19, a t  an  advanced  age. In  his 
ea rly  life, he followed the sea, w ith  his 
fa th e r  and  b ro th ers, 'Sam uel and  
N ath an ie l. D u rin g  m iddle life ho lived 
in R ockland, being in th e  em ploy of th e  
A m erican  E x p ress  Co. fo r 23 years. In 
1898 he w en t to Los Angeles. In  1858, 
he w as m arried  to Olive L. K alloch of 
R ockland, who, w ith  an  only child, 
M rs. B e rn a rd  W eeks, a re  left to m ourn 
th e  p assin g  on of a  d ea rly  loved h u s ­
band an d  fa th e r.
"  H e  w a s  g l a d  w i th  a l l  H o d  g a v e  h im .
A n d  ho  b o r e  e v e r y  t r o u b l e  t h a t  lie  s e n t .
N o w , t h i s  is w h a t  h a s  c o m e .
A b e a u t i f u l  r e s t ;  a n d  a  w a k i n g  t h a t  w e  c a n n o t  
k n o w  o f ,  i n to  g r e a t  j o y . "
HIGHLAND
Tiie  w in te r  term  of school in th is  
place closed on F rid ay , Feb . 11, a f te r  a 
successfu l term  of ten  weeks. N ot a b ­
sen t o r ta rd y , P a rk e r  M cK ellar; ab sen t 
o n e -h a lf day, B row n C rockett. These 
had  an  a v e rag e  of 90 percen t, H. B row n 
C rockett, M ilton K now lton, M ary 
G regory, R alph  C rockett, M ary  C rock­
e tt ,  E velyn  W ooster, F re d  W ooster, 
S tan ley  G regory, Evie W ooster, V iola 
W ooster. P a rk e r  M cK ellar, Jo h n  Lane, 
M aurice C rocke tt, H elen B u tle r, E d ­
w ard  Ludw ig, B ernice Conic. ®
NORTH WARREN
D onald M athew s Is spend ing  th e  w eek 
w ith  his g ran d p a ren ts , Mr. and  M rs. D. 
W. M erry.
M iss B ernice and  M erle M orey visited  
th e ir  g ran d p a re n ts  th e  la s t of th e  week.
Rev. Mr. K ilborn  will hold reg u la r  
m eetings Sunday , Feb. 20. F o r  th e  nex t 
week, com m encing S u n d ay  n igh t, Mr. 
K ilborn  und Mr. W ebb will p reach  ex ­
cep tin g  F rid ay .
RESOLU TION S.
R esolu tions of th e  L ady K nox C h ap ­
ter, D au g h te rs  of the  A m erican  R evo­
lu tion:
W hereas, d ea th  h as  claim ed from  our 
num ber M urtlm  A. Vogler, th ere fo re  be 
it resolved:
T h a t  In th e  deu th  of Mrs. V ogler we 
have lost a  loyal m em ber and  devoted 
frlem l, a  w om an of s te rlin g  c h a ra c te r  
who will be g rea tly  m issed from  our 
ch ap ter. T h erefo re  be It fu r th e r  re ­
solved, th a t  we e n te r  a  copy of these 
reso lu tions in o u r records, publish  them  
in T h e  C ourier-G aze tte , and  send a 
copy th ereo f to  th e  fam ily  of th e  de­
ceased.
M aude S. Sm ith,
R osa W. L ittlefield , 
C om m ittee  on Resolutions.
PULPIT HARBOR
H o p k in s  A S tuplon  a re  f illin g  th e ir  
icehouses w ith  tirs tc lass  Ice from  the 
fresh  pond.
W o uro h a v in g  tho first s led d in g  tor 
tho w in te r .
J .  B. C ro ck e tt is u t tlie  M u llin  farm  
w ith  a la rg e  crew  g e ttin g  o u t logs for 
H e n ry  C alderw ood .
M atthew  l .e a d b e lte r  has fin ished  fill­
in g  M r. H erzo g ’s  iceliouso.
W illis  W ilburspoon  ca u g h t 100 lb s. of 
n ice  codfish utf th e  liu rbor M onday.
C. F. B row n lias h is  crew  a t w ork  
b u ild in g  a la rg e  boat.
T h e  h a rb o r  is s ti ll  tree  of ice.
Rescue C ooper is b u ild in g  a boat for 
M r. C abot.
W ill L add  o f S to ck to n , w hose wife 
d ied  a sh o rt  tim e  ago, is a t  Solom on 
P a rso n 's  w ith  b is  tw o l it tle  g irls .
W a lte r  Jo y ce  ia w o rk in g  for J .  B. 
C ro ck e tt ta k in g  ca re  ol b is  s tock  w hile 
be  is aw ay  logging .
L. C. F oss, the egg b u y e r, is p ay in g  
tw e n ty - liv e  cen ts a dozen.
G eorge A le x a n d e r  w en t to R ock lan d  
M ouduy .
T o w u in ee tiu g  is n ea r a t b a m P au d  we 
can  a lm o s t sm ell the  n ice  d in n e r  the 
lu d ies  w ill se rv e  in  the  u p p e r  b a ll.
T h e re  w as no se rv ices  a t the  c h u rch  
S u n d a y  ou  a cco u n t o f  th e  ro ad s  being 
b locked  w ith  snow .
B arn s  a re  p re t ty  e m p ty  a u d  som e 
la rm e rs  a re  b u y in g  b ay  in  la rg e  lo ts  a t 
$ 22  a ^ e u .
HURRICANE
M ia  Dave D avis and  M rs. W ill. M ar­
tin  . * spending  a  few  day s in  Rock­
land.
Mrs. &lary H ugely  v isit1 d )R r  ch il­
d ren  recently .
Ed. How ell and  Alf. H aske ll a re  here 
looking fo r em ploym ent.
Jo h n  L ane v isited  here  W ednesday.
M iss E lizab e th  L an d ers  h ad  a  social 
p a r ty  T uesday.
M iss B ea trice  Shields w as su rp rised  
by a  p a r ty  of boys and  g irls  la s t  W ed­
nesday .
S T O N I N G T O N
Rev. C. W . Robinson, w ife and  
d a u g h te r  h a v e  re tu rn ed  to th e ir  hom e 
a t  S ou th w est H arb o r.
The public  schools a ll close th is  week 
except th e  h igh  school w hich con tinues 
one w eek m ore. T he teach e rs  h ave  
done v e ry  good work.
R a lp h  C rockett, who has  been s e ri­
ously ill is m uch b e tte r  an d  rap id ly  
convalescing.
M rs. Jo h n  John so n  is s till v e ry  w eak 
but ra lly in g  from  h e r illness nicely.
C apt. Eben E a to n  and  w ife a re  v is it­
ing re la tiv es  a t  L ittle  D eer Isje lfo r  tho 
week.
H a r ry  G reenlaw  and L aw rence  Sm all 
a re  on a  v acatio n  tr ip  to Boston and  
o th er p laces of in te re s t fo r a  - few  
weeks.
M iss M ay W ood cam e hom e from  
S w an 's  Islan d  la s t S a tu rd a y , hav ing  
finished a  successfu l te rm  of school in 
M ln tu rn .
Rev. J .  P. Sim onton is in R ockport 
fo r a  few  day s of res t, a  gu est of M rs. 
F an n ie  A ndrew s.
M r. Y oung of th e  G eyer g rain  and  
h a y  business w en t to  Ills hom e in 
C ush ing  M onday m orn ing  for a  rest.
Mrs. L a u ra  Sm all Is im proving  from  
a  tem p o rary  illness.
•t
T he D eer Isle and  S ton ing ton  S unday  
School A ssociation  w ill m eet a t  W est 
S ton ing ton , W ednesday. F eb . 23. Hon. 
S. P. M ills will give th e  welcome w ith  
response by Rev. J . P . Sim onton. M rs. 
J. E. L uce of R ockland w ill be th e  so­
lo ist of th e  convention . M rs. Sm all will 
p lay  th e  violin. P a p e rs  will be read  by 
Rev. H o w ard  Collins of D eer Isle. J . L. 
W ebb and  V ernon Sm all of S tonington . 
M rs. H a ttie  S m ith , M rs. M atilda  
K now les of South  Deer Isle  w ill read . 
Mrs. C. L. H aske ll of S ton ing ton  w ill 
give a  p ap er on the "T each ers ' W ork 
W ith  a  C lass." M rs. Lizzie Fifield will 
give a n  o b ject serm on on tho  b lack ­
board . T h e  e n te r ta in in g  school w ill 
fu rn ish  tea  and  coffee and  beef, the  v is­
ito rs w ill b r in g  th e ir  boxes of food for 
th e  noon hour.
-Much sy m p a th y  is felt for Mr. and  
Mrs. P au l Sm all in th e  serious Illness 
of th e ir  only d a u g h te r  In Boston.
S to n e -cu tte rs  a re  encouraged  by  th e  
rep o rts  th a t  la rg e  co n tra c ts  h av e  been 
given by  som e of our com panies In the 
g ran ite  business. All a re  expecting  a 
g rea t boom ing success fo r S tonington .
M uch in te res t Is being m an ifes ted  In 
th is  tow n over th e  g re a t  m usical con­
ce rt to  be given by Mme. Langendorff 
a t  F a rw e ll opera  house, Rockland, 
M arch 3. T h e re  will be special ra te  on 
the s team b o at. I f  th e  boat Is unab le  to 
run  on th is  day, m oney will be re tu rn ­
ed to  tick e t p u rch asers. John  W. 
T hom as a t  T h e  C o u rier-G aze tte  w ill 
an sw er all questions.
NORTH WALDOBORO
L eland  Johnson  of W ash in g to n  spent 
S a tu rd a y  n ig h t and  S un d ay  u t Ed. M il­
ler's.
M rs. L auru  W alte r, who has  been 
v isitin g  M rs. E m m a Johnson  an d  M rs. 
F. A. P e rry  a t  th e  village, h as  re tu rn ed  
home.
N in a  M iller, w ho h as  been teach ing  
school ill W ash ing ton , has  re tu rn ed
hom e.
M iss F ran ce  M iller, who has been 
teach in g  school a t  S outh  W aldoboro, 
h as  re tu rn ed  home.
M rs. F lo ra  M ank of H ill T op farm , 
who h as  been v isitin g  Mrs. W. R. 
W alte r, lias re tu rn ed  home.
A dam  S torer, fo rm erly  of th is  place, 
who died a t  th e  hom e of Ills s is te r, M rs. 
M ontgom ery, in W arren , w as b rough t 
here  fo r b u ria l Feb. 16.
M rs. F lo ra  M ank and  M rs. Addle 
W alte r, w ho have been v isitin g  friends 
in R ockland, h av e  re tu rn ed  home.
J. C. B ogues sp en t T uesday w ith  
frien d s  a t  th e  village.
M iss M amie M athew s of th e  v illage is 
v isitin g  h e r g ran d p a re n ts , Mr. und Mrs. 
T hom as T. M ank.
lied d in g to n  S hum an  from  th e  village 
is s topp ing  w ith  ills cousin, Mrs. Irason  
D avis.
NOTICE
T h e  C o r r e l a t o r s  o f  tl io  T h o m a s to n  S a v in g s  
H a o k  a r e  h e r e b y  n o t i f ie d  t h a t  t i i o i r  A u u u a l  
M e e t i n g  w ill  b e  h o ld  a t  t h e i r  b a n k in g  r o o m s  o u  
T u e s d a y .  M a tc h  1, m u .  a l  1.30 o 'c lo c k  in  t h e  
a f t e r n o o n ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o l  c h o o s iu g  a  b o a r d  
o f  T i u s l e c s  l o t  t h e  y o u r  e n s u in g ,  a u d  to  t r a n s ­
a c t  a n y  o t h e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  p r o p e r ty  c o m e  
b e f o r e  th e m .
P e r  o r d e r ,
CHAS. H. CCSUING,
12-18 C le r k  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .
NOTICE
T h e  a u b a e n b e r  h e r e b y  g iv e *  u o l i c e  t h a t  h e  
b a a  b e e n  J u l y  a p p o i u t e d  e x e c u to r  o i  t h e  l a a t  
w il l  a n d  t e a t a i n r u l  o f  K l lx a b e ib  M . l i i b b e r t ,  Ik to  
o f  U n io n ,  iu  t h e  C o u n ty  o l  K n o x  d o c o a a e d , a u d
6i v e u  b o lid e  a s  t h e  la w  d i r e c t* .  A ll p e ra o u *  a v m g  d e in a u d a  u * * lu * l  th o  e a t a t e  o f  r a i d  d e ­
c e a s e d  a r e  d e a i r e d  to  p r e a e u t  t h e  n a m e  f o r  a e t -  
t l e i u e u t . a u d  a l l  lu d e b te d  th e r e t o  a r e  r o q u e a te d  
t o  m a k e  p a y  m e r i t  im m e d ia t e ly .
V. K. LUCK.
Union. Jau . 3). 1910. HSlb
/T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A TU R D A Y , F E B R U A R Y  If), 1910.
In  S o c i a l  C i r c l e s
C. I. Orny, bill c lerk  a t  the  M aine 
C en tra l depot, linn re tu rn ed  from  a  v a ­
ca tion  trip  to  C orlnna, on which he w as 
accom panied by bis wife.
M iss M aude S w eetland  of C h a r le s ­
tow n, Mass., has  been th e  g u est th is  
week of Mr. and 'Mrs. C. H. Pendleton .
(Mr. and  Mrs. E. O. Hollins, who were 
recen tly  m arried  In th is  city , h ave  gone 
to  housekeeping in H opkinton, M ass.
M iss M ildred C rosby of Boston, Who 
h as  been the guest of h er g ran d p a ren ts , 
Mr. and M rs. 8. K. M acom ber, G ran ite  
s tree t, has re tu rn ed  home.
*  X
T h e su b jec t of nex t M onday’s m e e t­
ing  of the  M usic T e a c h ers ’ A ssociation  
will include O ra to rio  nnd P assio n  
m usic. V arious outlines have been p re ­
pared  in connection w ith  th e  vocal ex ­
cerp ts, w hich will be ca rried  ou t to th e  
ex ten t tim e will allow. M essrs. H aro ld  
W . Greene, tenor, Raym ond K. Greene, 
baritone, and  C larence A. P endleton , 
bass, will k ind ly  a s s is t  w ith  i llu s t r a ­
tions, accord ing  to  th e  follow ing p ro ­
g ram :
“ M essiah**—H a n d e l—“ B u t  W b o  M a y  A b id e .”  
“ T h e  P e o p le  W h o  W a lk e d  In  D a r k n e s s .”
M r . P e n d le to n
“ O c c a s i o n a l”  O r a to r io —H a n d o l—" H i s  S c e p t e r ’s 
t h e  R o d  o f  R i g h te o u s n e s s .”
M r . P e n d le to n
“ S a m s o n ” —H a n d e l—“ H o n o r  a n d  A r m s .”
R . K .  G r e e n e
“ C r e a t i o n ” — l l a y d n — " R o l l i n g  in  F o a m in g  B i l-
M r . P e n d le to n  
“ W ith  V e i d u r e  C lad .* '
M r s . H o w a r d
" E l i j a h ” —M e n d e ls s o h n —" I f  W ith  A ll
M rs
H e a r t s ”  H .  W . G r e e n e
“ L o r d  G o d  o f  A b r a h a m .  I s  N o t  H is  W o r d  L ik e  
a  F i r e . ”  M r. P e n d le to n
“ W o e  U n to  T h e m .”
M r s .  C o p p in g  
“ H e a r  Y o  I s r a e l . ”
M rs . A r m s t r o n g  
“ I t  Is  E n o u g h .”
R . K .  G r e e n e  
" O  R e s t  in  t h e  L o r d . ”
M rs . C o p p in g
“ H y m n  o f  P r a i s e ” —M e n d e ls s o h n —“ H e  C o u n t -  
e th  A ll Y o u r  S o r r o w s .”
H .  W . G r e e n e
“ S t .  P a u l ” — M e n d e ls s o h n —“ B u t  t h e  L o r d  is 
M i n d f u l . ”  M r s . C o p p in g
“ O  G o d v I Ia v e  M e rtsy ,”  ' F o r  K n o w  Y e  N o t . ”  
M r. P e n d le to n
“ P a r a d i s e  L o s t " — R u b i n s t e i n — ‘W a k e  Y e  S p i r ­
i t s . ”  R . K . G r e e n e
“ S t .  P e t e r ” — B e n e d i c t—“ H o w  G r e a t O  L o r d . ”
R . K . G r e e n e
“ R e b e k a h ” —B a r n b y  — “ T h e  S o f t  S o u t h e r n  
B r e e z e .”  I I .  W . G r e e n e
“ L i g h t  o f  t h e  W o r ld ” —S u l l iv a n —“ D a u g h t e r s  o f  
J e r u s a l e m .”  I t .  K . G r e e n e  
“ H o ly  C i ty ” —G a u l—" M y  8o u l  is  A t h l e s t . ”
I I .  W . G r e e n e
Tho m eeting  will bo hold 
C opping’s studio, 39 Limcroelc 
*  l r
Dr. and  Mrs. M. S. A ustin , who have 
boon v isitin g  in Boston nnd v icin ity , 
a re  expected hom e today.
Miss G ertru d e  Gross, wbo lias been 
in tlie C en tra l M aine h osp ita l fo r the  
p a s t ten  weeks, is g a in in g  very  slow ­
ly. M iss G ross lia s 'g o o d  co u rag e  and 
hopes in a  few  weeks to be ab le  to 
leave th e  hospita l, and  come b ack  to 
R ockland.
M r. and  M rs. E. C. D avis le ft W ed­
nesday  for a  tr ip  to New  York.
X  X
C apt. Ebon E a to n  an d  w ile  o f S to n ­
in g to n  a re  g u ests  o f h is  co u sin , C apt. 
S t il lm a n  E aton .
T he  C olby  C ollege m usica l c lubs 
g ave  a very  p leasin g  e n te r ta in m e n t a t 
th e  U n iv e rsa lis t  c h u rc h  T u e sd a y  e v e n ­
in g  tin d c ijth e  au sp ices  of th e  c la ss  of 
1910 It. l l .  S. T h e re  wore too m an y  
co m p etin g  a ttra c t io n s  for th e  a t te n d ­
ance to be v e ry  larg e , b u t th e  c h u rc h  
w as a b o u t b a ll  filled and  th« au d ien ce  
w as a n  e n th u s ia s tic  one. T h e  glee 
c lu b  is not q u ite  as s tro n g  as som e co l­
lege choruses w hich h ave  v isited  R o c k ­
lan d , b u t th e  o rch e s tra  and  m an d o lin  
c lu b  d id  v e ry  c re d ita b ly . The so lo ists  
w ere J ,  C. R ich a rd so n , tenor; N a th a n  
G a rr ic k , bass; an d  D onald  W h ite  v io­
lin is t;  a ll o f w hom  w ere w a rm ly  w e l­
com ed. T he glee c lu n  is e sp ec ia lly  
fo rtu n a te  in  its  ten o r, w ho w as u n ­
q u e s tio n a b ly  th e  s ta r  of th e  p ro g ram . 
Ja m e s  l 'e r ry ,  m an ag e r of tlie  c lu b s , 
road v e ry  c le v e rly  a n  am u sin g  college 
s to ry  e n title d  “ T r ic k  vs. T r ic k .”
Tho S h ak esp ea re  soc ie ty  w ill ho ld  its 
re g u la r  m eeting  M onday e v e n in g  w ith  
th e  p re s id e n t, M rs. Duff. T he  read in g  
o f  “ T ro ilu s  a n d  C re ss id a ”  w ill  be fin­
ished an d  tlie rea d in g  ol “ A M odern  
D ra m a ”  w ill end  th e  w in te r’s p ro g ra m .
H E R E  I S  Y O U R  C H A N C E !
A n  e x t r a  l a r g e  s t o c k  o f  h e a v y  R u b b e r s  a n d  O v e r s h o e s .  A  w i n t e r  w i t h  v e r y  
l i t t le  s n o w  a s  y e t .  T h e r e f o r e ,  I  a m  g o i n g  t o  c l o s e  o u t  m y  s t o c k  o f  O v e r s h o e s ,
F e l t s  a n d  R u b b e r s ,  a n d  a l l  k i n d s  o f  h e a v y  R u b b e r s  a t  p r i c e s  c h e a p e r  t h a n  I  c a n  b u y  
t h e m  o v e r  a g a i n  f o r  a n d  s t a r t  i n  n e x t  f a l l  w i t h  a l l  n e w  g o o d s .  H e r e  a r e  a  f e w  o f  
t h e  i t e m s :
SCHOONER GEORGE E. PRESCOTT
Felts and Rubbers
$ 3 . 0 0  F e l t s  a n d  R u b b e r s ,  $2.49
2 . 5 0  “  ••  • '  1-98
2.00 ..................* 1-79
Felt and Leggin Rubbers
•  2 . 7 5  H i g h  L a c e  R u b b e r s ,
2 . 5 0  “  “
2 . 0 0  l o w  R u b b e r s ,
1 . 7 5  “  “
1 . 5 0  “
$2 39 
1.98 
1.69 
1.39 
1.19
Leather Top Rubbers Men’s Overshoes
$ 4 . 0 0  L e a t h e r  T o p , $2 98 •  2 . 7 5  4  B u c k l e  O v e r s h o e s , $2.29
3  5 0  “  “ 2,79 2 . 5 0  “ 1.98
3 . 0 0  “ 2.49 2 .0 0  “ “ 1.69
2 .0 0  " 1.69 1 . 7 5  1 B u c k l e 1.39
1 . 5 0  B o y s , 1 24 1 . 5 0  1 •« 1.19
1 . 3 5  Y o u t h s ’ , 1.19 These are both heavy and light
Men’s and Boys’ Legging Overshoes.
S I . 2 5  L e g g i n s , .98 •  2 . 5 0  L a d i e s '  O v e r s h o e s , $1.98
1 . 0 0 .79 2 . 2 5 $1.79
. 7 5  “ 95 2 .0 0  “ “ 1.59
TWO EXTRA GOOD BARGAINS
Men’s High Cut Shoes
Black and Tan
$ 3 . 9 8
$2.98
Cut Shoes
S 1.98 
1.49
•  5 . 0 0  B a r r y  S h o e s ,  
4 . 0 0  T a n  “
Boys’ High
•  2 . 5 0  S h o e s ,
2 0 0
I  h a v e  d e c id e d  t o  c o n t i n u e  m y  s a le  o f  l a s t  m o n t h  o n  M e n ' s  
S w e a t e r s ,  H e a v y  U n d e r w e a r  a n d  S h i r t s .
$ 5 . 5 0  C o a t  S w e a t e r s ,
5 . 0 0  “
4 . 0 0  “
2 .0 0  “  “
$4.49
3.98
3.19
1.59
$ 1 . 5 0  C l u c t t  S h i r t s ,  $1.19.
1 . 0 0  M o n a r c h  S h i r t s ,  .79
1 . 0 0  L a u n d e r e d  W h i t e  S h i r t s ,  .69
1 . 0 0  W o r k i n g  G l o v e s  a n d  M i t t e n s ,  .69
5 0 c  F l e e c e d  U n d e r w e a r ,
1 . 0 0  “
2 . 0 0  U n i o n  S u i t s ,
1 . 0 0  “  “
.39
.79
1.49
■79
M a n y  o t h e r  B a r g a i n s  n o t  m e n t i o n e d  h e r e .
Sale begins WEDNESDAY, FEBRUARY 2, and continuesjthrough the month
E .
Come early while we have your size and style. Yours for a good Bargain.
R O T  S M I T H ,
391 M a in  Street,
N e x t  door to T h o rn d ik e  H o te l
KNIGHTS OF HONOR
John A. Karl of Rocklard Is Again Grand 
Dictator—Met in Dam ariscotta.
T h e  an n u a l m eetin g  of th e  G rand  
Lodge, K n ig h ts  of H onor, w as held In 
D a m arisco tta  W ednesday  n ig h t, L in ­
coln Lodge of R ock land  being  rep re ­
sen ted  by John  A. K arl and  C h arles  S. 
C rockett.
T he a n n u a l rep o rts  show ed a  n e t gain  
In m em bership  of 27. A new  lodge has 
been estab lished  In A uburn . Officers 
for th e  en su ing  y ea r w ere elected as 
follows:
Jo h n  A. K arl, R ockland, g ran d  d ic­
ta to r :  A. T . G am age, D am arisco tta ,
vice d ic ta to r: E. A. N ash , Lew iston , 
a s s is ta n t  d ic ta to r : A. W . Glldden,
D am arisco tta , g ran d  rep o rte r; C harles 
S. C rockett, R ockland, g ran d  tre a su re r ; 
Salm on R ecord, A uburn , g ran d  c h a p ­
la in ; George W . F u rb u sh . L ew iston , 
g ran d  guide; H. R. H u tch ins , D a m a ris ­
co tta , g ran d  g u a rd ia n : IT. W. M axw ell. 
Lew iston, g ran d  sen tin e l; C h arles  N. 
S tevens. P o rtlan d , g ran d  tru s te e  for 
th ree  y ea rs ; Jo h n  A. K arl, re p re se n ta ­
tive  to th e  S uprem e Lodge.
T he G rand  Lodge w ill m eet in D am ­
a risc o tta  ag a in  n e x t year.
STAR S IS T E R S  IN RHYME
One of the Circle Members Cartoons Her 
Associates In Words T h a t Jingle.
AN ELABORATE PROGRAM
Has Been Arranged for Next Session of 
Knox Pomona Grange. —Im portan t Prob­
lems to be Considered.
The nex t session of K nox P om ona 
G range will be w ith  W a rre n  G range, 
W arren , M arch 22, m eeting  called to o r ­
der a t  10 o 'clock a. m.
T he p ro g ram  will be as follow s: A d­
dress of welcome, S. V. W eav er; re ­
sponse, L. J. H ills; read in g , F red  
A lexander; pap er. Should th e  F a rm e r  
Be All E duca ted  M an, und If So, W h y ?
A. P. S ta rr e tt ;  rec ita tio n , M rs. Inez 
M athew s; song. G ra ta  W a lk e r; W h a t 
is th e  F ir s t  and  H ig h est O bject of the  
G range?  C ora G ard n er; T he G rea te s t 
Need of O ur Grunge, M ay R obbins; 
reading , E m m a N orw ood; c o rn e t solo, 
O rre tte  R obinson; rec ita tio n , Mrs. Ju d - 
son C lem ents; d ue t, R. W. D av is and 
Mrs. Jessie  T hom pson; Success—Upon 
W lm t Does it D epend? S a ra  Young; 
T alk , P o u ltry ; H ow to O bta in  B est R e ­
su lts , G orham  Y oung; W h a t Are the 
A dvan tages, If  Any, of F a ll  P low ing?
O. G ard n e r; h a rm o n ica  solo, R. S. 
T h ornd ike ; question , Are fa rm ers  u t a 
d isad v an tag e  in social an d  business 
rela tions, w hen b ro u g h t in com petition  
w ith  p ro fessional and  busin ess  m en? 
D iscussed by L. J . Hills. O. G ardner, A.
P. S ta rre tt ,  R. S. S im m ons, O scar 
Copeland and  F re d  A lexander; paper, 
To W h a t E x te n t Are F a rm e rs  Respon­
sible for U n ju s t L aw s? A. B. Jo h n sto n ; 
rec ita tio n , O seur C o p elan d ; Does it  pay 
th e  fa rm ers  to b uy  g ra in  a t  th e  p resen t 
prices of cream  and b u tte r?  L ysander 
Norw ood; song, L illian  G ay Coom bs; 
P a p e r, W h a t C an  M others Do to  Help 
tho T each er?  Mrs. Rose B u rn h am ; 
p iano solo, F a n n ie  S m ith ; W h a t books 
should  tlnd a  p ro m in en t p lace  In the 
home, and  w h a t of th e ir  im portance?
B. L. S tev en s; rec ita tio n , M rs. Inez 
M athew s.
ADM ISSION 
f> and  10c.
ADM ISSION 
5 and  10c.
”  * t e e  0 P E R A  ,u „
\  N o w  B o o k e d  b y  U n i t e d  H o o k i n g  O ff ic e
o f  A m e r i c a
OUTSHINING ALL PREVIOUS OFFERINGS
V A U D E V I L L E  M O V IN G  P IC T U R E
V a u d e v i l le  C h a n g e d  
Mondayi-Thursdays
II P i c t u r e s  N e w  
Mondaya-Wednesdays-Frldayt
-------T O  - D A Y --------
M A R T IN  AN D  FA BR IN I —Eccentric Singing and Dancing Change Artists 
T H E  G R O T ESQ U E  R A N D O L P H S -F R E D  and Gertie
The Chink and the Lady—a big aerial act
EDWARD CARROLL, Soloist PROF. EARL BISHOP, Musical Director
THIS FRIDAY NIGHT— Amateur Night
A m a t e u r .  In  a l l  l in e s  I n v i te d  t o  e n t e r
SEE THIS MONSTER BILL— THEN YOU WILL BECOME A REGULAR 
OUR MOTTO-Just a little more for your money than you get 
Elsewhere.
G H I I a l r w r t  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O R I A
DANCING PARTY
( j i v e n  b y  F e u o b e c o t  V ie w  U r a u g e
AT GRANGE HALL, GLENC0VE
Tuesday, Feb. 22
Muale by Slnglaton s Orchestra
T i c k e t s  —G en tlem en  3 5 c  
Lad iea I 5 c
( '.a re  to  C a jju d a o , R o c k la n d  > u d  T U o iu - 
u k u  a f t e r  i k e  d o u c e .
Tbo K ustern  S ta r  C ircle  m et las t 
T u esd ay  w ith  M rs. CharleH B lek n e ll, 
S u m m er Htreet, w ith  an  u n u s u a ll j  
larg e  a tte n d a n ce . A largo a m o u n t of 
m ate ria l a n d  &u n u in b o r o l ap ro n s 
w ere Hunt in lo r  tho proposed  a p ro n  
sa le  to be he ld  at M rs. R o b ert M esser s, 
N o rth  M ain  s tre e t, M arch 22. Hie 
n e x t C ircle  m ooting w ill be w ith  M rs. 
I,, i t .  C am pbell, U n ion  s tre e t, on  M od- 
aosdav  in stead  of T u esd ay , o w in g  to 
tho S co ttish  R ite ’s su p p e r  T uesday  
e v en in g , w hich tho lad ie s  w ill ta rn ish .
T h e  fo llow ing poem  was read  a t  the  
las t m eeting  a n d  com posod by  o ne  of 
itw memberw, w ho wuh v e ry  re lu c ta n t 
ab o u t it being  p u t  in to  p r in t :
T h e  C i rc le  m e e t i n g s  o f  tin* S t a r  
A re  a d v e r t i s e d  b o th  n e a r  a m i f a r .
A m i e v e r y  T u e s d a y ,  w e a th e r  l a i r ,  i 
F u l l  t w e n t y  l a d ie s  v o u ’ll  r tn d  t h e r e ;
W h o  w o r k  a n d  c h a t  a u d  la u g h  w i th  g l e e ,
A n d  a lw a y s  s t a y  t i l l  n e a r ly  te a .
T iie  o b j e c t  o f  th e s e  m e e t i n g s  g r o w n  
I s  o n ly  t o  i t s  m e m b e r s  k n o w n .
T h i s  m u c h  I ’ll t e l l  y o u  o n  t l i e  s lv
T li y d o  u n to  o th e r s  a s  th e y  w o u ld  b e  d o n e  b y ,
B u t  o f  c o u r s e  t h e r e  a r e  a  very f e w ,
I f  y o u  d o  t h e m ,  w h y  th e y  d o  y o u .
N o w , l i s t e n  s i s t e r s ,  w h i le  l  to ll  
O f  e a c h  m e m b e r ’s  p e r s o n n e l .
W h o ,  f r o m  e a r ly  m o r n  t i l l  l a te  a t  n i g h t .
I s  s t r i v i n g  to  k e e p  n e a r  t h e  r i g h t .
W e ll ,  f i r s t  o f  a l l  c o m e t  S i s t e r  H e a d ,
S o  t a l l  a n d  s t a t e l y ,  s o  w e l l  r e a d .
W h o  o c c u p ie s  t h e  m a t r o u  s  c h a i r ,
W e  k n e w  t ie r  w o r t l i  a m i p u t  h e r  t h e r e .
N e x t  iu  l i n e  c o rn e a  S i s t e r  O t i s ,
A lw a y s  w o r t h y  o f  o u r  n o t i c e ,
A m i n o w  a  w o rd  f o r  S i s t e r  M e s s e r ,
I s n ’t  s h e  a  s t u n n i n g  d r e s s e r  ?
S i s t e r  B i r d ,  s e d a t e  a n d  p r o u d ,
W e ll,  i t  t a k e s  a l l  k iu d s  t o  m a k e  a  c r o w d .
S i s t e r  C a m p b e l l .  O  s u c h  f u d g e  !
B u t  f e e ls  p i e t t y  b ig  b e c a u s e  s h e  m a r r i e d  a
A m l ' s i s t e r  P e r r y ,  y o u n g  a n d  g a y .
H u t s i t e ’ll  b e  a  g r a n d m a m m a  s o m e  d a y .
S i s t e r  F r e e m a n ,  w b o  lia s  p a s s e d  f o u r - s c o r e ,
M a y  s h e  l iv e  t o ’s e e  a  d o z e n  m o r e ,  
e r  S p a u ld in g ,  s m a l l ,  p e t i t e ,  
s u ' i l i u g  f a c e  w e  a lw a y s  g r e e t .
A n d  S i s t e r  H u b e r t s ,  g r a v e  a u d  s b y ,
B u t  t h e r e ’s  h e a p s  o f  m is c h ie f  In  h e r  e y e .
A u d  S i s t e r  H a lm ,  w i th  r e a d y  w i t s ,  
l i n t  w e ’r e  n o t  in  i t  w hew  s h e  k n i t s .
N o w  I ’ll  m e n t io n  S i s t e r  M ile s .
W h e  f e e ls  v e ry  p r o u d  b e e a u s e  i t  c o o s  a n d  
s m i le s .
S i s t e r  C h a s e , w h o s e  g r e a t e s t  f a m e  
is  k u o w in g  b o w  to  e n t e r t a i n  *
A n d  S i s t e r  F r y e ,  s o  s w e e t  a n d  g o o d ,
S h e  a lw a y s  a c t s  j u s t  a s  s h e  s h o u ld .
S i s t e r s  F l s k o ,  B l e k n e l l  a n d  H a l l  
W s  lo v o  t h e m ,  y e s ,  w e  lo v e  th e m  a l l .
A m i o n e  m o r e  m e m l> e r, w e  11 n i c k u a m o  M h i t ,  
So  t a l l  a u d  b a s h f u l  j u s t  a  b i t ,
W h o  a lw a y s  t r i e s  to  b e  s e d a t e  
B u t  s to r y  te l l  m g  is  h e r  f a t e .
L e t  u s  n o w  o u r  v o ic e s  r a i s e  
A u d  th e  K . S . C i rc le  a lw a y s  p r a i s e ,
A u d  w h e n  o u r  t u n e  l ia s  c o m e  to  d ie  
W e 'l l  s t i l l  b e  s i s t e r s  iu  r e a lm s  o n  h ig h .
F L O U R !
IF YOU W AN T A CH EAP ONE HERE IT IS 
Nickle Plate Per Barrel $5.90 
IF YOU W ANT A B E T T E R  ONE H ERE T H E Y  ARE 
Harter’s A No. i, Bird's Best,.Paul Jones, j OC 7 t  Dhl 
Mother's Choice, Pure Gold, Magnificent r  | N  u 
Fine Granulated Sugar 19 lbs. $1.00
( T o  p u r c h a s e r s  o f  o t l i e f  g o o d s )
New Dates 5 lbs 25c
IN SPORTING CIRCLES
Tlie ab ility  o f^  the R ockland polo 
team  to trim  B a th  in tlie B a th  r in k  re ­
ceived a n o th e r  jo lt la s t S a tu rd a y  n ig h t 
w hen th e  S h ipyard  C ity team  aga in  
won by a  score  4 to 2. T h e re  a re  d o u b t­
less o th er ex p lana tions of th e  d e fea t 
beside th e  one w hich w as advanced  by 
th e  B atli T im es in the follow ing rep o rt 
of th e  gam e:
T h e  B a th  polo team  defea ted  the 
R ockland team  w ith  Cote of Lew iston  
as  a goal ten d e r a t  the  A lam eda rink  
S a tu rd a y  evening, by th e  Bcorc of 4 to 
2. B a th  won tlie gam e In the firs t pe 
riod w hen P a rk s , the  c lever first ru sh  
of tlie  team , laced In th ree  goals, 
the  second period each team  scored 
goal and  in the  la s t Rockland got one 
a f te r  th ir te e n  m inutes of play. The 
s to ry  Is told w hen it is sa id  th a t  B atli 
ou tp layed  R ockland and  th a t  team  
w ork won for B ath , The su m m ary ;
B a th —P a rk s , first ru sh ; S tew art, sec­
ond ru sh ; S haughnessy , cen te r; W rig h t, 
h a lf  b ack ; Ned Oliver, goal.
R ock land—Tyler, first ru sh ; R. S k in ­
ner, second ru sh ; J . §k lnner, cen te r; 
L arrah ee , h a lf  b ack ; Cote, goal.
W on by. M ade by. T im e.
B a th  P a rk s  6.00
B atli . P a rk s  8.00
B atli P a rk s  1.00
R ockland R. S k in n er 3.00
B atli Shaughnessy  3.00
Rockland R. Sk inner 13.00
Score, B atli 4, R ockland 2; stops, 
Oliver 13, C ote 21; referee, Leydon; 
orer, S. Cuyier Greiie; tim er, P ierce. 
In  sp ite  of a  long series of d isco u r­
ag ing  de fea ts  M anager L a rrah ee  is go­
ing to try  it ag a in  S a tu rd a y  evening, 
hen th e  R ockland lineup w ill be as 
follows; T yler lr . It. S k inner 2r, W elsh  
of Lew iston  e, L a rrah ee  hb  and  Cote of 
L ew iston  g.
• t  « t
Salt Pork per pound >4C
Pure Lard per pound >6c
Lard Compound per pound I3C
New Tripe per pound 5c, 6 pounds 25c
Slack Salted Dry Fish perpound 5c
Good Rice 5 pounds 25c
Good Tea per pound 25c
Good Coflee per pound 15c
lllue Label Ketchup iSc3 pounds nice prunes 25c3 pounds Dried Peaches 25c3 pounds Jones Fresh Crackers—all kinds 25c 
Soap— Lighthouse, ,-cnox, Star—8 liars 25c
Cream Beans,Yellow Beans, Kidney Beans,
Cal. Pea Beans per quart 1
Pea Beans per quart 9c per peck 70c
New Fig Bars per pound >oc
Malaga Grapes 2 pounds 25c
Baker’s or Kockwood's Chocolate lb. 35c
Pop Corn 6c per pound 5 pounds 25c
Mixed Nuts 2 pounds 25c5 l.poundpkgs. Arm and Hammer Soda 25c 3 cans Corn 25c3 cans String Beans 25c3 pounds Seeded Raisins 25c
Dandelion Greens 4 pounds 25c
FOR SATURDAY ONLY
Use your telephone— ours is 5 0 3 -3
S .  H . H A L L ,  1 0 9  P a r k  S t r e e t
FREE TO- 1  
SUFFERERS
ol C o r n s ,  B u n io n s ,  
F i s t  F o o t ,  C h i l­
b l a in s  w nd ( J |  o th e r  
F o o t  T r o u b le * .  O U R  B O O K  e n t i t le d .
‘Foil Ailmonts mil Ihoir Ultimate Cures’
w h ic h  c s p la l u *  in  fu ll e a c h  a i lm e n t ,  i t s  
c a u s e  a n d  h o w  i n s t a n t  r e l i e f  m a y  be  o b ­
t a in e d .  T h ia  F R E E  offe r ia  m a d e  fo r a  
l im ite d  t im e  o n ly .  E u c lo a e  F o u r  C e n ts  in  
• t a m p s  to  c o v e r  c o a t o f  m a i l in g .
C H IP P E W A  REM EDY CO.
P  O. B o*  N o . 9$ B U F F A L O . N  Y
W H A T  IS W R O N G
—W I T H  o u a -
P u b lic  S c h o o ls
By JOSEPH n. ROGERS
A se rie s  of a rtic le s  c re a tin g  w id esp read  c o m m e n t from  th e  
p ress  an d  e d u c a to rs  o f  A m erica . N ow ru n n in g  iu
L I P P I N C O T T ’S  H A G A Z IN E
G E T  I T R E A O  I T
S p e c i a l  K a t e s  G i v e n  t o  T e a c h e r s
A D D R E 5 5
L i p p i n c o t t ' s  M a g a z i n e ,  P h i l a d e l p h i a
in  a three-m en , ltt-s trin g  con test a t  
W h itn ey ’s ulley T u esd ay  n igh t B a r ­
n a rd ’s team  and  th e  Thom as trio  dl- 
ided honors a s  to n u m b er of s tr in g s  
•on, b u t th e  Thom as trio  had  th e  
la rg e r p in ta il. T hom as had  th e  liigli- 
s t  to ta l and  an  a v e rag e  of 92.7, w hile  
A nastasi had  tho  la rg es t single  s tr in g  
and  th e  sm alles t s tring . Follow ing w as 
th e  score:
l l A I tN A i lD 'S  T E A M  
Barnard 80 70 104 U S  8S 94 84 92 85 87
llu f iin M ill 89 9S 88 8:1 88 88 88 91 90 81
A n a x ta a i  80 80 81 09 128 80 91 80 80 101
2SS 261 270 277 299 202 205 203 201 209
B a r o a r d 'K  T o ta l  ....................................................... 912
ltu i i  b i s o n 'a  T o ta l  ....................................................... 881
A n a M a a i’a T o t a l  ....................................................... 888
Probably Lost W ith All On Board—Dere­
lic t Found Bottom Up Off Eastern Point.
T ho probable loss of flic tw o-m asted  
R ockland schooner, George K. P resco tt, 
w ith  all on board , is foreto ld  in th e  fo l­
low ing d espatch  from  G loucester, M ass, 
w hich appeared  in T h u rsd ay  m orning 's 
new spapers:
A lthough th e  q u a rte rb o a rd  co n ta in ­
ing th e  nam e of th e  tw o-m asted  
schooner which, floating, derelic t, b o t­
tom  up off E a s te rn  Poin t, w as picked 
up  by  th e  revenue c u tte r  A ndroscoggin 
W ednesday, is h idden  In tlie w a te rs  in 
w hich th e  schooner grounded while be­
ing tow ed In h ere  it Is reaso n ab ly  cer­
ta in  th a t  the  ill-fa ted  c ra f t  ia the  old- 
tim e coaate r George E. P re sc o tt of 
R ockland, Me., w hich le ft P o rtlan d , 
lu m b er laden, Feb. 11. W h a te v e r c ra f t  
it Is h e r crew  of four m en have u n ­
doub ted ly  found a  w a te ry  grave.
E v e ry th in g  ind ica tes th a t  it  is the  
P resco tt. W hile th e  c u tte r’s m en were 
m ak in g  ready  to a tta c h  a  tow  line, to ­
day , th ey  ca u g h t a  glim pse of the  
w ords “ R ockland, Me.," on h er q u a r-  
te rb o a rd , Ind icating  h e r h a iling  place. 
T hey  could not then  dlacern h er nam e. 
T he  B ritish  schooner P referen ce  which 
a rr iv ed  a t  V ineyard  H aven, today , re ­
p orted  th a t  she left P o rtlan d  In com ­
p any  w ith  th e  P re sc o tt and  sovernl 
o th e r  schooners. All b u t the  P resco tt 
a re  accounted  for. The P reference  re ­
po rts , too, of s ig h tin g  th e  capsized 
schooner H elena and  say s  she answ ers 
tlie  descrip tion  of th e  P re sc o tt nnd 
th a t  like the P resco tt she w as lum ber 
laden.
'T he capsized lum ber schooner w as 
s igh ted  first by th e  tu g  N ejonset, II 
m iles o(T M inot’s light. E a r ly  W ednes 
dny the fishing schooner Tecum seh re 
p orted  s ig h tin g  tlie vessel and  notified 
th e  A ndroscoggin then In G loucester 
h a rb o r. Tlie revenue c u tte r  located  the 
derelic t, took lior in tow  nnd proceeded 
for th is  po rt, th e  G resham  sta n d in g  l>y, 
b u t a ss is tan ce  w as not needed. Tlie 
schooner grounded In tlie o u te r  h arbor, 
how ever and the revenue  c u tte r  w as 
forced to  ienve its  tow  th ere  un til the 
m orning . T h e  schooner p robab ly  w as 
w recked in F r id a y  n ig h t's  storm .
T he  first new s of the  d isa s te r  re ­
ceived in th is  c ity  cam e ea rly  W ednes­
d ay  even ing  to th e  local co rresponden t 
or th e  Boston Globe, w bo notified some 
of th e  P re sc o tt’s ow ners and  undertook 
to g a th e r  som e in fo rm ation  concern ing  
h e r crew . T h e  la t te r  ta s k  proved d if­
ficult fo r tlie reason  th a t  th ere  w ere 
Avo change's In tlie crew  a f te r  she had 
le ft  R ockland to go to Calais.
K  K
Tlie vessel w as com m anded by  Capt. 
E. D. C row ley of Jonesport. H is crew  
as  shipped a t  tills p o rt by  Com m ission­
e r  T ib b e tts , com prised H a r ry  E. De 
n in th  of Tliom nston, George Sands, : 
G erm an, h n iling  from  New Y ork  s ta te  
and  A rth u r  T in k er of Mt. D esert. De- 
m u th  and  S ands le ft tlie  vessel a t  C al­
a is  to  seek h osp ita l tre a tm e n t, and  
w h a t  p robab ly  seem ed h a rd  luck 
them  a t  t lia t  tim e w as doubtless th eir 
sa lv a tio n . T he nam es of th e  sa ilo rs 
sh ipped a t  C alais In th e ir  stead  w ere 
not know n here.
C apt. C row ley w as a  res id en t of 
Jo n esp o rt and  lias a  fam ily. H e had 
been in com m and of tlie P re sc o tt th ree  
o r fo u r years , and  is well know n a long 
th e  coast. H e w as a b o u t 62 y e a rs  of 
age. Mr. T in k e r w as a b o u t 25 years 
old, and  Is a  nephew  of C apt. George 
T in k e r, com m ander of tlie schooner 
F o r tu n a .
C ap t. T. W. H inckley  of Calais, w ho 
is on a  v is it  here, saw  C apt. Crowley 
sev era l tim es while tlie vessel w as load­
ing  a t  Calais, and  in fa c t  helped him  
o b ta in  th e  tw o seam en needed, b u t does 
no t know  th e ir  nam es. H e say s  th a t  
tlie  P re sc o tt had  125,000 feet of sp ruce 
lum ber, loaded from  Jam es  M urchle 
Sons & Co., nnd consigned to the  S aw ­
y er L um ber Co. of E a s t Cam bridge, 
M ass. O rd in arily  the  vessel would c a r ­
ry  abolit 10,000 feet m ore of lum ber, bu t 
th e  cargo  w as well iced up, and  her 
deckload w as so high th a t  it  would be 
a p t  to  im peril h er in heavy  seas. T lie 
cargo  w as insured  in th e  B angor Union 
In su ra n c e  Co.
T lie  vessel w as b u ilt a t  Cam den In 
1848 and  h ad  a  net tonnage  of 89.6. H er 
va lue  w as in the  neighborhood of $2000. 
A m ong tlie ow ners were G. M. B ra ln - 
erd , E. H . L aw ry , D. N. M ortlnnd, W il­
liam  F a rro w  and the N. A. F arw ell 
ta te  of R ockland, F. S. W alls nnd John 
B lack  of V ina lhaven . T he schooner 
had  ca rried  m any cargoes of stone for 
tlie Bodwell G run lte  Co.
M A R I N E  M A T T E R S .
C apt. A ndrew  A nderson  Is hom e from  
New York, w here Ills schooner. W aw e- 
nock, is d isch a rg in g  piling  from  V ir­
ginia.
Sell. Sam uel B. H u b b ard  is h au led  up 
a t A. D. B ird 's  w h a rf  fo r th e  rem a in d e r 
of the  w in ter. Sell. F an n ie  & F a y  is 
hauled  up  a t  I. L. Snow  & Co.'s w harf.
T he  sh ip  W m. H . M acy, 2038 tons, 
bu ilt a t  R ockport In 1883, has  been sold 
liy Eschen A M inor to  E a s te rn  p a rties . 
She a rriv ed  a t  P o r t N a ta l, Dec. 6 w ith  
a  cargo  of lu m b er from  P o rtla n d , and  
will he delivered a t  New  York.
m  m
Capt. T. W. H inckley , who h as  a  sh ip  
broker's  office in Calais, is v isitin g  his 
R ockland hom e. H e gives T he C ourier- 
G azette  an  In te res tin g  s ta te m e n t con­
cern ing  th e  n u m b er of coal sh ip m en ts  
received a t  th a t  p o rt In 1909, m ost of 
which com es from  th e  P rov inces  and  
N ova Scotia. The St. C roix P a p e r  Co., 
for Instance, received 37 cargoes, a g g re ­
g a tin g  27,844 tons. T h e  co tto n  m ill had  
six cargoes, ag g re g a tin g  3423 tons; th e  
W ash in g to n  C oun ty  R ailroad  h ad  14 
cargoes, a g g re g a tin g  10,101 to n s; and  
th e  tan n e ry  had  a b o u t 11,000 tons. T he  
la rg e s t local dealers received  3238 tons 
of h a rd  coal and  3441 to n s  of so ft coal.
C ap ta in  N orton  of the  schooner M ary  
L angdon  m ade  excellen t tim e  on hia 
ru n  from  Boston to  P o rtlan d  M onday. 
He le f t  th e  H u b  a t  8 o 'clock In th e  
m orn in g  w ith  a  load of ph o sp h ate  an d  
a rriv ed  in P o r tla n d  Just a f te r  n ig h tfa ll. 
T ills would be good tim e even  in th e  
sum m er, b u t in tlie w in te r  It is re g a rd ­
ed as  excellen t. T h e  L angdon  w as la s t  
in P o r tla n d  ab o u t tw o w eeks ago a t  
which tim e C ap ta in  N orton  w as forced 
to w a it d ay  a fte r  d ay  fo r fav o rab le  
w inds to tak e  him  to Ills destin a tio n .
T he  new  schooner W illiam  E. B u rn ­
ham , a b o u t w hich m uch a n x ie ty  w as 
felt, hns arrived- a t  N assau , w ith  ice 
from  R ockport. T lie schooner w en t 
nshore n en r Spruce H ead a t  th e  beg in ­
n ing  of h e r voyage.
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NOTICE
T lie  C o m m it te e  o n  A c c o u n t*  a n i l  d a t u m  h e r e ­
b y  g iv e  n o t i c e  t h a t  i t  w il l  lie  in  m is s io n  a t  t h e  
o ffic e  o f  t l i o  C i ty  C l e r k  o n  H il l in g  H tr o o t ,  o n  
F r id a y  e v e n iu g H  a t  7 o 'c lo c k ,  m im o d ia t e ly  p re  
c e d in g  t h e  r e g u la r  m e e t i n g  o f  t l i e  C i ty  C o u n t  
f o r  t l i e  p u r p o s e  o f  a u d i t i n g  d a t u m  a g a i im t  tL -  
c i t y .  N o  f iille  w il l  h e  a p p r o v e d  t h a t  a r e  n o t  
f u l ly  i te m iz e d .
T h e  C o m m i t t e e  r e q u e s t  t h a t  a l l  M i l e  b e  
m a d e  o u t  o n  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d ,  o f  t i i e
c i t y  t o  f a .  I l l t a t o  l h e i r  w o r k .  A ll billH  r o  b e
r e n d e r e d  m o n th l y .
l l i l i l i e u d e  c a n  b e  o b t a i n e d  a t  t h e  o ffice  o f  tl>“ 
C i ty  C le r k .  A H A  1 \  HT. C L A I R ,
2678
T H O M A S ’ T E A M  
T h o m u a  87 tun 97 to *  82 9ti 82 97 DT> 91
K i t t r e d g u  72 70 84 78 82 118 84 Kli 87 100
D w y e r  91 84 9.7 111 94 82 89 75 84 1U0
260 200 276 269 268 296 256 258 266 297
T l io m a a ' T o ta l  . ..................................................
K i t t r c d g e 'e  T o ta l  ............................................  . . . .  873
D w y e r ’s  T o ta l  ....................................................... —
• l  *
P itc h e r  W illis of th e  P ira te s  lias been 
bou g h t by tlie St. Louis N ationals.
M ike D onlln will n o t p lay  ball tills 
season, i t  is said.
Je ffries lias re tire d  from  tiie s ta g e  
and  will go on a  m o n th 's  h u n tin g  tr ip  
before going in to  tra in in g  for ills fight 
w ith  J a c k  Johnson.
C atc iie r K ling, w hose c o n tra rin e ss  
kep t th e  Chicago C ubs from  w inning  
th e  p e n n a n t la s t  season , is to  be re in ­
s ta te d  in th e  N atio n a l la-ague by  p a y ­
ing a  fine of $1000.
m  m
T h e  N ationa l League lias adop ted  u 
schedule  of 164 gatneB, opening  A pril 14 
and  closing Oct. 9.
A M A T E U R S  AT T H E  F A R W E L L  
T O N IG H T  
I f  th e  m an a g e r ol a  th ea tre  d eserv es  
c re d it  te r  k eep in g  p ro m ises  i t  c e r ta in ly  
m u st be g iv en  to tho F a rw e ll o p e ra  
house m an a g e m en t. T h is  th e a tre  has 
been a d d in g  to its  rep u ta tio n  a ll  the  
tim e  to r good e n te r ta in m e n t,  b u t the  
show  th is  w eek ta k e s  th e  p a lm . Y es 
le rd a y  opened a n o th e r  big v a u d e v ille  
p ro g ram  e n tire ly  d iffe ren t from  a n y  
o th er, a u d  in c lu d e s  th e  G ro tesq u e  R a n ­
d o lp h s , the  C h in k  au d  th e  lad y , in  u 
g re a t  a e ria l h o riz o n ta l b ar ac t. Thia is 
a g ra n d  a c t  a u d  a  big w in n e r, w h ile  
M a rtin  an d  F a h r iu l ,  a d an c in g  team  
th a t  cau  g iv e  o th e rs  m an y  p o in ts  
a re  a  big h i t  with th e  p lay  goers. T o­
n ig h t, F r id a y , w ill be th e  a m a te u r  
co n te s t an d  i t  ia g o in g  to he a  rea l hum  
m er, au d  a ll  w ill w an t to he iu  ea rly  
a u d  g e t good seals . T he doors open  a t 6.SU. T h is  S a tu rd a y  th ere  w ill he fo u r 
big show s, tw o in  tha  a fte rn o o n  aud  
tw o a t  n ig h t.
Saturday
■ " i l l l l 'P f f l C f  S lll l i"
F o r  S a t u r d a y  O n l y  a n d  C a s h  O n l y
M O TH ER’S B E ST  PER BBL, $6.25 
GOOD FLO U R  PER BBL. $6.00
PURE GOLD FLO U R  PER BBL., $6.50 
B E ST  BAG FLO U R  PER BAG. 80c 
FIN E G R A N U LA TE D  SUGAR 19 L B S. $1.00
N o w  C o u n t r y  U u t t o r  p e r  l b .3 3 C h o i c e  T o m a t o e s  p e r  c a u .0 8
L a r d  ( C o m p )  p o r  l b . 1 2 S u g a r  C o r n  p e r  c a u .0 8
L a r d  ( C o m p )  1 0  l b  p a iL a $ 1 .2 0 E v a p o r a t e d  M i l k  2  c a n s .1 6
L a r d  ( C o m p )  5  l b  p a i l s .6 5 C o n d e n s e d  M i l k  3  c a n s . 2 5
S a l t  F a t  F o r k  p o r  l b .1 4 S a l m o n  3  c a n s .2 5
S a l t  L e a n  P o r k  p o r  l b . 1 2 T a p i o c a  p u r  l b . 0 5
P o t a t o e s  p e r  p e c k  .1 7  p u r b u s h e l  .6 5 G o o d  K l o u  6  l b s . 2 5
C a b b a g e  p e r  l b .0 1 % W h o l e  R i c e  p e r  b a g  .0 7  4 b a s t .2 5
T u r n i p s  p o r  l b  .0 1  3 0  l b s . 2 5 C r e a m  T a r t a r  p o r  p k g  .0 7 4  p k g s .2 5
O n i o n s  5  l b s .1 0 S o d a  3  p k g a .1 0
B a l d w i n  A p p l e s  p u r  p k .2 0 M i l k  L u n c h  C r a c k e r s  p u r l b .0 8
P e g  B e a n s  p e r  q t .0 9 J o n e s  S o d a  &  B a r  H a r b o r Pilot
C r e a m  B e a n  a  [ t o r  q t .0 8 p e r  U> .0 8
D r i e d  P e a s  p u r  q t . 0 7 1 5 c  B r u s h  B r o o m s . 1 0
5 0 c  F o r m o s a  O o l o n g  T e a  % l b  p k g  .1 7 3 5 c  U a l v .  C o a l  H o d s .2 5
J .  &  M .  C o f f e e  1 l b  p k g .1 8 $ 1 .5 0  W a s h  B o i l e r s ,  N o .  9 copper
R L o  C o f f e e  2  l b s .2 6 b o t t o m $ 1 .0 0
C h o c o l a t e  %  l b  c a k o a . 1 5 2 5 c  W a s h  B o a r d .20
2 5 c  C o c o a  p e r  c a u .1 7 2 5 c  G a l v .  P a l l s .1 8
N o w  R a i s i n s  p e r  l b . 0 5 C l o t h e s  P i n s  3  d o z .0 5
S e e d e d  R a i s i n s  p e r  p k g .0 7 5  G a l .  0 4 1  C a n a  w i t h  f a u c e t ,5 0
S l a c k  S a l t e d  D r y  F i s h  p e r l b .0 4 2 5 c  1 G a l .  O U  C a n s .1 8
N o w  P r u n e s  p e r  l b  .0 7  4 l b s .2 5 P o p  C o m  p e r  l b  .0 5  6  l b s .2 5
B r o w n  S u g a r  p e r  l b .0 6 C o r n e d  B o e f  p e r  l b .0 7
K e r o s e n e  O i l  5  g a l s .6 6 R o a s t  I a m b  p e r  l b .1 6
G e l a t i n e  p e r  p k g . 0 7 %
C .  C .  C r a n b e r r i e s  p e r  q t  . 0 7  4  q t s  .2 5
B o e f  R o a s t  p e r  l b .1 0
N a p h t h a  S o a p  8  b a r s .2 6 P o r k  S t e a k  p e r  l b . 1 5
L a u n d r y  S o a p  1 2  b a r s .2 5 S t o w  B e e f  p e r  l b . 1 0
H a s k e l l  B r o t h e r s
FREE DELIVERY TELEPHONE 316-4
r
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The half-pound can of
Bakers
Breakfast Cocoa
C o n ta in s  e ig h t  ounces o f p u re  cocoa, 
o f th e  finest q u a lity , roost delic ious 
f la v o r ,  a n d  p o s s e s s in g  a l l  th e  
s tre n g th  th a t  a  p u re , u n a d u lte ra te d  
cocoa c an  have.
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W ALTER BAKER & Co. Ltd.
E s ta b l is h e d  1 7 8 0 . D orcheater, Mata.
MORE SMART OLD FOLKS
er th e  lino in L ine oln we
sm a rt old folks in N orth
and m.v vife nnd l .ir
I am  77 and  m v w ife is S2
h ea rty . W e live ni no in a
w ith  eigh t room s on g rm n d
r SUM M IT BRAND
Condensed Milk
P  ron on seed l*y C h em ists  am i B ac terio lo g is ts  M ilk  of
Highest Quality, Purity and Flavor
W e R ecom m end  i t  for S m all C h ild ren .
NOT IIV T H E  T R U ST
Sold at “ Living Price*” by All Up-to-Date Dealors
I f  y o u r  d e a le r  does no t c a rry  it, send  us  h is  n am e  
an d  we w ill su p p ly  you th ro u g h  h im .
B O ST O N  D A IR Y  CO.
C H A R L E S T O W N ,  M A SS. 13-18
North Waldoboro Enters the Lists With a 
Surprising Delegation of Aged People.
N orth  W aldoboro. F eb . 14. 
E d ito r  of Tho C o u rie r-O a ju tto :—I 
saw  In a  recen t issue of y o u r paper 
H orace J. T ib b e tts - le tte r  reg n rd ln c  
ltockport old folks, w hich b o asted  th at 
the  tow n 's record could not be t enter, 
in K nox county . I don’t live in Knox, 
lull Ju st O' 
h av e  some 
W aldoboro 
am ong  ’em 
—hale  and   
large  hou
floor, and  slio keeps it an n ice  n» 
young wom en do. T do th e  ch o .v s  11 
cooper some.
A nother old lady  is Mrs. Itobe, 
Teague, w ho is one of o u r n e a r  neigh­
bors. She is 88, and  lives In the  
w ith  h er son. b u t does h e r own 
N eighbor J. C. Hoggs is 75, ha le  and 
h ea rty . He lives w ith  his son-in -law .
T hen  th ere  Is A. H urnhelm er. SO, who 
lives w ith  his son-in-lnw . H e tak es  
a re  of th e  babies, lugs in tire wood, 
and  goes to  church , to  W hich he is ver y 
devoted. John  H urnhelm er. w ho Is 
abou t SO. is an  ac tive  b u sin ess  n u n ,  
ru n n in g  a  larg e  c o u n try  s to re , and 
han d lin g  all k inds of m erchand ise . 
Alden B urnhclm er, who is 75. w orks 
from  early  u n til late . H e ow ns a  large 
farm  and  mills, and  su p e r in te n d ' them  
T hen  th ere  comes W ash in g to n  
B urnhc lm er—las t b u t not le a s t—w ho is 
abou t 73. H e  is o u r  p o p u lar  p o stm as­
ter. H e w as v e ry  sick la s t  sum m er, 
b u t is ab le  to a tte n d  to b u siness again . 
T h e  fo u r B u rn h e im ers  a re  b ro thers.
Mrs. B enjam in  W a lte r  is S3 and  lives 
on the old fa rm  w ith  h er g ran d d a u g h ­
ter. Airs. R osalind  F lan d ers . 77. lives 
w ith  h e r son nnd d a u g h te r  on tlie old 
hom estead. M rs. M arg a re t HofTses. 
aged  ab o u t SO, lives alone an d  does her 
own work. E lija h  C ushm an , of about 
th e  sam e age, lives on his fa rm  witli 
Mr. and  Mrs. S tetson , nnd is well eared  
for. Mr. and  M rs. H orace  M iller are  
p a s t th e ir  80s. M rs. E liza  D em uth  is 
S2r Miss E lsie N ew bert is S3, is sm art, 
an d  lives alone. M rs. M ary  S tein  
s m a rt and  ac tiv e  a t 80.
G. W. M. C ushm an
ARE HIGH Food FermentingCauses Indigestion
Now is the Tim e to M ake Your Hens Lay
Don’t wait unti ltlie other fellow has bought our
GREEN GROUND BONE and 
GREEN GROUND SHELLS
and filled the market with his eggs
T h o r n d i k e  &  H i x  I n c .
ROCKLAND, ME.
4 t f
M E N  W A N T E D  B u r n  th e  B e s t
M O T O R  a n d  
Y O U  O F T  IT  
.W H E N  IT  
IS  A-KNOX"
W o g u a r a n t e e  e v e r y  K N O X  M o to r  to  d e v e lo p  
o n e - t h i r d  r u o re  h o r s e  p o w e r  t h a n  i t*  r a t i n g .
T o il  a r e  w e lc o m e  to  v i s i t  o u r  f a c to r y  a m i s e e  
t h e  K N O X  M O T O R S  m a d e .  W h a te v e r  y o u  
w a n t ,  w e  h a v e  i t — S c a llo p  a n d  L o b s t e r  H o i s t s — 
• p a r t s .
I . B IR D & C O
ALL SIZES- N T J T '. H T O V nE G G
r n ,   
c o m p le t e  t
c a m d e n Ta n c h o r -
ROCKLAND MACHINE CO.
C A M D E N , M A IN E , U .S . A.
R O C K L A N D  B R A N C H . 9 0  S E A  S T .
M ianus
Motors
O r d e r s  r e c e iv e  P r o m p t  P e l  i v e r y .
T e l e p h o n e  3 0
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W IT H  D R . D A M O N  
R O C K L A N D ?  M A 1N K
D R . W . A. S P E A R
D E N T I S T
OLD RELIABLE
FOR WORKING OR 
PLEASURE BOATS
3000 s a t i s f ie d  c u s to m e r s  iu M a in e . W e  g u a r ­
a n t e e  s a t i s f a c t i o n .
D o  y o u  w is h  a  s p e e d  e n g in e ?  W e  s h a l l  c a r r y  
a  l in e  f o r  1010—
The Famous VIM -1 0  to 10 II.P. 
Speed record 33 miles
T e le p h o n e  1 3 3 -3
G. D. Thorndike Machine Co.
( P O R T L A N D  A N D  R O C K L A N D )
T h o r n d i k e  &  H ix  W h a r f
D E R R Y  B L O C K . 3 3 3  AIa IN S T .  R O C K L A N D
O p p o s i t e  F u l l e r - C o b b  C o . l t f
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility
For Heavy Duty * f5»u5>u°ii!
C |IM  B u y  a  c o p p e r  j a c k e i t e d  “ W A - 
r O f  r u n  |K U U A . n . 2 c y c le ,  j u m p  s p a r k ,  
v e r y  l i g h t ,  2 ,  4 , 6 a n d  b h .p .
D o n 't  buy un E n g in e  t i l l  you h a v e  s e e n  
t h i s  l in e  -  P r i c e s  t h a t  w ill p l e a s e  you. 
—SOLD i)Y —
J. O .  B R O W N ,  A g e n t
NORTH HAVEN , MAINE ill
H.M.  ROBBINS, D.D.S.
• D E N T I S T ......
O ffic e  f l o u r s :  9 t o  12; 1 t o  5.30. T e l e p h o n e
341 MAIN ST. ROCKLAND
I)r. T. E. TIBBETTS,
D E N T IST
|  ( C o m e r  M a in  a n d  W i n t e r s  t r e e  t t ,  R o c k la n d
"I got a box of M l-o-na tab le ts  for 
d istress  in m y stom ach , and  th e  fir.- 
dose relieved me, and  a f te r  I took Tli 
fo u rth  I have not fe lt an y  m ore of *. 
th in k  it  is a  w onderfu l m edicine.” 
H iram  S h u ltz , W atsek a , 111 . Ju ly  1 
*09.
If your sto m ach  is out of o rder c 
d istressed , no m a tte r  from  w h a t caus- 
M l-o-na stom ach  tab le ts  w ill give in 
s ta n t  relief, and  if tak en  reg u larly , w 
cu re  indigestion, acu te  o r  chronic, 
m oney back.
E v ery  su fferer from  s tom ach  trouble  
gas, belching, so u r stom ach , nervous 
ness, dizziness, and  biliousness, shoulc 
get a  fifty  cen t box of M i-o-na stomach 
tab le ts  to -d ay  and  s ta r t  a  trea tm en t.
In  th ree  d a y s’ tim e th e  s tom ach  an  
bowels will be tho ro u g h ly  purified, am  
so u r stom ach  and d istress  will vanish
C ontinue th e  tre a tm e n t for twi 
weeks and  th e  sto m ach  w ill become s 
s tro n g  th a t  i t  w ill be ab le  to  d igest th 
h e a rtie s t m eal w ith o u t d istress . Sol 
by d ru g g is ts  everyw here and  by  C. 
P end leton  and  W . H. K ittred g e , Rock 
land.
B oo th ’s P ills  best fo r constipation  
25c.
C H A R L E S  CLEM ONS.
r.” C has. C lemons, a  v e te ra n  of the 
civil w ar, w ho w as well known 
th ro u g h o u t the  city , died F r id a y , aged 
S2 years. To  the day  of h is  d ea th  he 
carried  in his low er jaw  a bu lle t re ­
ceived w hile se rv in g  aboard  th e  U. S. S. 
Ozark. I t  w as  so firm ly em bedded th a t  
it  w as deem ed best not to u n d e rta k e  its 
rem oval. An X -ra y  pho to g rap h , which 
showed it v e ry  d istinc tly , w as one of 
'lem ons’ prized possessions. ” Dr.’ 
C lemons w as a  n a tiv e  of P h ilad e lp h ia  
H e en listed  Dec. 31, 1863, a s  a  m em ber 
of Co. I, 30th M aine vo lun teers, and  th 
follow ing M ay w as tra n s fe rred  to th 
navy, se rv in g  on th e  sh ips O zark  nnd 
Treat W este rn . In  ids d ay  he had 
ome a b ility  ns a  singer nnd m an 
G rand A rm y g a th e rin g s  app lauded  
rhile h e  san g  “T he R a ttle  of Bunk 
Till.” E dw in  L ibby P ost h ad  charge  
the fu n era l M onday.
A s tro n g  hope of c u rin g  cancer 
g rea tly  a m e lio ra tin g  th e  condition of 
cancer p a tie n ts  by m eans of innocula 
tion is held ou t in the  rep o r t of H arv ey  
R. G aylord, d irec to r of th e  cancer lab 
o ra to ry  of th e  s ta te  d ep a rtm en t 
hea lth  a t  Buffalo, su b m itted  to the 
New Y ork leg isla tu re . T h is  hope is 
based on extended ex p erim en ta tio n  d ur 
ing the p a s t y ea r in th e  innocu la tion  by 
vaccination  of v arious an im als, m ainly 
ra ts , w ith  the cancer v irus. " I t  
p ea rs ,” say s  the report, “ th a t  w here the 
res is tan ce  of the  an im al is not sutii 
c ien tly  aw akened  by one innoculetion  
of th e  tum or, th is  res is ta n c e  can  b 
heightened  by rep ea ted  doses and  in 
considerable  p roportion  of cases Jrr 
m u n ity  can  be raised  to a  point wide 
will b rin g  ab o u t a cure. I t  is needles 
to point ou t th a t  th is  process of rc 
peated  vaccination , w hich h as  cured  in 
the  p roportion  of 25 to 40 in r a ts  m id  
well be applied  to those cases of la t 
cancer in hu m an  beings in which 
gcry  has  n o th in g  to offer and  th e  out 
look is hopeless. Such  experim en ts 
can, of course, be u n d e rta k e n  w here pa 
tien ts  a re  un d er the  d irec t eye 
contro l of th e  exp e rim en te r."  I t  was 
found in tre a tin g  a n im a ls  th a t  where 
only one innocu lation  w as m ade th' 
an im al u sua lly  died, w hereas when 
n um ber of successfu l innoculation* 
w ere m ade, th e  re su ltin g  tu m o rs  were 
sm aller, and  a f te r  reach in g  a  certa i 
size, sp o n taneous recovery  would .« 
and  in th e  m ajo rity  of cases the 
m ors would d isappear, leav ing  the 
m al im m une. T he rep o rt say s  tn a t  th e  
tim e lias come to begin experim en ta  
tion w ith  h u m an  beings and  to do so 
is necessary  th a t  a n u m b er of volur 
ta ry  p a tie n ts  should  be m ain tain ed  at 
s ta te  expense fo r tills purpose. F unds 
sufficient to  m ain ta in  a t  leas t ten 
tie n ts  a re  asked.
F. 0. BARTLETT, M.D.
(SUCCESSOR TO DR. ALDEN)
w ill  o c c u p y  t h e  A ld e n  o f f ic e  a n d  r c td d e n c e
38 MIDDLE STREET
T e l e p h o n e  89 9 0 tf
H. L. STEVENS, D.V.S.
O n ly  G R A D U A T E  V E T E R IN A R IA N  In  R o c k la n d
(bUCCfc.'SUU TO L*li. F. K . FU K IM A .N),
U p - t o - d a t e  i n  M e o i c a l  a n d  S u r g i c a l  T r e a t - 
m u x t  o l  a l l  D o M K srn : A n i m a l s  
Doca T e s t i n g  fo r  t h e  S t a t e  
O F F I C E ,  H O S P IT A L  AM> K K S lD K M C Jt 
I 1 26  L im e r o c k  S r e e t  P h o n o  191 
R O C K L A N D  96 t f
A. W. FOSS, M. 0 7
W. s. SHOREY 
1 t o o k Binder
BA T H , M A IN E
T H E  C H I L D R E N  L I K E  f t
KENNEDY’S LAXATIVE 
COUGH SYRUP
Office ttJitl lit*  deuce
46 Summer Street., ROCKLAND
Foleys kidney puls
foa Bachachc Kiomcvs ano Boaoocji
* y o u r  o r d e r *  f o r  p i l o t i n g  o f  all k in d s  
T H E  C O U R IE R  G A Z E T T E  O ffice  
• r y t l  ' a ' -  iu  u a u e r .  s lu n k  a n d  ty p o1.1
T h e C au se  o f  M a n y
S u d d e n  D e a th s
There is a disease p rev a ilin g  in  th is  
co un try  m ost d angerous because so decep-
.........jtt tive . M any sudden
d e a th s  a re  caused 
by  it—heart d ia  
ease, pneum onia 
h ea rt failure  
apop lexy  are often 
th e  resu lt of k id 
n ey  disease. If 
k id n ey  tro u b le  
a llow ed to  advance 
th e  k idney-poison 
___________  ed  blood w ill a t ­
tack  th e  v ital organs, causing  c a ta rrh  of 
th e  b ladder, b rick -d u st o r sed im ent in 
th e  urine , head  ache, back  ache, lam e 
back, dizziness, s leeplessness, nervous­
ness, or th e  k id n ey s them selves break 
down an d  w aste aw ay ce ll by cell.
Bladder tro u b les  a lm ost a lw ays resu lt 
from  a d eran g em en t o f th e  k idneys and 
b e tte r  h e a lth  in  th a t  o rg an  is obtained  
qu ickest by a  p roper tre a tm e n t of th e  k id ­
neys. S w a m p -R o o t co rrec ts  inab ility  to  
ho ld  u rine am i scald ing  pain  iu passing i t : 
and  overcom es th a t  unp leasan t necessity 
of b e ing  com pelled  to  g o  o ften  th roug 
th e  day , and  to  g e t up  m auy  tim es during  
th e  n igh t. T he  m ild and  im m ediate effect 
of Sw am p-Root, th e  g rea t k idney  rem edy 
is soon realized. I t  s tands th e  h ig h est be 
cause of its  rem ark ab le  h e a lth  resto ring  
properties. A tria l will convince anyone
Sw am p-Root is p leasan t to  tak e  and  ' 
sold by a ll d ru g g is ts  iu  fifty-ceut and  
one-dollar size bottles. You may have 
sam ple bo ttle  and  a book th a t  tells  a ll 
about i t, bo th  sen t free by m ail. Address 
Iir. K ilm er & Co., B ingham ton, N 
W hen w riting  m ention  read in g  th is  gen 
erous offer iu  th is  paper. D o n 't  m ake 
any  m istake , but rem em ber the nam e 
fewamp-Kool, and  d o n ’t  le t  a  dea le r sell 
you som eth ing  iu place of Sw am p-R oot— 
if you do  you w ill be duappouiW U.
It is the standard treat­
ment prescribed by phy­
sicians all over the world 
for this dread disease. It 
is the ideal food-medi­
cine to heal the lungs 
and build up the wasting 
body.
F O R  S A L E  B Y  A L L  D R U G G I S T S
B ond 10e., n a m e  o f  pajx»r a n d  th i s  a d . fo r
o u r  b o u n tifu l B aring*  H ank  a n d  C h ild '*  
S k e tch -B ook . L o ch  b a n k  c o n ta in *  a  G ood  
L u ck  T unny .
SCOTT & BOWNE, 409 I’carl S t, N. V.
A NEW CONCERT FAVORITE
A Musical Event That Should Appeal to 
Every Lover of Good Music
of the forem ost concert s ta r s  of 
las t season w as Mme. F r ie d a  r inm rin - 
lorlT, who m ade her deln it Into th e  
\m e rlc a n  concert Held. P rev ious to 
las t season, Mme. I.anRondorfr w as 
known only th ro u g h  h er w ork  in g ran d  
opera, nnd p a rticu la rly  fo r h e r m a g ­
nificent W agnerian  in te rp re ta tio n s. She 
lms sung  a t tho B erlin  Roynl O pera, 
the  fam ous W ag n erian  O pera, a t  B a y ­
reu th , a t V ienna. D resden. H am b u rg  
W iesbaden, e tc ,  an d  o u r ow n M etro ­
politan  Opera. Mme. LangendorlY 's 
voice Is m ost often com pared  to th a t  of 
S eln iinnnn-lle lnk . It Is a m ezzo-so­
p rano of unustinl volum e, dep th , nnd 
range, of b eau tifu l tim bre , w ith  a tin g e  
of co n tra lto  quality . H er p e rso n a lity  Is 
s trong ly  m arked  and  In tensely  d ra m ­
atic. As h er nam e Indicates, she is of 
G erm an p a ren tag e , being  born  a t  
ScliH-sian, G erm any. W hile her o p e ra ­
tic experience h as  served  to In tensify  
her love for th e  d ram a tic , h er g en u in e­
ly poetic G erm an tem p eram en t m akes 
lier in te rp re ta tio n s  of th e  G orm an 
b ird e r, nnd th e  ballad  sty les of nil la n ­
guages. th ings  of beau ty . N ot m any  
singers before the public today  a re  so 
richly equipped by n a tu re  and  tra in in g  
for a  high place am ong  th e  m usical 
lights.
The A tla n ta  C o n stitu tio n  said of 
Mme. L angendorff: "T he  open ing  se ­
lections by Mme. L angendorff showed 
th e  rem ark ab le  ran g e  of h e r voice 
and w as greeted  w ith  th e  m ost ecsta tic  
app lause."
Mine. Langendorff w ill be a ssis ted  by 
Miss M arg a re t W ilson, v io lin ist, 
young lady  of rem ark ab le  ab ility . T ic k ­
e ts  can  he ob tained  of m em bers of 
W ight P h ilharm onic  Society  for whose 
benefit th e  concert w ill he given, 
g rea t Is th is  a ttra c t io n  th a t  F nrw ell 
opera  house should be crow ded to  the  
doors.
What! Can't Eat?
I hat will never do. How are you 
grid; to riand a busy day if your brain
is hampered by a weak body?
you
S t a t e f O h i o , C it y  o f  T o l e d o ,
L u c a s  Co u n t y ,
F r a n k  J .C h e n e y  m a k e s  o a t h  t h a t  h e  Is s e n io r  
p a r t n e r  o f  t h e  f i r m  o f  F .  J .  C h e n e y  &  C o ., d o in g  
b u s in e s s  in  t h e  C i t j  o f  T o le d o ,  C o u n t y  a n d  
S t a t e  a f o r e s a id ,  a n d  t h a t  s a i d  f i r m  w i l l  p a y  th e  
s u m  o f  O W E  H U N D R E D  D O L L A R S  f o r  e a c h  
a n t i  e v e r y  c a s e  o f  c a t a r r h  t h a t  c a n n o t  b e  c u r e d  
1 • v t h e  u s e  o f  H a l l ’s  C a ta r r h  C u r e .
F R A N K  J .  C H E N E Y .
S w o r n  to  b e f o r e  m e  a n t i  s u b s c r i b e d  in  m y  
p r e s e n c e ,  t h i s 6 t h  d a y  o f  D e c e m b e r ,  A . D . 1896. 
i S e a l )  A . W . O L K A  S O N .
N o t a r y  P u h l i c .
H a l l ’s  C a t a r r h  C u r e  is  t a k e n  i n t e r n a l l y ,  a n d  
a c t s  d i i e c t l y  o n  th e  b lo o d  a n d  m u c o u s  s u r f a c e  
o f  t h e  s y s t e m .  S e n d  fc
What
I is True’s Elixir. That keeps 
■ i and digestion in perfect condi- 
•f s ze t to the appetite, sparkle 
and steady nerves. For 60 years True’s 
Iv bt n taken by "run down’’ people and 
a ! and to restore lost appetite, relieve consti- 
biiiousness, headache and nervousness. Good for u 'if, young and old. Sure to expel worms —  the 
test family remedy in the world. Get a bottle and use it.
T h e  in c rre fle n H  o f  w h ic h  T ru e ’s  E lix ir  1* c o m p o se d  a re  a b s o l u t e l y  p u r r  a h d  o f 
t h e  h i e h e s t  o u n l i t v .  T h e  c o m p o u n d in g  Is d o n e  w i th  th e  g r e a t e s t  c a r e ,  th e  resull 
p h a r m a c e u t ic a l  p r e p a r a t i o n .
”  K e e p s  y o u  a n d  y o u r  c h i ld r e n  W e lt. ”
TRUE’S .  
ELIXIRJU
■  ■  & ■ £ « ■ ■ ■
TA LK IN G  M A C H I N E S  
On Easy Payment Plan
m i
COLUMBIA
D O U BL E
DISC
RECORDS
65c
A selection 
on each side. 
Play on any 
machine.
J. F. CARVER
BOOKS, MAGAZINES, STATIONERY
FOOT OF PARK STREET, ROCKLAND
S a v e d  I T A w f u l  1 '. r i l
I never fe lt  so n ea r m y grave, 
w rites Lew is C ham blln , of M anchester 
Ohio. R. R. No. 3. "a s  w hen a frig h tfu  
cough an d  lu n g  tro u b le  pulled me dow 
to 115 pounds in sp ite  of m an y  rente 
dies an d  th e  b est doctors. And th a t  
a live  to d ay  is due solely to  D r 
R in g 's  New  D iscovery, w h ich  com 
pletely cu red  m e. Now I w eigh  16 
pounds and  can  w ork  h a rd . I t  als 
cured  m y fo u r ch ild ren  of c roup." In  
fallib le  for Coughs and  Colds, i ts  th  
m ost c e rta in  rem edy  fo r L aG rippe 
A sthm a, d e sp era te  lung  tro u b le  a n d  al 
bronch ial affections, 50c and  81.00. A 
tr ia l bo ttle  free. G u aran teed  by  W m 
K ittred g e, R ockland; G. I. Robin
son D ru g  Co., T hom aston ; 
W iley, V inallinven.
R. W
TO M E E T  IN  BANGOR.
G rand  A rm y E n cam p m en t W ill Be 
Held T here  Ju n e  15 and  16.
G eneral o rd ers  issued from  th e  h ead ­
q u a rte rs  of th e  D ep artm en t of Maine, 
G. A. R., s ta te  th a t  th e  a n n u a l en ­
cam pm ent will be held in B angor, C ity 
hall. Ju n e  15 and  16. H e a d q u a rte rs  will 
be e s tab lished  a t  th e  P enobscot E x ­
change hotel, room  No. 8, w here the 
council of a d m in is tra tio n  w ill m eet a t  7 
m T uesday , th e  14th.
A nnouncem ent is m ade of the  dea th  
of tw o p ast d e p a rtm e n t officers, R ich­
a rd  K . G atley  and  T hom as G. Libby.
DAILY GAIN IN W EIGHT
Comes to Those Who Use Samose, Says 
Druggist C. H. Pendleton.
T he poor, th in , em aciated  person 
when he o r she becomes plum p, rosy 
and  ro b u st by  u sin g  Sam ose, forgets 
th a t  th ere  is such  a  tiling  a s  w eakn 
and underw eigh t.
Sam ose res to re s  h ea lth  to th e  whole 
system  so th u t  th e  tissues assim ila te  
from  th e  food all of those  e lem ents 
w hich m ak e  solid bone, firm  m uscle, 
p u re  blood, an d  sufficient f a t  to res to re  
beau tifu l an d  sy m m etrica l o u tlines to 
th e  figure.
An increase  in  w eight is seen from  
the first w eek 's use of Sam ose, b u t if it 
does n o t re s to re  you to your p roper 
w eigh t an d  give you fu ll v igor and  v i­
ta lity , D ru g g ist C. H . P en d leto n  will 
re tu rn  your m oney. You c e rta in ly  can 
afford to try  Sam ose on tills  g u a ran tee.
S en t postp a id  on rece ip t of price, 60c.
■ t e s t i m o n i a l s  t r
F .  J .  C H K N F A ’ S t  C O ., T o le d o ,  O . 
H o ld  bv  a ' l  H n ig p U ts .  75e .
T a k e  H a l l ’s F a m i l y  P i l l s  f u r  c o n s t i p a t i o n .
S
W e have received, w ith  the com pli­
m en ts of M anager P ra t t ,  a  handsom e 
booklet issued to  com m em orate  the  
silver a n n iv e rsa ry  of th e  C om m ercial 
Cable Co., w ith  w hich  th e  P o s ta l T e le ­
g rap h  Co. is allied. T h e  business of 
trie C om m ercial Cable Co. h as  increased  
from  tw o A tlan tic  cables in 1884 to  a 
system  of cables an d  lnnd lines e x te n d ­
ing tw o -th ird s  a ro u n d  trie world. T he  
P o stal T e leg raph  Co. and  connections 
now h as  a  sy stem  com prising  over 330,- 
000 miles of w ire. T he C om m ercial 
Cable Co. w as in s tru m e n ta l in red u c in g  
the A tlan tic  cable r a te  from  50 c en ts  to 
25 cents a  word. T h e  booklet co n ta in s  
handsom e h a lf- to n e  e n g rav in g s  of th e  
com pany 's  p rincipal offices in New 
Y ork nnd foreign  cities, and  m aps 
show ing th e  scope of the  cable serv ice. 
A souvenir well w ortli p reserv ing .
IF YOU ARE A TRIFLE SENSITIVE
A lio u t  t h e  s iz e  o r  y o u '  s h o e s .  I t ’s  s o m e  s a t i s ­
f a c t i o n  t o  k n o w  t h a t  m a n y  p e o p le  c a n  w e a r  
s h o e s  a  s iz e  s m a l l e r  h y  t h a l t i n g  A l l e n 's  F o o t -  
F-ase, t h e  a n t i s e p t i c  p o w d e r*  i n to  t h e m .  J u s t  
t h e  t h i n g  f o r  D a n c in g  P a r t i e s .  P a t e n t  L e a th e r  
S h o e s ,  a n t i  f o r  B r e a k  to g  is N e w  -Siloes. W h e n  
r u b b e r s  o r  o v e r s h o e s  b e c o m e  n e c e s s a r y  a n d  
y o u r  s h o e s  p in c h ,  A l l e u ’s  F o o t - E » s e  g iv e s  in - 
s c a n t  r e l i e f .  S o ld  K v e r y w h e r e .  25c . s a m p le  
F K K K . A d d r e s s ,  A lle n  S .  O lm s t e a d ,  L e  K o y , 
N . Y . D o n ' t  a c c e p t  a n y  s u b s t i t u t e .
S T . G E O R G t
Geo. A. C ow an of T e n a n t's  H arbor, 
lec tu red  to a  good-sized audience in the  
G range h a ll T h u rsd ay  evening. H is 
su b jec t w as "Good C itizensh ip  and 
E d u ca tio n .” Mr. Cow an poin ted  out 
the  a d v a n ta g e s  to be had  from  two or 
m ore tow ns u n itin g  under one school 
su p e rin ten d en t. W h e th e r or not St.
orge will do so will be decided a t  the 
tow n  m eeting  in M arch.
On acco u n t of the  heavy  snow sto rm  
no m ail w as received in tow n S a tu rd ay . 
T he d riv e r got th ro u g h  to W iley 's  C or­
n e r ab o u t noon Sunday.
Rev. G. F . Jones h as  gone to A ina to 
v isit h is m othe|-, a lso  to  exchange pu l­
p its  w ith  I le v . ' Air. C onan t of th a t 
p lace. T h e  la t te r  was u nab le  to  get 
th ro u g h  in tim e fo r m orn in g  service 
here, hu t th e  usua l evening  serv ice  was 
held.
Air. and  Airs. C harles W a tts  and  
d a u g h te r  w ere g u ests  of M rs. E. A. 
W a tts  la s t  week.
T h e  W id eaw ak e  Club sold ice cream  
a t  th e  G ran g e  F r id a y  evening.
Air. and  Airs. W. C. Alorlon of W est- 
boro, Alass., a re  g u es ts  of Airs. M or­
to n 's  m other and  s is te r  lo r  a  week.
Jo h n  B u rn s  Is hom e from  V lnulhaven, 
w here tie lias been em ployed a t  stone- 
c u ttin g .
M iss K a th e rin e  Pow ers o l H ath  is at 
W . J . C addy 's  for a week
A social d ance w as held a t  the  
G range hall Alonday even ing
T h e  W ideaw ake C lub will serve a 
su p p er a t  th e  G range ha ll Tuesday , 
Feb. 22. All a re  co rd ia lly  Invited to 
come. T h e re  will he a n  e n te r ta in m e n t 
in th e  evening.
T h e  firs t an d  second degrees were 
worked on one c a n d id a te  a t  the  G rang 
la s t F r id a y  evening.
T he  m any  frien d s  of Mrs. Eben Alden 
will he g lad  to  know  th a t  she is 
s tead ily  g a in in g  d u rin g  h er s ta y  in 
F lo rida.
T h e  ro ad s  in  D is tr ic t No. 1 w ere al) 
cleared  hy noon S unday. A le ii  and hoys 
in goodly n u m b ers  tu rn ed  ou t early .
Tom  K inney, who lias been a t  N orth 
G rafton . Muss., since C h ristin as , re ­
tu rn ed  borne F rid ay .
Envelope Goods
Crepe Stamped Shirt Waists 
in new patterns.
ALo line Matched Patterns in 
Underwear.
Also Shirt Waists in poplin 
and lawn.
Crepe Ivimonas.
The popular Double Bags, 
Pillows, Bureau Scarfs and 
Shirt Waist Holders.
HOYAL SOCIETY FLOSS TO 
WORK WITH
THE LADIES’ STORE
Don’t fo rget ou r CIRCULATING LIBRARY 
when >ou w an t som eth ing  to read , a l l  th e  
LATEST AND BEST BOOKS.
Sin g l e  o r clu b  S u b sc r ip t io n s  taken for all 
m agazines. If you tak e  m ore than one m agazine 
ge t ou r prices and save m oney.
4 2  3  M s i i n  S t r e e t ,  R o o k l i m d
That's Where Your Friends G-et Tho
6 0 e
T e n s 24' 3 5 eC o f f e e s 15'
S A T IS F A C T IO N  G U A R A N T E E D . N O W  W H Y  D O N 'T  Y O U ?
D IR E C T  IM P O R T IN G  CO.
O V E R  -M A Y O 'S  C L O T H IN G  S T O R E - U p  O n e  F l i g h t - O P E N  S A T U R D A Y  E V E N IN G S
MRS.
OPP
E. F. CROCKETT
F U L L E K -C O B B  CO.
F U R  H A T S
T O  O R D E R  
YOUR OWN MATERIAL 
MADE INTO FUR HATS 
. . . A T  L O W  P R I C E S  . . . 
We have a few nice ones on hand
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
H A I R  C O O D S
--------- A N D -
T O I L E T  A R T I C L E S
City of Rockland Bonds
WE OFFER TO THE PUBLIC
7 $500 Bonds due July 1st, 1924
Bearing interest at 3 i%  payable semi-annually
These are the bonds left unsold afier those having bonds 
falling due had taken what they wanted of this year’s issue. As 
there are only a few left they will be awarded to those making 
lirst apidieaUons.
CITY OF ROCKLAND,
9 7 tf  S. A . A d a m s , T u e As ’b .
WEST LINCOLNVILLE
M iss L a u ra  Allen, accom panied  by 
h e r friend, Miss G race Moody, of Hope, 
sp en t a  few day s la s t week w ith  her 
g ran d m o th er, Mrs. W m . Moody, in  B el­
fast.
Mr. and  M rs. W ill M cCobb and  tw*> 
ch ild ren  sp en t T h u rsd ay  of las t week 
w ith  Mr. and  M rs. J. P . W iley.
Mr. and  M rs. L ucius K nig h t w ere in 
B elfas t la s t week to a tte n d  the fu n era l 
of M rs. F ra n k  »S. Lord.
Mr. and  M rs. F red  Lerm ond of C am ­
den were recen t g u ests  of Mr. and  Mrs. 
H om er Sm ith.
B ert B row n of C am den w as here  Sun • 
day , g u est of Ids fa th e r, Lorenzo 
Brown.
W i'D O U G U S
3.S3S9&S4.SH0ES
b o y s ;
$ 2  .QO
$255/
M O T H K K S  !
D o n ’t  f a i l  t o  p r o c u r e  M a s .  W i s i l o w ' h S o o t h ­
in g  tiY U O p f o r  y o u r  c h i l d r e n  w h ile  c u t t i n g  
t e e t h .  I t  s o o th e s  t h e  c h i l d ,  s o f t e u s  t h e  g u m s ,  
a l la y s  t h e  p a i n ,  c u r t  a  w in d  c o l ic ,  a n d  in t h e  h e a t  
r e in e d )  t o r  d i a r r h o e a .  T w e u ty - t i v e n e u t  a  b o t t l e .
EVELYN M. SULLIVAN
FOR SALE
1000 Tons of Aroostook Hay
D e l iv e r e d  b y  Moil o r  o n  Y o u r  W h a r f
Why buy western hay from 
which the seed has been re­
moved, when you can buy the 
tiuest grown iu Maine at the 
same prices.
F O R  P A R T IC U L A R S  W R IT E  O R  T E L E P H O N E
CHARLES B. SAMPSON
F R E E D O M . M A IN E
ltf
Fo l e y s  orino laxative
f o a  S io m a c h  T b q u s l e . a n d  Co n s t i p a t i o n
See d t <.*
Our Exhibit 
of
Clenwood
Ranges
at
FO O D  FAIR
week' of 
Feb. 14X9
This exhibit 
will interest you
S. n. VEAZIE
T h e  O ld  S t o r e  w i t h  U p - io - D a le  M e th o d *
THE LARGEST MAKER AND RETAILS 
DF MEN’S FINE SHOES IN THE WORLD,
‘S U P E R IO R  T O  O T H E R  M A K E S .”
“ I h a v e  w o r n  W . L . D o u g la s  s h o e s  f o r  t h e  
p a s t  s ix  y e a r s ,  and a lw a y s  f in d  th e y  a r e  U r 
s u p e r i o r  t o a i l  o t h e r  h i g h  g r a d e  s h o e s  i n s t y l e ,  
c o m f o r t  a n d  d u r a b i l i t y . "  W . Q . J O N E S ,
110 H o w a r d  A v e ., U t i c a .  N . Y.
If I could tak e  you in to  my large fac­
tories a t Brockton, Mass., and  show y c  j  
tow carefully W . L. D ouglas sh o ts  u i 
inado. you would rea lize  whv they JioiJ 
their shape, fit be tte r, w e a r long'..*, ar*d 
arc  c f  g rea te r  value titan  any  o ther m-J&e. 
V t  T 'l  O t f - S e o  th a t  W . I.. D oug !:u  iuuutfi.fi i  prt< tthe L
oiH
T a k e
rou w ill. W .I..U .
W.I..DouUJatab*. ----- Si* IJ2 KY------------
Boston Shoe Store
ST. NICHOLAS BUILDING. ROCKLAND
FRANK B. HILLER
1 A t t o r n e y - A t - L a w
!Toru>t*rl) R e g is te r  o f  iH -eda f o r  K u u x  C o u n ty
Titles exain- 
raotios 
Hurt-
Smoke 335
